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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
iDiario do la Marina. 
A L D I A R I O DB 1-A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 14 de noviembre. 
H a n entrado en este puerto, proce 
dentes del de la Habana.los vapores 
City of AlexandvUi, 5L-ra.exica.no; Cht 
diid Condal, e s p a ñ o l , y Kitty, no-
ruego. 
Londres, 14 de noviembre. 
S e g ú n despachos recibidos de Y"e-
do, ayer domingo ocurr ió al l í un in-
cendio que d e s t r u y ó 6 , 0 0 0 casas. 
Viena, 14 de noviembre. 
L a preaoncia dol emperador F r a n -
cisco J o s é en el banqtteto oficial da-
do en honer del C:Jarewitch, ha sido 
m u y comentada, toda vez que desde 
© l a ñ o 1 8 S 8 n o se h a b í a visto á di-
cho Soberano as i s t ir á ninguna fies-
ta de ese g é n e r o ; hasta el estremo 
de que no c o n c u r r i ó n i á u n á las que 
se hicieron al emperador Guil lermo 
en s u ú l t i m a v is i ta á esta capital. 
San Petersburyo, 14 de noviembre. 
Se h a suspendido el decreto por el 
cua l se p r o h i b i ó la e m i g r a c i ó n á los 
j u d í o s durante l a epidemia del có-
l e r a . 
Londres, 14 de noviembre. 
E n Holanda se h a n registrado du-
rante la pasada se mana, 2 2 defun-
ciones do c ó l e r a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Ntieva-Yorlc, noviembre 12, días* 
¿íi de la tarde. 
Onzas españolas, (1^15.7». 
O.ntencs, A íB*.85. 
Descuento papeí comercial, fíO div., de ói á 
« por ciento. 
CaiuWos sobre Londres, «0 diY, (banqueros), 
ídeai sobre Piirls, 60 div. (banqueros), A 5 
francos 82. 
Sdem sobre Haiuburgo, (>0 djv. (banqueros', 
& 95. 
Honos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íl 115, ox-cnpdn. 
U e n t r i f a g a s u. 10, pol .»«, a 8f. 
Regular & buen retino, de 21 & 3. 
Azúcar de miel, de 2¿ d 2 i . 
Mióles de Cuba, de bocoyes, á 10. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox), éh tercerolas, d $0.(50, 
Harina pateuf Wliiueádta. :B4.H0. 
Londres, noviembre 12. 
A/dcar do ri-inoidtjha, d lo;l». 
Azií<MrCí;i;tríí(iyu, ppl. !>0, lóiJ) 
Ifl̂ m nifruhir reíi/u;( de <5 3;¡|(). 
CMUfdOibidua, i 5)7 íijlií, (tt Auterto. 
Uesctionto, Báiióo'dé luglaterra, 8 por loo. 
t uairo por cieuto enpaool, CrHS, oi-iif 
terfis. 
í*art8t Noviembre 12 
Uenta, S por KHi, rt 00 fraucos 40 cts., ex-
iuterés. 
Nueva-York, tioviemhrc 12. 
Existencias en primeras manos boy en 
Xiieva-VorK: 500 bocoyes y SO'ijOOO sucos. 
Contra exisUüicias c u igual (echa de 1891; 
100 bocoyes y 327,000 sacos. 
(Queda prohibida Ja reproducción de los 
t üegramas que anteceden, con arreglo al art. 
I '". la l PV •Ir Propiedad Itiiéle.el'Mt'.,! 
COTIZACIONES 
DEL. 
COLEÍGUO D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
E S P A S A . 
I N G L A T E R U A . 
F R A N C I A 
10 á 8 ^ . S D-, oro 
espaúoi, i<egún pla-
za, f. y cautidad. 
191 á 192 P-S P-, oro 
espaílol, á 00 div. 
5 á 6 p.g P-» oro 
cspafiol, A 3 div. 
A L E M A N I A . pafi Í 1 div. 
M E R C A N - J 8 ^ 10 p g Rf ^tf. 
E S T A D O S - U N I DOS ¡ ^ i J ^ F s 
D E S C U E N T O 
T I L 
A Z O C A R E S m s O A D O S . 
Blanco, tronca de Derosde y ] 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idora, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. 11.) 
Idem, bueno il superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 & 11, idem 
Idem bueno, n'.' 15 k 16, id . . . 
Idem superior, n'? 17 418, id. 
Idi'm florete, n. 19 4 20, i d . . . j 
• Sin operaciones. 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Nominal, 
üocoyos: No hay. 
A Z O C A R DK M I E I , . 
Nominal. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común 4 regular retino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores do semana. 
D E C A M I H O S . — D . Manuel Sentcnat. 
D E F R U T O S . — D . Félix Arandia. 
E s copia.—Habana, 14 de noviembre de 1892.—El 
Sfa'Iico Prem'dente intorlno. Jogé M * de Monla lván . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 11 de noviembre de 1802. 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió al 25«i por 100 y 
cierra do '2501 d 250* 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
nuo de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 Id 
Idem de anualidades 
Billetes hfaptecarlos del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
2? emisión 
Idem id. 1'.'emisión 
Par 4 1 p g P. oro 
31 4 35 pS 
Par 4 1 p| 
1). oro 
¡P. oro 
Par 4 1 pg D. oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla 
de Cuba 9 4 10 pg P. oro 
Idem del Comercio y F o -
rrocarrilcs Unidos do la 




tcoario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía do Almacenes 
de Hacendados 
Compafiía de Almacenes 
de Depósito do la H a -
bana 







P . g D 
es-d9 
8 4 9 pg P. oro 
Compafiía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compatla de Gas 
do la Habana 
Compacta del Ferrocarril 
do Matanra» 4 Sabanilla 11 4 12 pg P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cúrdenas 4 
Júcaro 17 4 18 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfuego» 4 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 6 4 7 pg P. oro 
Compafiía de Caminos do 
lliorro de Caibarién 4 
Sancti-Spíritus 2 4 3 pg P. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 83 4 81 pg D. o 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantúuamo 
Idem de San Cayetano 4 
Viñales 
Eelinería de Cárdenas.. . . 45 á 40 pg D . oí 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 4 2 pg P 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril do CienfiU'fjos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecario» de la 
Compañía de Gvs Con-
Bolidada 
1 4 2 pg P. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEI. 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Ab'-id de 250i ó 2501 por 
100 y cierra de 260J 
& 260* por 100. 
P L A T A f Abrió. "1 de 9Gi 4 963. 
NACIONAL ¿Cerró.3 do 9GÍ 4 97. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
OMig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias do la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos do la l lábana y A l -
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de C4rdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Fcrroca 
rriles de Caibaridn 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfliegos 4 Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadel Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.. 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cúrdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de D 
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cieufuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres. . . 
Ferrocarril de Gibara 4 Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 















100} 4 100} 
117} 4 117} 





























120 4 sin 
Nominal. 
91 4 105 
Nominal, 
91 4 105 
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« O J U E i r N O I U I M T A K D E I.A P R O V I N C I A V 
P L A Z A DB l.A HABANA. 
A N U N C I O . 
Kl cabo retirado Pedro Ruzo Romariz, vecino que 
fué de esta ciudad, calle de Volasco número 16, y 
cuyo domicilio se ignora, be servirá presentarse en el 
Gobierno Militar de la Plaza, para entregarle un do 
ciimcnlo que le interesa. 
Habana, 8 de noviembre de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marl i . 3-10 
L a Sra. D1? Monscrrate Roca de Togares, vecina 
que fué de esta ciudad, Escobar número 47, y cuyo 
domicilio so ignora, so servirá presentarse en el Go-
bierno Militar de esta Plaza, para entregarle nn do-
cumento que le interesa. 
Habana, 7 de noviembre do 1892,—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-9 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L i H A B A N A . 
Se hace saber que el día 15 del corriente empezará 
en la Glicina de Recaudación, situada en el entresue-
lo do la Crsa Capitular, el cobro do la contribución 
industrial correspondiente al segundo trimestre de 
1892 á 93, por juegos de bolos, billar y naipes. 
L a cobranza se verificará todos los días hábiles, de 
diez de la mañana á tres de la tarde, y el plazo para 
pagar sin recargo terminará en 14 de diciembre pró-
ximo. 
Habana, 12 de noviembre de 1892.—El Alcalde Pre-
eidoute, L u i s O, Vorujedo. 3-15 
Banco Español de la Isla do Cuba. 
RECOGIDA DE LOS BILLETES DE LA EMISION DE 
GUERRA, 
Sorteo verificado en el dia de hoy, de los números 
de las tarjetas expedidas hasta ayer, para la re-
cogida de los billetes de cinco pesos y mayores, 
que han de tener lugar en los días lunes, martes, 






































































































Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 12 de noviembre de 1892.—El Gobernador 
dol Banco, Luciano Puna. 
C 1115 3-13 
V O L U N T A R I O S D E L A HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S , 
Ignorándose el paradero del voluntario de la cuarta 
compañía de este Batallón, D, José Francisco Pérez 
Hernández, se le cita por medio del prsssnte anuncio, 
á fin de que en el término de ocho días, á partir do la 
fecha de su publicación, se presente en la Oficina de 
su Compañía, San Rafael número 51; en la inteli-
gencia de que si no lo efectúa, se procederá á lo que 
hava lugar. 
Habana, 10 de noviembre de 1892.—El Coronel, 
Ignacio Vargas. 4-13 
Orden de la Plaza del día 14 de noviembre. 
S E R V I C I g P A R A E L 15, 
Jefe do día: E l Teniente Coronel del batallón de 
Artillería Voluntarios núm, 2, D, José Feliú, 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios ta. 2. 
Hospital Militar: Batallón do Artillería Voluntarios 
número 2, 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento iiifantería Isabel 
la.Católica, . 
Retreta en la Plaza de Armas: Regimiento infan-
tería Isabel.la Catplica, 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
89 de la Plaza, D, Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: E l 2V de la misma, D, Ramón 
Sánchez, 
Kl Coronel Sargento Mavor, Félix del Castillo. 
TRIBUNALES. 
Crucero Don Jorge Juan.—DON UBALDO SERIS 
GRAMKR Y BLANCO, Alférez de navio de la A r -
mada, de la dotación del crucero D . Jorge J u a n 
y Fiscal de la sumaria instruida en averiguación 
de las causas que motivaron la fuga de este buque 
en la lanchita del costado, de los cabos de mar 
de segunda clase Antonio Sánchez Maclas, R a -
• móu Miguez y Agustín Fandiño Millán, en la 
noche del doce al trece de octubre próximo pa-
sado en el puerto de L a Guaira (Venezuela,) 
Por el presente mi tercer edicto, cito, llamo y em-
plazo á los indicados individuos, para que en el tér-
mino do diez días, á contar desde la publicación del 
presente edicto, se personen en esta Fiscalía 4 res-
ponder á los cargos que se les hicieren; en la inteli-
gencia que de no verificarlo así, será juzgado en re-
beldía. 
Abordo, Habana, diez de noviembre de mil ocho-
cientos noventa y dos.— Ubaldo Seris: 3-15 
Cuerpo de Infantería do Marina.—Brigada de D e p ó -
sito.—DON JOSÉ MARÍA DELGADO Y CRIADO, 
Alférez de Infantería de Marina y Fiscal nom-
brado en comisión, 
Hallándume instruyendo sumaria al cabo primero 
Vicente Botella Barrachina, por el delito de quedarse 
en esta capital sin permiso 4 la salida del vapor-
correo Ciudad de Santander, que debía transportar-
lo á la Península en situación de Reserva activa, 
usando de las facultades que me conceden las Orde-
nanzas, por este mi segundo edicto cito, illamo y em-
plazo al referido cabo primero Vicente Botella Barra-
china, para que en el término de veinte días, se pre-
sente á esta Fiscalía, sita en los pabellones de Infan-
tería de Marina, 4 dar sus descargos; en la inteligen-
cia que de no verificarlo, se le seguirá la causa y juz-
gará en rebeldía. 
Habana, 6 de noviembre de 1892.—El Alférez F i s -
cal, José Mar ía .Delgado. 3-12 
Crucero Infanta Isabel.—Edicto,—DON RAFAEL 
DE VIZCARRONDO Y VILLALÓN, Alférez de navio 
de la Armada, perteneciente á la dotación del 
crucero Infanta Isabel, y Fiscal nombrado por 
el Sr, Mayor General del Apostadero, 
Habiéndose ausentado de este buque el día cuatro 
de septiembre del corriente año, el marinero do se-
gunda clase José Gualbcrto Briquián, á quien instru-
yo Mimarla por el delito de primera deserción; usando 
de las facultades que conceden las Reales Ordenanzas, 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, por este 
tercer edicto, para que en'el término de diez dias, 4 
coniar desdo la publicación del presente, he presento 
en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la inteligen-
cia que de no verificarlo así, se le seguirá la causa y 
juzgará en rebeldía. 
Abordo, en la mar, 4 30 do octubre de 1892.—jBa-
fael de Vizcarrondo. 3-6 
Co»>i«>KÍaíicí(t Militar de Marina y Capitanía 
del Puerto de Malunsas.—Habiendo aparecido el día 
25 del actual, cu aguas del río San Juan, el cadáver 
de un moreno, que según noticias pueda llamarse 
Mauricio Mestre, trabajador del ingenio Dominico, 
se hace público por medio del Bolet ín Oficial de la 
provincia y DIARIO DE LA MARINA, 4 fin de que las 
personas que tengan algún antecedente ó conocimien-
to de las causas que puedan haber originado la muer-
te al citado individuo, comparezcan en el término do 
quince días en esta Fiscalía, para prestar la declara-
ción debida. 
Matanzas, 31 do octubre de 1892,—Luis Ferrer.— 
Ania nú, Antonio Maijol. 3-3 
Sücin MuratiL 
VAPORES DE T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Nbre, 15 Panamá: Veracruz, 
. . 15 Montevideo: Cádiz y escalas, 
. . 15 México: Nueva-York, 
. . 15 Lafayette: Veracruz, 
. . 16 Olivctte: Tampa y Cayo-IIucso. 
. . 16 Orizaba: Nueva-York, 
. . 17 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 17 Juan Forjas: Barcelona y escalas. 
20 City of Washington: Nueva-York. 
23 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 23 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 24 Antonio López: C4diz y escalas, 
. . 24 Eúskaro: Liverpool y escalas, 
. . 27 Emiliano: Liverpool y escalas, 
30 Gracia: Liverpool y escalas, 
SALDRAN. 
Nbre. 16 Lafayette: St, Nazaire y escalas. 
. . 16 Olivctte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 16 Orizaba: Veracruz y escalas, 
. . 17 Yumurí: Nueva-York. 
. . 17 Panamá: Veracruz y escalas. 
. . 19 Séneca: Nueva York. 
. . 20 México: Nueva York. 
20 Montevideo: Coruña y Santander. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas, 
. . 20 Conde do Wifredo: Cádiz y escalas, 
. . 23 City of Alexandría: Veracruz y escalaB. 
. . 24 Yucatán: Nueva-York, 
. . 26 City of Washington: Nueva York. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 16 Antinójcnes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo,. Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cieufuegos, 
SALDRAN. 
Nbre, 15 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. - - 16 Gloria: de Batabanó, para las Túnaa, con 
escalas en Cieufuegos y Trinidad. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 20 Antiuógencs Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo, de Cuba, 
A L A V A , - D e la Habana los miércoles ú las ij do la 
tardo para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, álac 10 de la noche, regresando los miércoles 
PUDRO MDRIAS,—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados 4 las 6 do ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará 4 este puerto 
los jueves, 
CLARA,—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes 4 las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la ¡nav.ana, 
PRAVIANO,—De la Habana para los Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes, 
GDANIOPANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
L a F e y Guadiana, los días 10, 20 y 30 4 las 5 de la 
tarde, 
ADELA,—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dou los viernes á las 6 do la tardo, y llegará á este 
puerto los miércolts. 
NDEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GENERAL LERSUNDI,—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bftilóu y Cortés loe jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
HORTERA. — Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada moa, re tornando las días 12, 22 y 9. 
PUERTO DE I A ilARANA. 
E N T R A D AP-
Día 13: 
De Liverpool y escalas, vap, esp. Madrileño, capitán 
Tellería, trip, 57, tone, 2,035, con carga general, 
4 C. Blanch y Comp. 
Liverpool y escalas, vap. esp. Francisca, capitán 
Arribi, trip, 40, tons, 2,020, con carga general, á 
Deulofeu, hijo y Comp, 
Día 14: 
De Nueva-York, en 4} días, vap, amor. Séneca, ca-
pitán Stevens, trip, 29, tons, 1,912, con carga ge-
ral, á Hidalgo y Comp, 
Puerto-Rico y escalas, en 11 días, vap, esp. R a -
món de Herrera, cap, Vilar, trip, 45, tons. 834, 
con carga, á Sobrinos de Herrera, 
S A L I D A S , 
Dia 13: 
Para Matanzas, bea, esp, Cristina Botet, cap, Gelats, 
Taraoa, go.. amer. Star of the Sea, cap. Hopkins. 
—Sagua, vapor ing. Serapis, cap, Daboson, 
Brunsv.'ick, gol, amer, Kate, cap, Campbell, 
Día 14: 
Para Nueva-Orleans, vap, amer, Aransas, cap, Ma-
xon, 
Pascagoula, gol, amer, Eugenia, cap, Busquin, 
Movimiento de patsajoros. 
E N T R A R O N . 
De L I V E R P O O L , S A N T A N D E R , C O R U Ñ A y 
V I G O , en el vap, esp, Mrdri lcño: 
Sres, D , León P é r e z — F é l i x Rebolledo—Miguel 
Erbite—Josefa M, Erbite—Francisco González—-Hi-
ginio Egurguizi—José Inchancieta—Fermín Aguirre 
—Casto Alvarez—Leodnbine Peláez—Obdul ia C a -
barga,—Además, 397 labradores, jornaleros y mari-
neros. 
De L I V E R P O O L y escalas, en el vap, esp, F r a n -
cisca: 
Sres, D , Anselmo Idoyaya—Salvador Arregui— 
Antonio Cuesta—Manuel Echevarría—Enrique Rasi-
llas—Julio Ni'iñez—Félix Olivellas—Francisco L a -
rrauri—Adalino Gómez—Jul iana Ortiz—Antonio 
Sorna—Juan Antonio Melquíades,—Además, 7 mari-
neros. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Séneca: 
Sra. Eastman—N. Smitch—Capt. Aldecosca— 
Eduardo Ottimer—Capt, S. V e a z i é — G . Varona— 
Carlos Benazetb—Florinda Masco—Enrique Balbín. 
Además, 16 asiáticos, 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K , en el vap, amer. Saratoga: 
Sres, D. Eulogio Pancda—S, P, C, Henriquez— 
Michael Maicr—Benoit Warserman—Charles Baca-
rirse—Max Becr—Emilio Soler—Justín Mewody— 
Además, 4 asiáticos. 
Entradas de cabotaie. 
Día 14: 
De Gibara, vapor Moriera, cap. ViColas: con 009 ro-
ses y efectos. 
Cuba, vapor Clara, cap, Vilar: con 50 bultos ce-
ra y efectos, 
Sierra Morena, gta, Sofía, pat. Enseñan: con 331 
sacos azúcar y efectos, 
Gibara, gta. Expresa de Gibara, pat, Esterellas: 
con 295 tercios tabaco, 120 líos serones, 10i4 ron 
y efectos, 
Cárdenas, gta, Maria del Carmen, pat, Valenl: 
con 500 barriles azúcar. 
Cárdenas, gia, Yumuri, pat, Visqucrra: en lastre. 
Despachados de cabotaje. 
Día 14: 
Para Arroyos, gta. Amable Rosita, pat. Portella, 
Mantua, gta. Lince, pat, Román, 
Mariel, gta. Joven Gertrudis, pat. Bosch, 
Congojas, gta. Rosita, pat. Cabaleiro, 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva Orleans, vapor amer. Aransas, capitán 
Staples, por Galbán, Rio 3' Cp. 
Saint Nazaire, vía Coruña y Santander, vapor 
fran, Lafayette, cap, Ilaller, por Bridat, Mont'-
Ros y Cp, 
Coruña, vía Matanzas, berg, esp, María, capi-
tán Sus, por J , Balcells y Cp, 
Nueva York, vapor norg, Ketty, cap, Sovig, por 
R, Truffln y Cp. 
Halifax, vapor ing. Beta, cap, Smith, por R, 
Truflin y Cp. 
Coruña y Vico, berg. esp. Clotilde, capitán Co-
mas, por J , Balcells y Comp, 
Cádiz, vía Cienfuegos, vap, esp. Conde WiíVedo, 
cap. Diaz, por Loychatc, Saeuz y Comp. 
Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
Canarias, bca. esp, María, cap. Jaime, por Gal -
bán, Rio y Comp. 
Las Palmas de Gran Canaria, barca esp, Gran 
Canaria, cap. Arocena, por Martínez, Méndez y 
Comp. 
Barcelona, vía Sagua, berg. esp. Soberano 111, 
cap, Maristany, por Pedro Pagés, 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva York, vapor americano Saratoga, capitán 
Leigton, por Hidalgo y Cp.: 2,462 tercios taba-
cos, 2.977,684 tabacos torcidos, 187,125 cajetillas 
cigarros^ 4,000 sacos azúcar y efectos. 
Brunswich, gol, am. Kate, cap, Campbell, por 
Veiret, Lorenzo y Cp. 
Veracruz, vap, am. Violante, cap, Ratter, por 
Deulofeu, hijo y Cp,: De tránrito, 
Matanzas, vap, esp. Guido, cap. Laurrauri, por 
Deulofeu, hijo y Cp: De tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vapor inglés Albert Duniois, ca-
pitán Rustad, por R. Truüin y Comp. 















Extracto de la carga do buques 
despachados. 
Tabaco, tercios 2.462 
Tabacos torcidos 2.977.584 
Caietillas cigarros 187.125 
Azúcar, sacos 4.000 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuados el día 14 de noviembre. 
20 rs. qtl. 
$1 caja. 
10 rs, uno, 
$Ti saco, 
]6rs , d?lat, 
22 rs, d? lat. 







132 cajas y 100 cestos cebollas Vigo,, 
100 cajas bacalao noruego 
309 tabales grandes sardinas 
100 sacos austro-húngara 
200 cajas i latas pimientos 
100 id, i id, id 
300 id. pasas lechos 
470 barriles uvas frescas 
100 cajas quesos Flandes 
200 sacos harina amer. varias marcas. 
100[4 vino Escudo 
1000 sacos arroz semilla corriente 
100 caias higos Lepe 
Para Canarias. 
Saldrá el 10 del entrante la hermosa y velera barca 
española V E R D A D , su capitán D, Miguel Sosvilla, 
Admite un resto de carga á flete y pasiyeros quienes 
recibirán á bordo el más esmerado trato. 
Informarán su capitán á borde y en San Ignacio 36, 
sus consignatarios, Galbán, Rio y Cp, 
12095 2&-19 ot 
General Trasatlántica 
Se vapores-coireos franceses. 
Bajo contrato postal cou el Gobierno 
francés. 
SANTANDER 
ST. NAZAIRE.. P R A I T C I A 
Saldrá para dicho puerto diroctamonte 
sobro el dia 16 de noviembre á las nueve de 
la mañana, el vapor-correo francés 
C A P I T A N NOUVlCI.l.ON. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
de noviembre en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el diá 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc, deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se bará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
1 W a§-7 8d-B 
PLANT STEAM S H I P L1NE 
A Nevr-TTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
1ASC0TTE Y OLÍVETTE, 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi, 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
eso&la en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Kichmond, Washington, F i ladeüa y Baltfmo-
re. Se venden billetes para Nneva-Orieaas, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa eu combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 1? de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr, Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus coneignaía-
rios, L A ' W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n, 35. 
J , D, Hashagun, 261 Broad-^ay, Nueva-York, 
D , W , Fitrgerald. Superintendente,—Puerto Tampa 
" 1117 i n u i T l i 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGUESÁ-AMERIOANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 12 de no 
viembro el vapor-correo alemán 
T E T J T O I s T I - A . , 
c a p i t á n Froh l i ch . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y anos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios ele pasaje. 
Hti 1? cámara . U n proa. 
PAKA TAMPIOO $ 25 oro. $12 oro, 
. . VEKACKUZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballerfa. 
L a correspondencia sólo se recibe en la AdmtniB-
tración de Correos, 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá el día 28 de noviembre el nuevo va-
por-correo alemán 
c a p i t á n Froh l i ch . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s eg ín por-
menores que se facilitan en la casa consiguataria, 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada eu Hambnrgs 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de prime-
ra cámara para St, Thomas,'lIaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán loe 
consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE, 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
panto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo, 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
callo de San Ignacio n, 54, Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
OD. 824 156-10 Mv 
.VAPOEES-COBREOS 
J D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ1 
E l vapor-correo 
5 
C A P I T A N R 1 V E R . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 de noviem-
bre á las 2 do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
Lias f j~ás tie caiga s.o lirmaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 10, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y Compañía, Oficios número 28, 
133 ' 312-1K 
E L V A P O R C O R R E O 
M O M T E V I B E O 
C A P I T A N I Z A G U 1 R R E . 
Saldrá pata la Coruña y Santander el 20 de no-
viembre a las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública }' de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao eu partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp,, Oficios número 28, 
I 88 312-1 E 
L I N E A D E Y E W - Y O E K . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d ía s 10, 2 0 y 30 , y del de New-"Z"ork 
los dias l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n Alemany . 
Saldrá para Nueva-York el 20 do noviembre, á las 
cuatro do la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sua diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Arasterdau, Botterdan, Havre y Amberes, 
coa conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta CompaCía tiene abierta una póliza 
flotauís. así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 H 
L I H E A DE L A S A N T I L L A S . 
N O T A , - -Esta Compañía tiene abiei ta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos 'os efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
M, Calvo y Coran., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . I L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba, 5 
. . Ponce 8 
Mayagüez 9 
S E T O K N O . 
A Nuevitas el 
Gibara 
Santiago de Cuba.. 
Penco 
. . Mayagüez 
. . Puerto-Rico 
S A L I D A , L L E G A D A , 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 10 
. . Puerto-Príncipe, . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
Do Puerto-Rico el 15 
Mayagüez 10 
. . Ponce 17 
Puerto-Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba,, 20 
Gibara 21 
, . Nuevitas 22 
N O T A S . 
E n su viaje do ida recibirá en Puorto-Rieo los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se adm'te carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos,—M, Calvo y Comp, 
138 1-B 
L M DE L A HABANA A COLON. 
E a combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso -ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
S A L 1 D A S , 
De la Habana el d ía . . 
Santiago do Cuba. . 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabel lo. . . . 
Santa Marta 
. . Sabanilla 
, . Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo y Cotsp. 
L L E G A D A S , 
Santiago de Cuba el 9 
L a Guaira 12 
Puerto Cabel lo. . . . 13 
Santa Marta 16 
Sabanilla 16 




Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
8» 31Í-1B; 
Línea ie Yapores Trasatlánticos 
Piml los , Saens y Cp. 
D I ] C A D I Z . 
El magnífleo y rápido vapor español 
COHDE WIFEEDO, 
C A P I T A N S K . D I E Z . 
Saldrá do este puerto el 20 do novicrobre 
para 
C A D I Z , 
IWALAGA, 
B A R C E L O N A 
Y G E N O V A . 
Admito pasajeros y un resto do carga l i -
gera incluso tabaco. 
Do más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychato, Sacnz y Compañía, 
Oficios número 19. 
Omií ) 8-12 ot 
N E f - Y O E K & COBA, 
MIL SfEAI SHIP C O M I 
H A B A N A T N E W - Y - O R K . 
Los hermosos vapores de osla Compafiía 
saidrfin como sigue: 
De N u e v a - Y o r k los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de la tarde. 
S A R A T O G A 
Y U C A T A N 
S E N E C A 
Olí I Z A B A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
C I T Y O E A L E X A N D R I A . . , 
S A R A T O G A 
Y U M U R I 









De la H a b a n a para N u e v a Y o r k los 
jueves y los s á b a d o s á las 
4 en punto de la tarde. 
A L G I E R S 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
S A R A T O G A 
Y U M U R I 
S E N E C A 
Y U C A T A N i 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Nbre. 2 > á l a s 







Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus vl^es, tienen excelentes 
comodidades para pasteros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pafioles y franceses. 
L a carga se recibo .en el muelle ¿e Caballería basta 
la víspera del día de salida y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Eremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos diroctos. 
L a correspondencia se admitirá úincamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
peres de esta l í n e a directamente á 
Xiiverpool, Londres , íaouthamtcn, 
Havre , P a r í s , en c o n e s i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondoi?; y combinados 
con las l í n e a s de Saint Naaaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el Havre . 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cienfue-
tros, con escala c a N a s s a u y San-
tiago do Cuba ida y vuelta. 
fcaT1 Los hermosos vapores ac hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y , 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D H L SX7E. 
De N e w - Y o r k . 
Nbre, 3 S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S , . . 
De CientuMfos. 
C I E N F U E O O S . . 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S . . 
Nbre, 
•De Santiago do Cuba. 
C I E N F U E G O S Nbre, 5 
S A N T I A G O . . 16 
Pasaje por ambas líneas á opción del viiyeio. 
Para flotes, dirigirse & L O U I S V, P L A C E , Obra-
pía mi mero 25, 
De más pomtñores i-mi.-oulri'u conRignatarlos, 
Obrapía mímern ^5, H I D A L G O Y COMP. 
C n . J381 313-1.11 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
I a $10—2? $20,—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $15—2? $22-50,-3? $17,—Ida y vuelta $80 
oro ospaüol. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
Se avisa á loa señores pasajeros que para evitar la 
Cüarcntena en Nueva York, deben ir provistos de un 
nortiücado del Dr. Hnru'Bss.—Obispo 21. altos. 
M E S COSTEEOS, 
C O M E O S DE LAS ANTILLAS í TRASPORTES IBUTÁRES 
C A P I T A N G I N E S T A . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 15 de no-
viembre 4 las 5 de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
I T E I I T O PADülE. 
QXBATIA, 
SAGUA D E TANAÍIO. 
S A l t A C O A , 
ÍÍUAKTANAMO. 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D, Vicente Rodríguez y Cp, 
Puerto Padre: Sr. D, Francisco Plá y Picabia, 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva, 
Sagua de Tánamo: Sres, Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueuo y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por SUÓ armadores, San Pedro 20, plaza 
de Luz. I 37 312-1 E 
VAPOU 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N 1). It. V I L A U . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 20 de no-
viembre 4 las 12 del dia, para los de 
N U E V I T A S . 




P O N C E , 
a i A Y A G U E Z . 
A G U A D I I i l . A Y 
P U E R T O 1MCO. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida, 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr, D , Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres, Monos y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
Santo Domingo: Sres, Mb'-uel Pon y Comp. 
Ponce: Sres, Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres, Schulze y Cp. 
Aguadilla» Sres, Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr, D , Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza do Luz. 137 312-1 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Viajes extraordinnrios y temporales entre 
este puerto y el de Gibara, cou escala 
al retorno en Nuevitas. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
í ^ m do Nuevitas los días 10, 20 y 30, 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts, el caballo de carga de ví -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto eu los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp, 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV do 1892,—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 26, plaza de Luz, 
1 37 78t 
VAPOR "CLARA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañar.i, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagua: Sres, Puente y Torre, 
Caibarién: Sr, D, Florencio GororJo. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
obilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los seüores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte do ganado. 
8o despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 24- ag 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á S A G U A los sábados al ama-
necer y & C A l l í Á K I E N los domingos por la mañana, 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasíyeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho ó nuevo do la mañana, 
NOTA,—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torro, Caiba-
jién, Florencio Gorordo. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de Horre-
rrera. Sao Podro 26, plaza de Lux. 
I 37 SI 2-1 K 
VAPOR ALAVA 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagua y Ca ibar ién . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A Q U A los jue-
ves y á C A I U A R I E N los viernes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A l i A N A , los domingos por la mañana. 
Tar i fa de fletes en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
C A Ñ O T A , — E s t a n d o en combinación con el feno-
carril de Chinchilla, se despachan conooimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
So despachan á bordo, ó informes Cuba número 1, 
fM837 1-Nv 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÑO DE 1839. 
de Sierra y Qómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Baratilln 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l martes 15, á la una, se rematarán en el muelle 
ile Paula con intervención del Sr, Agente de la Com-
pañía de Seguros Marítimos Americana, 77 pacas de 
hcnctiucn, procedentes de la descarga del vapor C. 
Condal, marca P. M. Habana y noviembre 11 de 
1892,—Sierra y Gómez, 13186 la-14 ld-15 
— E l martes 15 á la 1, se rematarán en el muelle 
do Paula con intervención del Sr. Agente de la Cora -
pañía de Sehuros Marítimos Franceses, 16 pacas he-
nequea procedentes de la descarga del vapor " C i u -
dan Condal." 
ftábáaaj 11 de noviembre do 1892.—Sierra v Gó-
mez. 13248 1-15 
— E l martes 15 á las doce, .se rematiirán, con Inter-
vención del Sr. Agente del Lloyd Inglés, 60 docenas 
toquillas ó mantas de estambro número Il31i75, C0 
idem idem idem bordadas n, 1431 [75, K.J idem de idem 
ídem n, ]135il l0, 6J idem idem de idem con seda nú-
mero 1284{140 y 14 idem chales estambre y seda nú-
mero Wi$S}Í4Ú. 
Habana 11 de noviembre de 1892,—Sierra y Gómez, 
13134 3-12 
GIROS DE LETRAS, 
8, O ' K E I I L Y 8. 
ESQUINA A MERCAHKRES. 
HACEN PAOOS POK E L CABÍJíj 
Faci l i tan cartas de crédito, 
(•liran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leaus, Milán, Turíu, liorna, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Birdeo.-,, Marsella, Lille. 
Lyon, Méjico, Veracruz, S, J uan de Puerto-Rico, di 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma ú* 
Mallorca, Ibiza, Manón, y Santa Cruz do Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saacti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Uaii/.nnillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
-;imv!t.i«, etc. C1113 IRf.-1.ll 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
dobre Londres, París, lierlía, Nueva-York y demái 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales di 
provincia y pueblos chicos y grandes de I'.spañr», Isla-
Baleares v Canarias. 
; tí;:. AM i 
BCIDd&XiG-O T C O M P . 
36, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
yiladflphia, Now-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los listados-Unidos y Europa, OR! 
como sobri- todos los pueblos de España y sus provio-
a IJ l i l i 1R«-1 .TI 
L B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y giran 1 otras á corta y larga vieta 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C I I I C A ( ! ( i , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S . PA-
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B.VVONA, H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E B -
D A N , B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S . M I L A N , 
O E N O V A , E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S B I N G L E S A S . B O -
NOS D E L O S Ü S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P Ü B L I -
IIOS C 12í(R 1Rft-.2A 
¡IiATS f C 
1 0 3 , ^ a X T L A H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POll E L CABLE 
Fac i l i tan cartas do créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Géuova, Marsella, Havre, Lille, NanteSj Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, I'a-
lermo, Turín, Mesina, &. así como sobre todas lac 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A S I S i - A S C A N A R I A ? 
C 1284 A 
J . B A L M Y V 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
m i l * 156-Ml 
I 
MEECAKTILES. 
Sociedad de Beneficencia 
DE NATURALES DE CATALUÑA, 
E n Junta general extraordinaria, que eu el día de 
ayer celebró esta Sociedad, se acordó la reforma del 
artículo 39 del Reglamento de la manera siguiente: 
" L a contribución será voluntaria, siendo el m í n i -
mum cincuenta centavus plata cada mes, y el recibo 
del primer pago servirá de título de admisión, entre-
gándose á cada socio un ejemplar de este Regla-
mento," 
L o que de orden del Sr, Director se hace público 
por este medio para oonocimieuto de los señores aso-
ciados. 
Habana, 14 de noviembre do 1892,—El Secretario, 
E . Dardet. C 19.. 3d-15 3a-15 
Compañía Unida de los Ferrocarrilea 
de Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Directiva tic esta Empresa, debi-
damente autorizada por la Junta General de Accio-
nistas, levantar un Empréstito, con garantía de pri -
mera nipoteca sobre todas las propiedades actuales do 
la Compañía, por trescientos mil peses en oro, disiri-
buidos en obligaciones de mil pesos cada una, amor-
tizables en treinta años, con el interés de siete por 
ciento pagaderos por cupones semestrales; se anuncia 
por este medio para conocimiento de los señores A c -
cionistas y del público en general, á fin de que los quo 
deseen hacer proposiciones, acudan á presentarlas en 
las oficinas de la Empresa, Jesús Maria 33, cn pliegos 
cerrados dirigidos al Sr, Presidente, con anterioridad 
á las 12 del dia 21 del actual en quo termina el plazo 
para admitirlas, y cn que se procederá á la apertura 
de los pliegos que se hubieren presentado. 
E n dichas oficinas de la Empresa, de 11 á 3 de la 
tarde estarán de manifiesto las demás condiciones í 
que ha de sujetarse el empréstito, y se facilitará á 
cuantos los pidan, los impresos & cuyo pie habrá d© 
consignarse, bajo la firma del interesado, la petición 
de las obligaciones que se deseen adquirir. 
Habana, noviembre 9 de 1892,—Manuel M a ñ a s y 
Ur guióla. C 1926 9-13 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro 
SECRETARÍA. 
E l dia 29 del actual á las doce, en el local do las 
oficinas de la Empresa, calle del Baratillo número 5, 
tendrá electo la junta general ordinaria en la que se 
leerá el informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto presentados cn 
la general del día 29 del mes próximo pasado. 
Lo que se pone en conocimiento de los señores ac -
cionistas para su asistencia al acto; en concepto de 
que dicha junta se celebrará con cualquier número de 
concurrentes. 
Habana, 12 de noviembre de 1892.—El Secretario, 
Guillenno F . de Castro. 
C 1927 14-13 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferrocarrillcs de Caibarién. 
SECRETARÍA, 
L a Junta Directiva de esta Empresa ha acordado 
en el día de hoy, el reparto del dividendo número 4 
de un tros por ciento en oro, por cuenta de las utili-
dades del presente año, á favor de los accionistas que 
lo sean en esta fecha- Y se hace público á fin de que 
dichos señores accionistas puedan pasar á las oficinas 
du la Empresa en esta ciudad, calle de Jesús María 
número 33, desde el dia 24 de los corrientes, de once 
á dos de la tarde, ó á la Administración del Camino 
en Caibarién desde el día 27 del mes actual en ade-
lante, á percibir lo que les corresponda. 
Habana, 9 de noviembre de 1892.—Manuel M a ñ a s 
y Urt/uiolu. C 1903 10-11 
C O M P A Ñ I A 
deirerrocarril oulrc Cienfuegos y Villaclara 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado en el día de hoy 
la distribución del dividendo número 50 de cuatro por 
ciento en oro por resto de las utilidades del año social 
terminado en 31 de octubre último, á los accionistas 
quo lo sean en esta fecha. Lo que so pone en conoci-
miento de los mismos para que desde el día 17 del ac-
tual de doce á 2 de la tarde, pasen á percibir lo que 
les corresponda á la Contaduría de esta Empresa, 
calle dr.l Aguacníe 128, Habana, noviembre 4 de 
1892,—El Secretario, Antonio Sánchez de B u s t a -
mantc. C 1872 la-4 Igd-g 
I E O I E J I I E ^ I S . 
Compafiía <lc seguros mutuos contra incendio 
E n cumplimiento dolo acordado por el Consejo do 
Dirección cn la sesión extraordinaria verificada "ayer, 
se cita por este medio á los señores asociados para 
que se sirvan concurrir á la Junta general extraordi-
naria que tendrá efecto en la casa Empedrado n. 42, ú 
la una de la tarde del día 21 del mes corriente, cuya 
Juma tiene por objeto: 1? darle cuenta del acuerdo del 
referido Consejo sobre la moción que presentó el so-
cio Excmo. Sr. D, José Sellés y Puig en la sesión de 
la Junta general ordinaria de 9 de abril de este año; 
2? para tratar y resolver sobre los bonos caducados y 
aplicación que acordó el Consejo se diera al import"o 
de ellos y á otras cantidades recaudadas después de 
termuiadas las liquidaciones de los años 1877, 1879 á 
1881, 1885 á 1887; y 8o para tratar y resolver sobre 
una moción aceptada por el Consejo de Dirección re-
lativa á la inversión que deba darse al fondo eipebi&l 
de reserva. 
Habana y noviembre 9 de 1892,—El Presidente, 
Miguel García Boyo. C1907 8-12 
COMPAÑIA mSPANO-AMEEICAM 
D E GAS. 
f Spanish American Light and Power Co.) 
CONSEJO DE ADMINTSTRACIOJÍ. 
S E C R E T A R I A . 
D, Feliciano PriMo se ha presentado á la Prosiden-
cia de este Consejo participando el extravío del cer-
tificado provisional número 87, por 20 acciones, ex-
pedido á íu favor el 16 do Septiembre último, y soli-
citando la expedición de un duplicado, 
Lo que se publica por este medio á fin de que, si 
ilguna persona se considera con derecho á dicho t í -
tulo, ocurra á manifestarlo en esta Secretaría, den-
tro de los diez dias siguientes á este anuncio, en la 
inteligencia de que transcurrido ese término se pro-
cederá á lo que corresponda. 
Habana, noviembre 2 de 1892.—El Secretario P, S, 
Dorntíigo Pérez Capote. 13019 5-10 
T J I L T Z O J N T C L U B . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A , 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este Club, 
se cita á lo:i señores socios propietarios, fundadores y 
miembros de la expresada Directiva, para la Junta 
general ordinaria que tendrá efecto el miércoles 16 
del corriente á las cuatro de la tarde en el local de la 
Sociedad.—ll:ibana, 8 de noviembre de 1892.—El Se-
cretario, Aynsl in de la Guardia. 
Orden dol dia.—19 Lectura y aprobación de la 
Memoria y Balance del bienio de Í890-92.—2V E l e c -
ción de nueva Junta Directiva,—3? Discusión do 
las mociones que los señores socios quieran presen-
tar, 13009 la-9 7d 10 
EXPRESO DE GUTIERREZ DE LEON. 
ESTABLECIDO EN 1851), 
Amargura esijuina á Oficios, bajos de la casa de 
los Vapores-correos Trusatlúntieos. 
Teléfono 577. 
lícmlsiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías en Aduana y muelles: precios módicos • 
13219 4-15 
A v i s o al Comercio. 
Por ser dia festivo el miércoles 10 adelantará su pá-
lida para Nueva York, el vapor noruego Albert I h t -
muis, el martes 15 á las 4 de la tarde,—Sus consig-
natarios, R. Truflin y Cp, C 1904 4-11 
Acordada por los liquidadores de la Srttiedad S. 
Caslafíbr y Cp., la enajenación de los bienes de la 
pertenencia de la mbma, á saber; 4 almacenos de 
deposito y los terrenos en que están construidos, ane 
componen las manzanas que forman las calles de C o -
mercio, Refugio, San Ambrosio y San Ignacio; y R e -
fugio,. San Andrés, San Ambrosio y San Ignacio: los 
léñ enos que compouen las manzanas formadas por 
las calles de Sun Andrés, San Sebastián. San Juan, 
San Ambrosio y San Ignacio, y San Sebastián, San 
Juan, Sau Ambrosio y San Ignacio, y los que com-
ponían el almacén conocido por Saratoga, en Comer-
cio número 9, con las fabricaciones existentes en los 
mismos, situados todos cn Pueblo Nuevo, orilla Sur 
del rio San Juan; 2 solares situados en la orilla Norto 
de dicho rio, calle de Narvaez, en los cuales se halla 
establecida la sierra de Zabala; 6 solares situados en 
la calle de Laborde, cn Vcrsalles, punto conocido por 
Raucho de Pescá-dores, con la cuartería y los útiles y 
herramientas del carenero cn ellos existentes; y, por 
último, un tren de lauchas, compuesto de 16 de estas, 
de un vapor remolcador y de un bote, se hace públi-
co .ú ün de que los que deseen hacer proposiciones, 
bien por el conjunto de los expresados bienes, bien 
por algunos de ellos separadamente, pueden presen-
tarlas á las doce del dia 16 del corriente mes en el es-
critorio de la Liquidación, situado cn los altos de los 
citados almacenes, calle del Comercio número 8, en 
cuyo local se reiudráu, al éfecto, los liquidadores, loa 
cuales se .•eservan el derecho de aceptar ó no aceptar 
las ofertas que se presenten, según lo estimen conve-
niente; y advirtiendose que para el examen de los 
bienes ó para la adquisición do antecedentes, puede 
ocurrirse'en esta ciudad al liquidador D , Joaquín 
Castañer, en el escritorio de la sociedad Castañer, 
Rivas y Cp,, Comercio número 7, ó al de igual clase 
D. Maiiuel M, Coronado, Qelabert número 43, 
Matanzas, noviembre 1? de 1892. 
C 1891 11-3 
MARTES 15 DE JíOTIEMBRE DE 1892. 
l o que cuesta hoy la rida. 
De algún tiempo á esta parte se ha enca-
recido la vida en algunas comarcas de esta 
Isla, y sobre todo en la Habana, de tal 
euerte, que es ya de todo punto necesario 
pensar en poner algún remedio á mal tan 
grave. 
Con la recogida del billete y la introduc-
ción de plata se han desequilibrado todas 
las pequeñas transacciones con grave perjui-
cio para el comprador. La clase media que 
en todas partes, merced & las necesidades 
de la vida moderna, lucha con grandes difi-
cultades para nivelar sus gastos con sus in-
gresos, venía desde tiempo inmemorial l le-
vando en Cuba una vida en extremo angus-
tiosa, ya por el alto precio que aquí alcan-
zan los alquileres de casas, ya por el salario 
crecido de los criados, ya por la carestía de 
los artículos do primera necesidad. Hoy la 
vida de la referida clase es poco menos que 
imposible. Fácil nos será probarlo. 
El precio de las cosas, por regla general, 
lo mismo que el del servicio doméstico, han 
aumentado, casi de repente, en un veinte por 
ciento. Lo que antes costaba un peso en bi-
lletes, cuesta hoy medio peso en plata; el 
criado que ayer ganaba treinta pesos en bi-
lletes, gana ó quiere ganar ahora quince pe-
sos en plata y aún le parece menos que an-
tes. Y así sucede que una familia que ayer 
gastaba 600 pesos billetes, por ejemplo, que 
a l 240 equivalían á 250 oro, tiene hoy que 
gastar 300 pesos en plata, que, aún con su 
descuento del 3 por 100, valen 291 pesos 
habiéndose aumentado por consiguiente su 
presupuesto mensual de gastos en la respe 
table cifra do 41 pesos oro. 
Y no no hay porque decir que esta sitúa 
ción, tan penosa para la clase media, es in 
soportable para la clase pobre, porque, al 
fin, aquella muchas veces tiene el recurso de 
hacer sus compras al por mayor, logrando 
con ello alguna economía, mientras que ésta 
se ve siempre precisada á aceptar los pre 
cios que las cosas tienen al menudeo. 
No somos nosotros de los que creen que 
este mal pudiera ser remediado en absoluto 
por las autoridades, pues de sobra se nos 
alcanza que sería absurdo poner trabas á la 
libertad de la contratación, y que el tiempo 
y la competencia son los únicos encargados 
de hacer que las cosas recobren su verda-
dero valor; pero si no todo, algo pueden ha-
cer los encargados de velar por los intereses 
del pueblo. 
Aún no hace muchos días que aplaudia-
mos la determinación de la Alcaldía de Ma-
tanzas referente al peso del pan, manifes-
tando nuestro deseo de que se hiciese aquí 
algo parecido. 
Pues bien; hoy creemos que esa medida 
debe extenderse á todos los artículos de 
primera necesidad, pues no es posible des-
conocer que el sistema, que aquí viene r i -
giendo, de vender todas ó la mayor parte de 
las cosas á bulto y sin peso ni medida, se 
presta grandemente á perjudicar al consumi-
dor, pues de esa suerte este no puede cal-
cular hasta donde asciende la diíerencia 
del precio de los artículos al por mayor y 
de lo que á él le cuestan comprados por 
reales y por medios. 
Y que en esto puede y debe intervenir la 
autoridad municipal no cabe dudarlo. Véa-
se en prueba de ello lo que dice Alcubilla 
en su Diccionario de la Administración Es-
pañola: 
"Cuidar de que los comestibles y todos 
los artículos de consumo sean de buena ca-
lidad, de que sean sanos, de que no estén 
adulterados ni corrompidos, de que se den 
bien pesados 6 medidos, de que no haya mo-
nopolios, y de que en circustancias críticas 
no falte el surtido de los artículos más in-
dispensables á la vida; he aquí en resumen 
el deber de una buena Administración res-
pecto á esta importante materia; deber que 
corresponde más principalmente á la auto-
ridad municipal, como encargada que est á, 
en general, de todos los ramos de p licia 
urbana en sus respectivos pueblos, y en 
particular también del de mercados v abas-
tos." 
L a reforma arancelaria sobre 
el arroz. 
La industria de descascarar el arroz, que 
se trata de crear y estimular en la reforma 
de la partida 338 de los Aranceles, lejos de 
beneficiar al público, impondrá á éste nue-
vo y subido gravamen. 
Antes de ahora el arroz que venía á Cu-
ba era descascarado on Inglaterra; po-
hoy se limpia, en su mayor parte, en la In-
dia, que lo produce. Aquella nación, que 
cuenta con tantas máquinas, con carbón tan 
barato, con operarios tan diostros y con di-
nero fácil de adquirir por corto interés, va 
abandonando, á ojos vistas, esa industria, 
porque la India, según es sabido, ofrece el 
arroz descascarado ya, en mejores condi-
ciones al comercio, y éste se lo compra lim-
pio, hasta para llevarlo á l a Gran Bretaña. 
Si la nación industrial por excelencia, 
que hace un tráfico tan inmenso con la I n -
dia, sostenido por líneas regulares de gran-
des vapores, que llevan el arroz á fletes ín-
fimos, tiene que abandonar esa industria, 
júzguese todo lo fuera de lugar que ha de 
ser el establecerla en Cuba, donde no hay 
máquinas, ni carbón, ni braceros, aún pagán-
doles el pasaje y dándoles fuertes salarios, 
devengando además, el dinero interés cre-
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LA 8E10R1TA JUANA 
N O V E L A O R I G I N A L 
POR 
O S A R L E S M E E O T J V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se halla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
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(CONTINÚA.) 
Y olvidando por un momento los temores 
que la atormentaban, se instaló, con la ale-
gría del niño que acaba de recibir un ju-
guete, en los cojines de raso color bronce, y 
no oro viejo ni amaranto, y en aquel mismo 
instante, su marido, golpeándose la frente 
con la mano, dijo: 
—¡Caramba! ya no me acordaba; tenemos 




—En el cuartel. Le encontró cerca de la 
iglesia de la Magdalena. Su aspecto es 
triste, y me dió lástima. Le convidé á co-
mer con su amigo Soloview, que lo es tuyo 
también. 
—Has hecho perfectamente. 
—^Tú aprecias mucho á Soloview? 
—Yo también. Me sucede con él todo lo 
contrario que con Patricio. 
Y cerrando la portezuela—añadió: 
—Vé á dar tu paseo. Yo hablaré con la 
cocinera y cuidaré de que el menú no deje 
nada que dasear. Qué buen criado hubiera 
yo hechoi 1 
cido y habiendo que conducir el grano con 
cáscara desde la India, en buques fletados 
al efecto. Todo hace comprender, por tan-
to, que esa industria no debe existir aquí y 
si se la establece sólo redundará en benefi-
cio de algunas personas, forzando los Aran-
celes. 
Dicha industria habría de tener entre 
nosotros, por fuerza, un costo superior al 
que alcanza en la India, y esa diferencia 
no la ha de pagar nadie de fuera, pues no-
sotros tendremos que satisfacerla íntegra, 
por más que quieran probar lo contrario, no 
con razones, sino con sofismas, los muy po-
cos que pretenden defender lo que defensa 
no tiene. 
Y no son sólo motivos de disgustos los que 
producen las diferencias arancelarias, pues 
existen otros más graves que nos afectan 
moral y materialmente. Hoy la importa-
ción de arroz es tan fácil, siendo tan grande 
la competencia, que los precios favorecen al 
consumidor. 
En lo adelante se establecerán algunos 
trenes de descascarar, los cuales recibirán 
el grano de la India; y como la diferencia 
de derechos entre uno y otro arroz pasa de 
55 p.g sobre $4.50 los 100 kilos en el lugar 
de su producción, claro es que, por mucho 
que cueste hacer una operación tan sencilla, 
siempre habrá campo para poder venderlo 
con grande utilidad, sin temor á la compe-
tencia del extranjero. 
El comercio, pues, tendría que retirarse 
de eso negocio, con lo cual los trenes de 
descascarar se harían dueños del mercado, 
y como serían pocos, fácilmente se pondrían 
do acuerdo para ejercer un monopolio. 
Entonces no tendrían en cuenta el costo 
de la industria para poner precio al artícu-
lo, sino que apurarían el límite de la pro-
tección para mayores beneficios, los cuales 
se acrecentarian, obteniendo mayores dife-
rencias arancelarias, como ha sucedido en 
los Estados Unidos, donde el sistema protec-
cionista ha caido en el mayor desprestigio, 
conforme lo prueba el resultado de las úl-
timas elecciones presidenciales que han 
dado al traste con el partido republicano, 
mantenedor del proteccionismo extremado. 
Tales son, entre otras, las funestas conse-
cuencias que ha de traernos la reforma a-
rancelaria sobre el arroz; y obsérvese que 
no nos hemos referido hoy á la pérdida do 
los derechos de importación que venía sa-
tisfaciendo el arroz limpio, dando de bara-
to que el país pueda pagar con facilidad los 
dos millones de pesos que nos produce de 
otro modo, lo cual dista mucho de ser ver-
dad. Los derechos del arroz, que se van á 
perder, si el Gobierno no lo remedia, cons-
tituyen la renta más valiosa y mejor admi-
nistrada del país, contra la cual no se han 
oído nunca quejas ni conocido defrauda-
ción en los muchos años en que el arroz tu-
vo señalada una sola partida de adeudo y 
se recaudaba sin reprocho, porque parecía 
justo un arbitrio que pagaban todos, pues 
en Cuba es general el consumo de ese grano. 
Cámara de Comercio. 
Como consecuencia al acuerdo recaído ̂ n 
la Asamblea general do asociados celebra-
da en la tarde del domingo por aquella res-
potable Corporación, se ha trasmitido hoy 
al Excmo. Sr, Ministro de Ultramar el si-
guiente cablegrama: 
"Cámara de Comercio ruega V. E. apla-
ce segunda subasta arriendo Aduanas has-
recibir exposición. 
Entiende indispensables precedan subas-
ta reformas arancelarias y aclaraciones con-
venio reciprocidad.—Herrera." 
Correspomlencia oficial. 
El vapor-correo de las Antillas Ramón de 
Herrera, que fondeó ayer en bahía, trajo el 
pliego oficial del Ministerio de. Ultramar, 
que conducía para esta Isla el vapor-correo 
nacional Reina Maria Cristina, y por equi-
vocación quedó en Puerto-Rico. 
Las resoluciones del Ministerio do Ultra-
mar que contiene dicho pliego carecen de 
importancia, tanto en el ramo do Goberna-
ción como en el de Hacienda. 
lias elecciones 
Presidenciales en los Estados Unidos. 
Nueva York, 9 de noviembre. 
El ciclón democrático ha barrido el país. 
Su trayectoria ha recorrido todos los Es-
tados del Sud, y, recurvando por el do Nue-
va York y rtros de la región oriental, ha 
ido á descargar su furia en algunos Estados 
del Oeste, arrancando de cuajo dos ó tres 
Estados que los republicanos habían consi-
derado siempre como impregnables. 
El triunfo do Cleveland y sus huestes os 
completo, fenomenal, incomparable. 
El resultado del sufragio popular ha sido 
una revelación; mejor dicho, una verdadera 
revolución. 
Ante el fallo del pueblo so viene abajo la 
fábrica del proteccionismo llevado al exco-
so, y en su lugar so pondrán los cimientos 
de la reforma arancelaria. 
Pero esta caida de Babilonia estaba anun-
ciada desde hace tiempo. 
En las elecciones de 1890 la mano del su-
fragio trazó sobro la pared el Mane, Tacel, 
Fares del ultra-proteccionismo. 
Su derrota ha sido ignominiosa. De golpe 
so han separado de la falange republicana 
nueve ó diez Estados de los que con más 
constancia y entusiasmo habían defendido 
hasta ahora las doctrinas del partido. 
Pero el partido republicano ha faltado á 
sus promesas. Comprometióse solemnemen-
te á reformar el arancel, y, en vez de ha-
cerlo, ha aumentado de tal modo las cargas 
de la tributación, que el pueblo agobiado 
ha resuelto quitarlo las riendas del go-
bierno. 
Mucho ha trabajado ol partido para im-
pedirlo, empleando toda elaso de medios, 
legales é ilegales, dignos é indignos. Pero 
la voluntad popular se ha impuesto do una 
manera tan Imponente, tan inequívoca, tan 
abrumadora, que no le queda al partido la 
menor esperanza de reparar el descalabro. 
Los esfuerzos do los directores republica-
nos de la campaña se habían encaminado á 
—tY el asunto Meyer? 
—Será cuestión de velar una hora ó dos 
más; veto, hermosa mía, vete. 
Le mandó un beso, y dirigiéndose al co-
chero: 
—Simón—le dijo—piense usted que le 
confio lo que es antes que yo para mí. 
El cochero so inclinó, dió con la fusta al 
caballo, que arrancó con mucha elegancia 
y salió trotando hacia la avenida Mariguy. 
Cuando Juana se vió sola en un coche, 
acurrucóse en un rincón. Llegó enseguida á 
los Campos Elíseos. El carruaje tuvo que ir 
al paso, obligado á entrar en fila. Esta era 
muy compacta, pues el número de alquilo-
nes, y de lujosos trenes, daba exacta idea 
de los infintos vehículos que hay en Pa-
rís. 
Juana se entregó á sus reflexiones. 
Su vida era insoportable 
.Dobleces, mentiras siempre! 
Tenía vergüenza do sí propia. El rubor 
de su rostro debió más de nna vez delatarla 
á su marido. Pero el amor que le inspiraba 
le tenía ciego. 
A veces, sin querer, sin sospecharlo si-
quiera, con una palabra tan solo, le hería 
en lo más íntimo de su corazón. Sus frases, 
sus teorías eran una tortura para ella y pa-
recían alusiones que se clavaban en su alma 
como flechas envenenadas. 
Su bondad ante todo, aquella innata y 
conmovedora bondad sin énfasis, que vivía 
del desinterés, de las precauciones, de los 
cuidados y delicadezas, no le servia sino de 
continuo remordimiento. Tentada estaba á 
veces de confundir esas cualidades con el 
refinamiento de la crueldad premeditada. 
Si Despares la hubiese querido castigar y 
Estados 
obtener mayoría en los estados democráti-
cos de Nueva York, Connecticuc, Nueva 
Jersey, Virginia occidental y Carolina del 
Norte. Hubieran ellos dado cualquier cosa 
(y se sabe que han dado mucho) por poder 
llevarse los dos últimos Estados, desbara-
tando así la sólida falange del Sur que ha-
ce muchos años es democrática. 
Pero nada de eso han logrado. Los Es-
tados del Sur han permanecido intactos en 
su adhesión y lealtad al partido democráti-
co. La Virginia occidental y la Carolina 
del Norte, á pesar de las intrigas de los mi-
sioneros republicanos que han ido bien pro-
vistos de dinero, se han pronunciado en fa-
vor de Mr. Cleveland; y de la doctrina de-
mocrática con inequívocas mayorías. En 
todos los demás Estados del Sur las cifras 
de la mayoría democrática demuestran cuán 
arraigados están allí los principios de ese 
partido. Eu la Luisiana, no obstante la 
protección que en forma de primas al azú-
car ha dado el partido repubücano á los ha-
cendados, los demócratas han ganado por 
una mayoría de 00,000 votos. En la Caroli-
na del Sur no bajará de 30,000 la mayoría, 
y la misma cifra arroja el escrutinio en la 
Virginia, en Missouri y en la Florida, mien-
tras que en Georgia llega á 40,000 y en Ten-
nessee se acerca á 75,000. 
En la parte oriental figuran como demo 
oráticos los Estados de Nueva York, Nueva 
Jersey, Connecticut, y hay dudas acerca del 
Estado de Ehode Island, que ha sido siem 
pre republicano. 
Por la parte occidental han ganado los 
demócratas en Illinois, que siempre había 
favorecido á los republicanos, y este triunfo 
ha sido una verdadera sorpresa para los 
mismos demócratas, mayormente en vista 
de que la mayoría que allí han obtenido no 
bajará de cinco m i l votos, siendo así que en 
1888 obtuvo Mr. Harrison 22,000 votos más 
que Mr. Cleveland. 
Lo más sorprendente y significativo es la 
defección de Indiana, donde tiene su domi-
cilio el Presidente Harrison, y esto prueba 
cuán eficaz ha sido la influencia del juez 
Grosham en el ánimo de los electores. Es 
probable que llegue á 5,000 votos la mayo-
ría qué eso estado dé á los demócratas, do 
manera que han resultado al revés las pro-
fecías do los que en la Convención de Cid 
cago aseguraban que Mr. Cleveland no po 
dría triunfar en su propio Estado. No Bpla 
mente ha obtenido ol triunfo en el Estado 
de Nueva York, sino también en el mismo 
Estado del Presidente Harrison. 
Los Estados do Michigan y Wisconsin, 
que han sido siempre republicanos, so pro 
sentan aún dudosos por no haberse recibido 
el resultado del escrutinio de varios distri-
tos, y los demócratas tienen la confianza de 
que el resultado final los dará la ventaja. 
De todos modos, el triunfo democrático 
está asegurado y fuera de toda duda. El 
partido del Pueblo, cuyo candidato para la 
Presidencia es el general Weaver, ha hecho 
también proezas en esta campaña, pues ha 
arrebatado á los republicanos cinco ó seis 
Estados, á saber; Colorado, Kansas, Ne-
braska, Nevada, Dakota del Norto, y tal 
vez Idaho, cuyo resultado es aún dudoso, 
Por todos lados se ha ido desmoronando 
el partido republicano, que ha tenido en es 
tas elecciones su Waterlóo. La siguiente ta 
bla da las cifras de IDS compromisarios ele 
gidos en cada Estado, según las últimas no-
ticias, que, como he dicho, no son definiti-
vas, puesto que falta aún conocerse el es 
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El número total de compromisarios en el 
colegio Electoral es de 444, de maaera que 
223 constituyen mayoría, y si no cambian 
las cifras de la tabla anterior, tendrá Mr. 
Cleveland 34 votos más do los necesarios 
para ser elegido Presidente. 
Esta última cifra da la medida de lo re-
ñida que ha sido esta lucha, pues si hubie-
sen perdido los demócratas el Estado de 
Nueva York con sus 36 compromisarios, no 
hubiera tenido Mr. Cleveland suficientes 
votos para constituir mayoría. Eu ese ca-
so, la elección hubiera pasado del Colegio 
Electoral á la Cámara de Represen tan t s, 
que, por ser democrática, hubiera dado á 
Mr. Cleveland la Presidencia. 
Pero el Estado de Nueva York se ha por-
tado dignamonte, y á pesar de las enormes 
sumas de dinero que han gastado los repu-
blicanos on sobornar electores, y á pesar de 
las medidas que han tomado para amedren-
tar á los demócratas con amenaza de mars-
hals y amenazas de arrestos, la armonía y 
unión que han reinado dentro del partido 
democrático ha hecho que la votación en ol 
Estado y en la ciudad haya sido nutrida, 
yendo todos los electores á las urnas á cum-
plir el primer deber del ciudadano. 
El resultado ha sobrepujado á las espe 
ranzas de los demócratas más ardientes. En 
la ciudad, la mayoría quo han obtenido so 
acerca á 80,000 votos y como Brooklyn y 
Staten Island han dado también una consi-
derable mayoría, la gran metrópoli ha po-
dido aventajar á los republicanos que la 
han tenido en el resto del Estado, quedan-
do como liquidación do cuentas como50,i.'ÜO 
votos de más en cifras redondas á favor del 
partido democrático. 
El resultado se tupo á media noche, y 
cuando anunció la empresa del Herald al 
inmenso gentío quo estaba agrupado en 
Madison Square, valiéndose para ello de un 
foco de luz eléctrica de gran potencia quo 
desde la altísima torre de Madison Square 
Garden se dirigía á uno ú otro lodo del es-
pacio según era el candidato favorecido, un 
grito unánime, atronador, que parecía el 
hacerle expiar una falta cuyos secretos hu-
biese sorprendido, no hubiera ideado pa-
ra aquella alma tan altiva un suplicio más 
cruel. 
Ella se casó sin amarle, se decidió en un 
instante de desfallecimiento, porque estaba 
descorazonada por la maldad de su aman-
te, á quien dió su honra; porque se sentía 
herida, enferma, y veía su amor propio pi-
soteado; y tuvo necesidad de aturdimiento 
y de apoyo, y en fin, porque consideraba 
que eu matrimonio con un hombre rico y 
célebre, era la revancha de la humillación 
que había sufrido. 
Si después no tuvo una pasión por su ma-
rido, despreció en cambio al amante que la 
había engañado; como engañaba también á 
su mujer. 
Se despreció también á sí misma, no se 
perdonó nunca su ceguedad, y de ese tor-
mento no se hallaba repuesta aún. 
Cuando Patricio se lo acercó, fingióse un 
ser desgraciado, más desgraciado aún por 
el nombre ilustre que llevaba, que ora más 
bien una carga enojosa, puesto que no tenía 
la riqueza necesaria para darle realce; con-
denado por su propia voluntad á eterno 
celibato, y decidido á acabar sus días en 
un modesto retiro, donde adoraría á la 
amante compañera que se entregara á él. 
¿No era ella también una desheredada? 
La igualdad de circunstancias debía acer-
carlos. 
Durante tres meses no se comunicaron 
más que por medio do cartas, en las que se 
trataban familiar y amigablemente, lo que 
parecía natural, dada la circunstancia de 
la intimidad que había entre los Fresnouso 
y los Breilles, cuyas casas estaban próxi-
mas. 
Luego, por insensible gradación, Patricio 
rugido de las olas de embravecido mar, se 
elevó de millares de espectadores que do-
mostraban su júdilo y entusiasmo al acla-
mar al candidato victorioso. 
A las dos de la noche fué una comisión á 
felicitar á Mr. Cleveland y á su esposa, que 
habían estado recibiendo las noticias del 
resultado de las elecciones, por medio de 
un aparato elétrico que se colocó con este 
objeto en su morada. 
Tal ha sido el fallo popular. Las proba-
bles consecuencias de este cambio han de 
darnos materia para otra carta. 
K . L E N D A S . 
Terminó el tema que se estaba debatien-
do con un brillante discurso del secretario 
de la Academia Sr. Salidas, en el que puso 
de manifiesto las diferencias esenciales en-
tro el hombre y la mujer. 
Indulgencia Plenaria. 
Nos el Dr. D. Manuel Santander y Frutos 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede 
Apostólica, Obispo do la Habana, Tenien 
te Vicario General, Subdelegado Castren 
so del Ejército y Armada de la misma, & 
Hacemos saber: Que deseando aumentar 
más y más el culto del glorioso mártir San 
Cristóbal, y usando de las facultades que 
por Breve de 18 de marzo de 1887 se ha 
dignado concedernos Su Santidad el Papa 
León X I I I , hemos tenido por conveniente 
señalar el día 16 del presente mes, festivi-
dad de San Cristóbal, para que todos los 
fieles verdaderamente arrepentidos y con 
fosados, puedan ganar indulgencia plena 
ría, aplicable también á las almas del Pur 
gatorio por modo de sufragio, visitando cu 
dicho día, con devoción. Nuestra Santa 
Iglesia Catedral, y recibiendo en ella el 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, ro 
gando á Dios por la concordia de los prínci 
pea cristianos, extirpación de las herejías 
conversión de los pecadores y exaltación 
de Nuestra Santa Madre Iglesia, esperando 
quo todos los fieles procurarán aprovecharse 
de una gracia tan especial. 
Dado on nuestro Palacio Episcopal de la 
Habana á 10 de noviembre de 1892.-—«^Ma-
nuel, Obispo dé l a Habana.—Por mandato 
do S. S. h ol Obispo mi Señor, Dr . J u a n 
Bautista Casas, Secretario. 
Vapor 4'Alava." 
Este buquo difioro su salida para el jue-
ves 17 do noviembre á la una do la tarde. 
La carga, la recibe ol martes 15 por la tar 
de y el jueves hasta las once do la mañana 
Canje do billetes. 
Ayer se efectuaron on ol Banco Español 
las siguientes operaciones do canje: 
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L a educación de la mujer. 
Como saben los lectores del D I A E I O , en-
tre los diversos congresos celebrados en 
Madrid con ocasión del Cuarto Centenario 
del descubrimiento de América, figuraba 
uno Pedagógico, presidido por el ilustre 
orador y hombro político Sr. Labra (D. Ra 
faelde). 
En la cuarta do las sesiones do este con 
greso, celebrada el 21 do octubre, por la 
tardo, se leyeron las conclusiones de lar 
Memorias que no so discutieron en el Ate-
neo, y empezó ol debate de la presentada 
en la sección quinta por la señora Pardo 
Bazán, que trata de la "Educación de la 
mujer." 
Antes dió cuenta ol señor Labra de que 
la distinguida escritora americana señora 
Acosta de Samper había sido nombrada 
presidenta honoraria del Congreso, y ade 
más había presentado una Memoria sobre 
la "Aptitud de la mujer para todas las cues-
tiones." 
Trata en ella de las condiciones quo tie-
nen los hombros y las mujeres para toda 
clase do estudios, las dotes de valor do unos 
y otrap, siendo estas cuestiones desarro-
lladas con gran tino por la citada escri-
tora. 
El señor Labra propuso á la Asamblea 
que, en vista del gran número do personas 
que habían pedido la palabra sobro ebtema 
la "Educación de la mujer," so reduj^eon á 
diez los minutos de tiempo para hablar, 
y se estableciesen turnos eu pro y en con-
tra. 
Así se acordó, hablando eu contra el rec-
tor do la Universidd ade Santiago, Sr. Ro-
mero Blanco. 
Explicó por medio de la anatomía la di-
ferencia de condiciones dol hombro y la 
mujer; y c i tóáosíe fin la diferencia queauu 
eu los mismos hombres existe; pues ni en 
Madrid—dijo—-todos son D . José Echega-
ray, ni en Galicia todas las mujeres tiouen 
i!{ual inteligencia que la señora Pardo Ba-
zán. 
Munifestóse conforme con la instrucción 
do la mujer y con quo ésta pueda acomor.er 
ol estudio de toda clase de carreras, y aun 
practicarlas luego, menos las casadas. 
Negó su aprobación á la asistencia de las 
niñas á clases comunes en los Institutos, 
donde acuden muchachos de doce á quince 
años que no respetan ninguna clase de re-
glamentos. 
Protestó como catedrático de Instituto, 
el Sr. Becerro de Bengoa. 
Rectificó el señor Romero y habló el se-
ñor Huelves, que expuso la idea de que, 
cuanto más educada ostó la mujer, más 
moral será; y á oste fin aludió á la señorita 
Solo de Zaldivar, la cual so ratificó en todo 
lo dicho en la penúltima sesión. 
El señor Raposo, inspector de Escuelas 
de Coimbra, pronunció en castellano bas-
tante claro un breve discurso, alcanzando 
grandes aplausos. 
Declaró que desea, como el que más, la 
educación de la mujer, y quo se iguale, 
por sus condiciones, al hombre; mas recor-
dó que desde el principio de siglo todas las 
mujeres cosen, y, sin embargo, ninguna de 
ellas ha inventado la máquina; que la ma-
yoría también sabe mibica y ninguna ha 
compuesto trozo alguno musical. 
Con gran tino hizo después el estudio de 
las memorias presentadas. 
Eu pro de la que se estaba discutiendo 
pronunció algunas palabras la señorita Ri-
gar. 
Hablaron después el señor Becerro de 
Bengoa y la señorita Albeniz, y so levantó 
la sesión á las cinco y media, para conti-
nuarla por la noche en el Ateueo. 
Fué toda esta quinta sesión muy movida 
y animada, y momentos hubo en que los a-
sistentes se creían transportados á una se-
sión solemne del Congreso de los diputados. 
Hablaron en contra del tema quo se dis-
cutía, los señores Lois, Calatraveño, Pérez 
Fernández y Lozano Alba, y en pro Torres 
Campos, Sardá y Vidart. 
También la señorita Solo de Zaldivar rec-
tificó, viéndose la presidencia en el deber, 
aun saltando por cima de la galantería, de 
recordarle el reglamento. 
Un vivó incidente se promovió entre el 
presidente y el orador señor Laois, á quien 
so le retiró la palabra. 
Sesión Municipal. 
D Í A 14. 
Se leyó un oficio del Gobierno, dando 
cüenta de que se ha pedido al Ministerio de 
Ultramar que rijan los artículos del Regla-
mento de la Penísula referente á la forma 
de proceder á los conteos de bolas de los 
sorteos de loterías. 
Se leyó un oficio de la Dirección del Hos-
pital Nuestra Señora de las Mercedes, en 
que dice que no obstante no poder admitir 
más que 235 enfermos, ha llegado á alber 
gar 290 de aquellos, on cuya virtud, y no 
podiendo continuar en esta forma, se debe 
provenir á los módicos de las casas de socorro 
quo sólo expidan las certificaciones necesa 
rias para el ingreso, lo mismo que á los A l -
caldes de barrio en cuanto á las bajas. El 
Ayuntamiento acordó de conformidad. 
Después de varios asuntos, como resulta-
do do remates, adquisición de efectos, etc. 
so dió cuenta de una instancia de D. José 
Anselmo Saavedra, médico de Casa Blanca 
oponiéndose al acuerdo quo dió al Dr. Ro 
bles derechos sobre los suyos en el servicio 
sanitario. Ocasionado en detenido debate, 
se acordó por mayoría citar á otro cabildo 
para tratar de la revisión del acuerdo que 
se menciona. 
Se acordó que el Alcaide de la Cárcel 
manifieste en qué condiciones se encuentran 
allí los condonados por delitos militares y 
remita relación de sus nombres y apellidos, 
con las observaciones que sean convenien 
tos. 
So concedió una pluma de agua al u? 11' 
de Reina y no admitir la transacción pro 
puesta sobre un terreno quo ocupa parto de 
la casa número 119 de la misma calzada. 
pasó á las vehementes protestas, los apa-
sionados ruegos, y á jurarle eterno amor, 
sin omitir todas las pruebas habidas y por 
haber. 
Juana era espléndidamente hermosa. 
Por su nacimiento tenía la robustez y la 
riqueza de sangre de la gente del pueblo,de 
aquellos montañeses, nacidos entre bosques 
de abetos ó de encinas, al aire libre, aspi-
rando el sanísimo olor de la resina y do los 
brezos en flor. 
Por su educación, puesto que fué desdo 
muy joven trasplantada á casa de Fresneu-
se, tenía la elegancia de modales y la ater-
ciopelada finura del cutis de las muchachas 
ricas nutridas sin economía, habitando mag-
níficos edificios, rodeadas de estatuas y cua-
dros de insignes artistas y de inapreciables 
muebles. 
La baronesa, que casi la prohijó encar-
gándose de asegurar su porvenir, estaba 
orgullosa, y no sin motivo, de su prote-
gida. 
No entraba en aquellos salones una seño-
rona que, con la edad, hubiera perdido la-
eoquetería, que no se extasiase ante aquella 
exuberante juventud; ni una señorita del 
fauhourg á quien no eclipsara aquella sin-
gular belleza, que se apartaba modestamen-
te á un lado, y no tenía pretensiones de 
ningún género. 
Tuvo muchos admiradores. 
Innumerables cartas llegaron á sus ma-
nos, y todas, poco más ó menos, decían lo 
mismo. 
"La adoro á usted. Desdo que la he vis-
to, no sueño más quo con usted. ¿Qué desea 
usted? Dígamelo. Una palabra, y me postro 
rendido á sus pies! 
"Tenga usted piedad de mí y acepte bu 
nido donde usted quiera. Fíjese usted mis-
NOT1CIAS J U D I C I A L E S . 
Desde ol día do hoy empezará á surtir 
sus efectos en la Audiencia Territorial de 
esta ciudad lo acordado rocientemente por 
el Tribunal Pleno y Sala de Gobierno de la 
rniíma, relativo á las horas de audiencia. 
Cmuo anunciamos oportunamente al dai 
cuenta de un edicto que ya se fljó en las 
•aloría.s del edificio que ocupa la Audieu 
cía, osas horas comenzarán á las once do la 
mañana los días en quo so reúna el Tribu 
nal Pleno, y á las doce los siguientes. 
—La Sección Ia de lo Criminal cita á las 
liarles y testigos que deban comparecer en 
los juicios orales, para la una del día en que 
esté señalada su celebración. 
L A C A U S A M E I S A S Í , 
La Sección 1'! de lo Criminal ha dispues-
to que se inquiera de los letrados D. Cris-
tóbal do la Guardia y D. Manuel María Co-
ronado, y do los procuradores D. Adolfo 
Valdés Losada y D, Juan Francisco Her-
nández, si al ser designados por la Sala pa-
ra llevar la dirección y representación de 
los actores civiles los primeros, y la de los 
quorollautes particulares los segundos, a-
ceptan ó no dicho encargo. 
Para hoy está señalada, como anticipada-
mente anunciamos, la vista de la apelación 
establecida en el incidente do embargo de 
bienes correspondiente á la causa proceden-
te del extinguido juzgado del Esto; seguida 
contra D. Juan A. Isasi y otros por incen-
dio. 
Dicha vista se celebrará en la Sección Ia 
de lo Criminal, é informarán: Ldo. Agulo 
por D. Timoteo Ordonez; el Ldo. La Guar-
dia por los actores civiles y el Ldo. Coro-
nado por los señores querellantes, siendo 
representados en dicho acto por los procu-
radores . Sterling, Valdés Losada y Her-
nindez. 
Es secretario el Ldo. La Torre. 
J U I C I O S OUAI/EM. 
Señalamientos para el 15. 
Sección Ia: 
Contra D. Manuel Pérez por tentativa de 
estafa.—Defensor Ldo. Schwieps;—Procu-
rador López.--Juzgado del Este. 
—Contra el pardo Gil Diago por hurto-— 
Defensor Ldo. Montero.—Procurador Val-
dés.—Juzgado de la Audiencia. 
—Contra D. Ramón Rivero por infrac-
ción de Reglamento sobro casa de présta-
mos.—Defensor Ldo. Cerra.— Procurador 
Tejera—Juzgado de Guiñes. 
Sección 2a: 
Contra ol pardo Rosendo Valdés Guerre-
ro por hurto.—Defensor Dr. Sánchez Fuen-
tes.—Procurador Valdés Losada. 
-Contra el moreno Tomás Areshoff por 
estafa.—Defensor Ldo. Póo — Procurador 
valdés Hurtado. 
E s secretario en ambos juicios que pro-
eden dol Juzgado del Centro el Doctor 
Mora. 
—Do orden del Sr. Presidente de la Co-
misión de Intereses Materiales del "Centro 
Asturiano," se saca á remate en pliego ce-
rrado las maderas, lienzos y tornillos que 
constituyen el gran arco de triunfo levanta-
do por dicho Centro frente á su edificio so-
cial. 
La hora del remate ó apertura de pliegos 
será á las siete y media de la noche del 
martes 15 del corriente, en el local de su 
Secretaría. 
—Por la Capitanía General se han dicta-
do las resoluciones siguientes respecto al 
Instituto de Voluntarios: concediendo au-
mento de un pasador en la Medalla de 
Constancia á individuos dei Sexto Batallón 
de la Habana y el uso de dicha Medalla al 
sargento de la Compañía de Camarones, D. 
Ensebio Capote Capote, y baja al primer 
teniente D. Benito Rodríguez Gómez y al 
segundo D. Julián Herrera Arenal. 
—La sección de Recreo y Adorno de la 
"Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana," autorizada por la Directiva 
de dicha Asociación ha acordado que el día 
10 del corriente mes, se celebre una fun 
ción dramática en el teatro de Payret, por 
la compañía que dirige el primer actor don 
Leopoldo Barón, recordando á los señores 
asociados que no se permitirá la entrada 
sin la presentación del recibo del mes de la 
fecha. 
Se reservarán para las señoras las nueve 
primeras filas de los dos cuerpos centrales 
de la sala. Los palcos se sortearán en la 
Secretaría de la Sociedad el martes 15, á 
las ocho de la noche; y las puertas del tea 
tro se abrirán á las siete y la función dará 
comienzo á las ocho. 
—El 29 del actual á las doce del día, en 
el local de las oficinas de la Compañía, ca-
lle del Baratillo número 5, tendrá efecto la 
junta general ordinaria de la Empresa U-
uida de Cárdenas y Júcaro, y se leerá el 
informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto pre-
sentados en la general del 20 del mes pró-
ximo pagado. Dicha junta se celebrará con 
cualquier número do concurrentes. 
—Dice nuestro colega el Bolet ín Comer-
cial: 
"Hemos recibido una agradable visita de 
Mr. Vv'aterman, que acaba de llegar do Fi -
ladelfia con el objeto de establecer, en com-
binación con los embarcadores de pinas, u-
na línea de vapores que lleven directamen 
to la fruta á dicho puerto do l<-s Estados U-
oidos, doudo Mr. Waterman, es el repre 
Militante de "The Filadólfia, Fruit Auction 
Oompany," 1 imited, N? 11 & 13 Dock 
Stivot. 
Según nos participa, el próximo lunes 14 
del corrionfce será presentado Mr. Water 
man á nuestros exportadores de frutas por 
el conocido comerciante de esta plaza Mr. 
R. Trufíin, agento de una línea de vapores 
americauos y no dudamos se acuerdo algo 
provechoso en favor del embarque de nues-
tra rica fruta, directamento á Filadólfia. 
C i M ' S P O N O E S C i A B E L " D I A R I O DE L A M A R I N A . " 
en Matanzas el Sr. D. Ha fallecido Jai-
me Carreras, antiguo maquinista que fué de 
' i bomba Cm'fmfes, de los bomberos del 
Comercio, do esta ciudad, y que en la ac-
tualidad desempeñaba igual cargo en el 
merpo de Bomberos do Matanzas. La 
nuerte del Sr. Carreras, cuyo trato amable 
o hizo conquistar la simpatía do los bombo 
)3 en esta ciudad, será muy sentida por 
>dos aquellos compañeros que durante lar-
gos años, estuvieron trabajando á su lado. 
Damos el más sentido pósame á sus fami-
iarea. 
—Ha fallecido eu Trinidad la señora do-
ña Fraucisca Rufiua Gonzalvo, viuda do 
'Izquerra. 
—Díceso que próximamente saldrán de 
'rinidad sobro doscientos braceros contra-
ídos para un central de Manzanillo; y que 
al efecto, se espera un vapor para condu-
cirlos á dicho punto. 
"Nuestros hacendados, escribe con este 
motivo el Diario do la localidad, van á ver-
so escasos de braceros para sus fincas en la 
próxima zafra, y deben poner todos los me-
dios á su alcance para evitar la emigración 
que ya so inicia, como otros años, aunque 
no la creemos justificada." 
-El 15 del corriente comenzará sus tareas 
do molienda el gran central "Narcisa", de 
Vaguajay. 
-Personas inteligentes aseguran que la 
próxfina zafra será en la jurisdicción deRe-
medius igual á la anterior. 
-Loa ingenios "Rosalía" y "Reforma", 
de Remedios, están instalando maquina-
rias. 
-El iugonio "Fe", de Remedios, ha ins-
talado la luz eléctrica, y el "Adela", do la 
nisma jurisdicción, ha podido ya á Francia 
los aparatos para instalarla también. 
-Sólo ol ingenio "Dos Amigos" elaborará 
en Remedios mascabado, porque el "San 
Joaquín" llevará sus cañas al "Reforma", y 
el "María" á una finca de Sagua. 
—Ha fallecido en Saucti Spíritus la señora 
D? Carmen Venogas, viuda de Mazorra. 
-Para el 15 de enero empozarán su mo-
lienda los ingenios "Victoria" y "Santa Ca-
allna", do Remedios. 
-El Juzgado Municipal de Santa Clara, 
á virtud de demanda de D. Leopoldo Ra 
mos. Delegado del Centro Mercantil, ha 
condenado á D. Angel Calvo, gerente de 
Calvo y Cí, dueños de una tienda de ropa, 
al pago do $50 por haber barrenado el a-
cuerdo de no vender en los días de fiesta. 
—El déficit del Presupuesto de la Dipu-
tación Provincial de Santa Clara en el año 
económico de 1892 á 93, que tendrá que 
cubrir los Ayuntamientos de la provincia, 
asciende á $74,044-77 cts. 
ma las condiciones. Una choza y su carino 
do usted. Esto me convertiría en el más 
feliz do los hombres." 
Y en los bailes que daba la baronesa, 
¡cunátos apretones de manos durante el 
vertiginoso vals, las alegres mazurkas ó los 
severos rigodones; ¡Cuántas palabras exce-
sivamente cariñosas, cuyo sentido ora el 
mismo siempre! 
Oficiales, secretarios de embajada, em-
pleados en los ministerios, hacendistas,ban-
queros, generales y ministros, todos jóvenes 
y viejos, quedaban extasiados ante ella, co-
mo (levotos ante una x'eliquia. 
Juana no hubiera tenido más trabajo que 
el de escoger 
¡Pero no maridos! 
¡ Ah! ¡eso no! 
La hija de un guarda, aunque hubiera 
muerto gloriosamente en el campo de bata-
lla, ora, poca cosa para tentar á los asiduos 
visitantes de aquella aristocrática casa, 
enemigos de los matrimonios desiguales. 
En el noble fauhourg so pagan muy caras 
esas condescendencias. Tiene quo ser muy 
adinerada la que se lleve un noble de ese 
barrio 
Un general, sin embargo, quería hacerla 
su esposa, pero el pobre estaba tan achaco-
so que la baronesa, por más que lo contara 
en el número de sus mejores amigos, fué la 
primera en decir á su protegida: 
—No te cases con esa ruina. ¿Cuál iba 
á sor tu existencia? Quédate conmigo. Yo 
te dotaré. 
Con todo, tan irresistible es la necesidad 
de afecto y de apoyo que siente la mujer; le 
inspira tal horror la soledad, que quizá se 
hubiera decidido, muy reconocida á la ma-
nera do conducirse de aquel héroe on rui-
nas, si no se hubiera hallado bajo el influjo 
CARTA DE I T A L I A . 
Roma, 28 de octubre. 
Imposible abrir un periódico de punto al 
guno de Europa, en que no se hable estos 
dias de Cristóbal Colón: cosa que es común 
i la América, de ^onde se cambian telegra-
mas entus-astas á propósito del descubri-
lor del Nuevo Mundo con España é Italia, 
fiando cuenta en los unos del puesto de ho-
nor quo la nave española ocupaba en el 
magnífico cortejo marítimo celebrado en 
memoria de Colón ó de la inauguración del 
monumento quo la colonia itálica ha consa 
grado en Nueva York al descubridor de las 
tierras americanas. De igual manera entre 
Génova, Barcelona, Roma y la Rábida es 
in continuo cambio de despachos telegráfi-
cos, siendo en extremo expresivos el de 
nuestra Reina Regente contestando á las 
felicitaciones y bendiciones del Padre San-
to, y el que Humberto I envió, por conducto 
lo su Embajador, marqués de Maffei, y res-
pondiendo al de María Cristina dando gra-
cias por el envío de la flota itálica á las fies-
tas do Huelva. A l demostrar mi gratitud á 
' a augusta princesa, decía el soberano itá-
lico, añado que guardaré gratísimo recu or-
lo de la visita hecha á Génova por la es-* 
cuadra española. Admiré entonces la es-
pléndida actitud de aquellas naves y de rus 
tripulaciones; y me es caro confirmar ahora 
l S. M. la Reina las gracias ya expresadas 
por mi gobierno, ante la prueba de amistad 
dada por España á Italia en aquellas cir-
sunatancias. De igual manera y hallándose 
ios comisiones del municipio de Génova ©n 
Barcelona y en la Rábida, presidida esta 
última por el marqués Pallavicini, uno de 
"os grandes nombres de la ciudad Superba, 
se ha hecho constante la comunicación te-
legráfica y cordialísima entre esas localida-
les de España y de Italia que tuvieron la 
fortuna do dar nacimiento á Colón, y do ser 
testigos, ya de la marcha de las tres cara-
belas célebres para ignotas regiones, ya de 
la vuelta triunfal á la ciudad condal de Ca-
taluña del descubridor de un nuevo mundo. 
Los representantes de la ciudad Superba 
escriben encantados del recibimiento que 
lea han dispensado Barcelona, Huelva y la 
Rábida, de los honores (rihntados á los ma-
rinos itálicos, cuyo almirante Accini ha reci-
bido la Gran Cruz del Mérito Naval,con en-
comiendas para los jefes délas tres preciosas 
naves con que Italia se ha hecho represen-
tar en las aguas de Palos, y de quo haya 
sido un delegado itálico en el Congreso geo-
gráfico do la Rábida, el que respondiese al 
brindis-discurso entusiasta del Sr. Cánovas 
del Castillo, inaugurando las sesiones, como 
han sido representantes do Colombia, de 
Méjico, do los Estados Unidos y de otras 
ilaciones americanas los que tanto en aque-
lla sesión inaugural, como en la magnífica 
presidida por la Reina Regente, convinieron 
eon los enviados do Génova en conceder al-
tísimo laurel á nuestra España por haber 
sido la nación que dió ayuda á Colón y rea-
lizó realmente el descubrimiento de un nue-
vo hemisferio. 
¿Cómo encerrar eu los límites estrechos 
de una crónica que debe además tratar de 
otras cuestiones^ palpitantes en Italia y en 
Europa, la reseña de todos los sucesos que 
se viouen desenvolviendo en la semana que 
hoy termina, y que se prolongarán todavía 
on la próxima, así en Granada, como en So-
villa y Barcelona, constituyendo la tercera 
parte de los espléndidos festejos de que han 
sido teatro ya Génova, Huelva, la Rábida, 
Cádiz y Sevilla? Empiezan los prelados to-
dos de Cataluña, las autoridades de su prin-
cipado, las comisiones municipales y geo-
gráficas que do paso para Palos se han de-
tenido eu Barcelona, para emprender ta su-
bida al Santuario de Mouserrat, uno de los 
que visitó Colón para invocar la protección 
de la Virgen en sus empresas. Coincidien-
do con la fiesta del Pilar la apertura del fe-
rrocarril funicular que enlaza á Barcelona, 
ftauresa, Monistrol y la Montaña venerada 
de los catalanes, el concurso fué ta.j inmen-
so que ocupado el monasterio muy engran-
decido, las localidades todas adyacentes, 
las cuevas, los ómnibus y los carruajes tu-
vieron quo dormir al raso muchos peregri-
nos que realizaron esta ascensión. La vís-
pera de las fiestas bellísima iluminación en 
las montañas y cuando el Arzobispo de Ta-
rragona, rodeado de los prelados de Barce-
lona, Tortosa y Gerona han entonado el so-
lemne Tedeum en acción de gracia quo la 
Encíclica dol Sumo Pontífice, decretó cele-
brar en todos los templos de la Cristiandad, 
para conmemorar el descubrimiento do la 
América , fecha que un reciento decreto de la 
Soberanía española, ha consagrado como día 
de gala eulos dominios hispano-amoricanoe, 
de las cartas de Patricio quo perseguía con 
obstinación su conquista. 
—Esa será mi última campaña—decía el 
general. 
Este era muy rico y llevaba un nombre 
ilustre. 
Juana rehusó. 
¿Cómo, en fiu, agobiada por cartas apa-
sionadas, y reiteradas súplicas se decidió á 
pertenecer á Patricio, que nada tenía de 
ideal, ni de original siquiera? 
¿Qutfm logra conocer el corazón de las 
mujeres? 
¿Y menos aún el de las solteras? 
Es creíble que fuera impulsada por ese 
sentimiento de protección que toda mujer 
fuerte y valerosa consagra al ser débil que 
busca además ser consolado. 
Y las naturalezas verdaderamente feme-
ninas poseen todas en el fondo de su alma, 
algo do las virtudes do la hermana de la 
Caridad. 
En aquella época debía salir Luisa del 
Sagrado Corazón. 
Patricio, guiado por su padre, que lleva 
ha la dirección de la intriga, conquistaba 
de antemano la voluntad de la baronesa; 
pero en tanto, para distraerse y no estar 
ocioso, enamoraba á la señorita de compa-
ñía con otros fines. 
Le escribía diariamente. 
El amor pasaría. 
¡Poro quedaban las cartas! 
Y nna carta es un pérfido agente de se-
ducción si cae en manos hábiles que no te-
men á nada. 
Funesto consejero es el aposento débil-
meuto alumbrado por veladas lámparas, en 
medio del silencio de la noche,; cuando una 
maj^r vehemente no logra conddliar el sue-
ño, Parece que una voz muy duíice murmura 
monjes, peregrinos y pueblo entonaron la 
salve de Gomiod continuando á los cánticos 
sublimes del templo, con pintoresca proce-
sión al través de aquellas colinas que pisa-
ron en los siglos XV y X V I así San Ignacio 
de Loyola como Cristóbal Colón. 
En Génova el Liceo[que lleva el nombre 
de este su ilustre hijó" inaugura el nuevo 
monumento al eminente navegante obra del 
escultor Caroni, y que representa al héroe 
maditando sobre un mapa geográfico ex-
tendido ante sus ojos. E l metropolitano de 
la Liguria que ya ha cantado la misa pon-
tifical en conmemoración del suceso del 12 
de Octubre, en la catedral genovesa, asis-
tía en unión de todas las autoridades y del 
Duque de los Abruzos, á esta inauguración 
solemne, realzada por el envío de una her-
mosa coronado bronce que al hijo de la ciu-
dad superva envió la sociedad geográfica de 
París. La ciudad de Savona en la Liguria 
también, y que no quiere ceder á Génova 
el derecho que mantiene de haber sido la 
patria de Colón, presenció el mismo dia 12 
otro bellísimo cortejo histórico, al que con 
currieron muchas poblaciones de la ribera 
genovesa, deteniéndose para entonar un 
himno muy bello frente á la casa que según 
la tradición popular habitó durante largos 
años, la familia de Colón, en la plaza que 
lleva su nombre. Roma ha querido pagar 
un tributo también á la memoria del gran 
descubridor de la América, debiendo con-
signar el hecho de que así como el Reino 
itálico ocupó el primer puesto en las fiestas 
genovesas, pertenece al Pontificado y á los 
elementos á él adheridos el mérito de las 
hermosas funciones en su mayoría, de ca-
rácter religioso, á quo estamos asistiendo, 
sin que fueran parte á disminuir su explen-
dor la violencia con que hace un mes, fué 
acogida por turbas revolucionarias la pri-
mera manifestación que los católicos quisie-
ron realizar en los antiguos jardines de Sa-
lustio poniendo una corona de laurel sobre 
el busto do C. Colón eu ol Pincio. Ahora 
las cosas han pasado regularmente y con 
aquel respeto digno de la ciudad eterna y 
de los timbres de Roma. So abre la con-
memoración del centenario en nuestra Igle-
sia de Monserrate con Tedeum, al que asis-
te la Embajada de España cerca do la San-
ta Sede. Eí mismo dia y merced al feliz 
pensamiento de Monseñor Benavides, anti-
guo Rector de aqnel Instituto, el Obispo 
Coadjutor de la Nueva Guinea y los misio-
narios del Sagrado Corazón tienen una fun-
ción da Iglesia en el templo que fué de San-
tiago en el Foro A goal, iglesia donde en 
el siglo SV se cantó por orden del Papa 
Alejandro V I , español también, el primer 
Tedeum en acción de gracias, por habar 
dado Colón un nuevo mundo á la cristian-
dad. Monseñor Benavides después de asis-
tir á la procesión que desde el altar de la 
Virgen del Pilar, cuya fiesta era aquel dia, 
fué á la capilla de Santiago, patrón de 
nuestra patria, pronunció una bella homilia 
enlazando las glorias de la religión con las 
de Isabel la Católica, y el catolicismo con 
el descubrimiento do i a'América. Numero-
sos prolados y sacerdotes, entre los cuales 
habia literatos y geógrafos distinguidos se 
habían dado cita en Santiago para oír esta 
plática y el discurso que debía seguirla del 
ilustre arqueólogo De Rossi descubridor 
también á su vez de las Catacumbas roma 
ñas: otro mundo do lo pasado. En la tarde 
de aquel dia la orden franciscana quiere 
conmemorar también solemnemente un su-
ceso inmortal, en quo tanta parte tuvieron 
los franciscanos P. P. Marchena y el Prior 
de la Rábida, Pérez, convocando en el tem-
plo de Aracreli edificado sobre las ruinas 
del de Júpiter en el Capitolio, á todos los 
miembros de la orden tercera, á la cual, 
como es sabido, perteneció Cristóbal Colón, 
pie quiso ser enterrado coe su hábito. Fué 
concurridisimo pontificando el General de 
la Orden la misa en acción de gracias á la 
Santísima Trinidad. Por la tarde en el otro 
liermoso templo que los franciscanos tienen 
ou Roma, junto á San Juan de Letran, se 
eelebió una solemne sesión académica en 
iionor de Cristóbal Colón, alternando las 
composiciones en prosa y en versos escritos 
por distinguidos religiosos con diferentes 
preludios musicales y otros himnos que 
ejecutaron cantantes y músicos de primer 
orden. La hermosa sala del colegio de San 
Antonio, toda decorada con sumo gusto y 
eu cuyo fondo aparecía un hermoso cuadro 
representando á Cristóbal Colón on el con-
vento do la Rábida, estaba ocupada por lu-
cidísima concurrencia entre la que so dis-
tinguía el Cardenal Secretario de Estado 
con los Príncipes de la Iglesia Masella, Ce-
lesia, franciscano, Zigliana, dominicano y 
gran número de Prelados. 
Pero todas estas festividades so han e-
ciipsado ante la celebrada hoy en San Juan 
de Letrán escogida por el Pontífice para 
que en ella, como iglesia del obispo do Ro-
ma y madre de las iglesias cristianas, tu-
viese lugar la misa á la Santísima Trinidad 
en conmemoración del descubrimiento de 
América. No pudiendo asistir personalmen-
te á ella León X I I I ha delegado sus funcio-
nes en los cardenales, decano del Sacro Co-
legio y Vicario de Roma, mandando que to-
da la noblo antecámara de los Palacios a-
postólicos, como los jefes de la guardia no-
ble, palatina y suiza, asistan con los canto-
res de la capilla Sixtina, que se han uni-
do á los de San Juan de Letrán en las dos 
fu clones de la mañana y de la tarde. En la 
primera ha pontificado el arzobispo de Tro 
bisonda. Monseñor Stonor, designado ya 
para obtener en el próximo consistorio uno 
de los capelos destinados á la iglesia de In-
glaterra; mientras en las vísperas, cantadas 
'18 una manera asombrosa, oficiaba Su Emi-
nencia Mónaco la Valetta, que une á su 
rango de dacono del Sacro Colegio, la digni-
dad do arcipreste de la Basílica lauretana. 
Todos los Embajadores cerca de la San-
ta Sede invitados por billete especial 
da la Secretaría de Estado, ocupaban 
la tribuna diplomática, asistiendo casi en 
su totalidad los miembros del Sacro Colegio 
que residen en Roma, el patriciado romano 
la prelatura, y generales de las órdenes mo-
násticas igualmente que un concurso inmen-
so del pueblo romano y sus canónigos de 
San Pedro y Santa María de Andújar. 
Terminaron pocos días después del ver-
dadero cónclave de los jesuítas en el mo 
nasterio de San Ignacio de Loyola, situado 
en las colinas vascongadas, las largas sesio-
nes que en esto seminario do Santa Catali-
na de Roma han celebrado los abades, prio-
res y procuradores de los conventos de la 
Trapa: sesiones en las cuales y respondien-
do á los deseos de Su Santidad so han re-
formado los estatutos trapenses, do manera 
quo la orden fundada por San Bernardo y 
San Benito no tenga en el porvenir más quo 
una regla y un solo Generalato, el primero 
de la orden terciaria. Ha sido elegido para 
tan alto cargo el P. Don Sebastián, abad de 
la Trapa de Sepí Tonts, que antes lo había 
sido del monasterio, iglesia de los Tres 
Puentes de Roma: punto en que, según la le-
yenda cristiana, surgieron tres manantiales 
en el sitio en que saltó la cabeza ensan-
grentada del apóstol San Pablo. El nuevo 
padre general de los cirstenses ó trapenses 
de origen francés y que eu el siglo llevó el 
nombro del capitán Vigier, tiene en su nota 
de servicios la especialidad de que cuando 
llegaron los dias tristes para la Francia du-
rante la catástrofe do 1870, se alistó como 
voluntario en las huestes de su patria, com-
batiendo por la Francia hasta quo conclui-
da la guerra y proclamada la República, lle-
vando la tristeza en el corazón, pero viva 
siempre la fe on su alma, se encerró en uno 
de los monasterios de la Trapa, desde don-
de vino á Roma, siendo el iniciador de los 
grandes trabajos agrícolas que con la plan-
tación de millares de eucaliptus han sanea-
do aquella parte del agro romano inmedia-
to á la Basílica de San Pablo. Los que quie-
ren encontrar siempre en la actitud del Va-
ticano una inclinación marcada á la Fran-
cia, dicen que la influencia del Pontí&ce no 
ha sido extraña á la elección del que ten- ' 
dría cierta semejanza con Pedro el Heremi-
tanio, guerrero y religioso á la vez, no 
debiendo agradar á la Alemania que sea 
uno de los combatientes contra ella, el elec-
to para dirigir una orden monástica tan 
estendida en el mundo. Se olvidan los que 
así discurren que los trapenses no se mez-
clan, como los jesuítas han podido hacerlo , 
en algún período de la historia, en la políti-
ca de los pueblos, y que su misión, consa-
grada á la meditación religiosa y á los tra-
bajos de la tierra, aun cuando ahora los 
nuevos estatutos les abran otros horizontes 
para su inteligencia, los alejan de toda agi-
tación mundana. Además, esta orden no se 
halla establecida en la Germania. Solemni-
zada la terminación de la Asamblea tra-
pense con solemne Te-Deum, cantado por 
el cardenal Masella, los abades y priores 
de los diversos monasterios que en número 
de 60 se habían reunido en Roma, fueron 
recibidos anteayer por el Papa, quién ha-
biendo dado su aprobación al nombramien-
to del nuevo general, lo felicitó prometién-
dole de que orden tan ilustre bajo una di-
rección meritoria prestará nuevos servicios-
á la Iglesia y á la sociedad. El Pontífice 
discurrió después particularmente con cada 
uno de los superiores de los diversos mo-
nasterios, pidiéndoles informes sobre el es-
tado de cada uno de ellos. 
Ahora tenemos otra futura elección de los 
cartujos, habiendo muerto el Padre general 
de la Cartuja de Grenoble, en Francia, tan 
célebre en todo el mundo. Con su muerte 
ha coincidido la del jesuíta Augelini, uno 
de los miembros de la Compañía de Jesús 
que más contribuyeron á la reciente elec-
ción del P. Martín, El cual ha sido felicita-
do en ocasión de tal nombramiento por la 
Reina Regento de España y por León X I I I , 
á quiénes ofrecerá sus respetos muy pronto 
el XXV sucesor de San Ignacio de Loyola; 
que ya es sabido tuvo 84 sufragios en su fa-
vor, después de cinco días de meditaciouos, 
con arreglo á las reglas do la compañía, y 
que solitarios, como si fueso un Conclavo, en 
el monasterio do Azpeitia lo elevaron á la 
más alta dignidad do la Sociedad do Jesús. 
Según había anunciado hace tiempo, se 
publicó en la semana última el decreto con-
vocando los comicios electorales de Italia 
para el G de noviembre próximo, y el Par-
lamento, que será el X V I I desde la funda-
ción del Reino Itálico, para el 22 del mismo 
mes. A l decreto precede extenso preámbu-
lo, firmado por los doce ministros de la Co-
rona, escrito en sus cuatro quintas parres 
consagrado á la cuestión financiera, que 
realmente es la que preocupa á Italia. De 
política interior se discurre poco, aunque 
mostrándose dentro de la decisión de man-
tener incólume la monarquía, como una ten-
dencia democrática, si bien encaminada á 
afrontar esas cuestiones sociales que largas 
promesas para el pueblo hacen urgeut» 
adoptar. Esto al lado de la aspiración para 
que frente al programa ministerial se pre-
sente otro, pues la división de los partidos 
políticos, dicen los ministros, es necesaria 
para la buena marcha del régimen consti-
tucional, en el seno del cual, si las cuestiones 
cambian do nombres y pierden los partidos 
el que llevaban, siempre sobreviven las 
tendencias diversas, hace creer á los órga-
nos oficiosos del Gabinete Giolitti que el 
programa gubernamental se inclina á la an-
tigua izquierda, deseando tenerla oposición 
de la derecha conservadora. El Presidente 
del Consejo ampliará tal voz esta idea en un 
discurso que se anuncia debe pronunciar en 
Roma, tres dias antes de la reunión de los co-
micios. Pero mucho me sorprenderá que 
rjorte los cables que puedan unirlo todavía 
al centro y á la parte más templada de la 
derecha, cuando sus sucesores, más que en 
el marqués de Rudini ó en el barón Saracio, 
¡os divisa on Crispi y Zanardelli, que se di-
cen probables candidatos á la Presidencia de 
la Cámara. No pienso que ol discurso presi-
dencial sea más explícito en la cuestión dejpo-
lí tica exterior que lo que aparece en el preám-
bulo al decreto regio, donde, junto á frases 
muy concisas, manteniendo la lealtad á los 
pactos firmados, alusión á la alianza de la 
Europa central, se ovoca el recuerdo de las 
manifestaciones de Génova restableciendo 
antiguas simpatías entre Italia y Francia. 
Ya lo hemos dicho; la cuestión financiera 
y económica es la que predomina en la ex-
posición gubernamental: y sin que los ver-
daderos hombres de Estado vean una solu-
ción en los expedientes ideados por los mi-
nistros Giolitti y Grimoldi, más propios de 
miembros del Tribunal de Cuentas ó áel 
Consejo de Estado, que de financieros ó po-
íticos do grandes miras, han agradado por 
lo general á la opinión, la cual receje con I 
gusto la promesa do que no so aumentarán 
las grandes cargas que pesan sobre los con-
tribuyentes, como los interesados en la ren-
ta itálica ven alejado el peligro de nuevos 
empréstitos. Examinando la estructura del 
plan financiero no me atreverla á decir que 
esta última interpretación fuese muy ver-
dadera. Para conocimiento de los pocos que 
en Cuba puedan interesarse de la Ha-
sienda de Italia, diré que el sistema consis-
te en echar sobre el porvenir la carga que 
pesa sobre lo presente. Así 72 millones, gas-
to de las clases pasivas, quo en lo sucesivo 
pagará el Banco do Depósito y Prestación, 
se reducen á 30, si bien durante mayor nú-
mero de años. En este periodo irán desapa-
rociendo los actuales pensionados. Los fun-
cionarios del Estado que han entrado con 
derechos pasivos descontarán una cuota 
mayor, constituyendo así un fondo, y nuevas 
leyes, harán dificilísimas las jubilaciones, 
privando de derecho de cesantía á los nue-
vos aspirantes en las oarroras del Estado. I 
Será ésta una cuestión que acaso tenga imi-
tadores en España. Por lo demás, el minis-
terio Giolitti no oculta que el pi esupuesto 
ordinario do esto año se salda con 47 millo-
nes de déficit y con 85 el extraordinario, no 
siendo dable esperar una verdadera nivela-
ción hasta dentro de algún tiempo. Previ-
siones mucho más lisonjeras que lasdel ex- I 
ministro de Hacienda Colombo, quien en 
una peroración muy pesimista ante sus elec-
tores de Milán, calcula que la progresión 
de los déficits irá creciendo hasta 240 millo-
oes á fines del siglo, con un término medio 
de 147 millones en los ocho años que nes 
restan del presente siglo. Por lo cual, aun 
reconociéndose según la exposición de Gio- 1 
' i t t i , que los gastos del presupuesto do la 
Guerra, que en 1889 ascendieron á 400 mi- I 
llenes, son menores on este año, pues sólo 
importan 260, y se presentan más bajos 
para 1893, calculándose en 247; como los de 
la Marina han descendido desde 157 á 105, 
todavía tienen fuerza los argumentos del 
cologa, del marqués de Rudini y de Suzzatti, 
sosteniendo que Italia no puede con esta pe-
sadumbre de gastos militares y navales, á 
no ser que progrese en mayor escala el au- } 
mentó de los ingresos, señalados en el t r i - ? 
mestre último, y so llegue á un acuerdo co-
mercial con Francia, sin lo cual seguirá la 
irisis económica del país, quien bien pudie-
ra atribuir la responsabilidad de su triste 
estado á los sacrificios que le impone su a- ^ 
lianza con los imperios germánicos. 
El programa ministerial, muy parco tam- ' 
bién en materia eclesiástica, sólo señala el 
aumento modesto de la corta dotación de los 
párrocos como expresión del deseo de fa-
vorecer los legítimos intereses de la parte 
más activa del sacerdocio, poniendo al lado 
do esta idea la afirmación de que el gobier-
no está irrevocablemente resuelto á conser-
var en todas sus partes y contra TODOS les 
derechos del Estado. Palabras que la pren-
sa vaticana traduce como deseo de que los 
ásu oidoembriagadoras súplicas. La imagi-
nación entonces so caldea y muy pronto el 
amante que ostá aún lejos, aparece en sue-
ños, adornado de todas las más ideales y 
quiméricas perfecciones que parecen reali-
zables, á un cerebro de veinte años. 
Y llegó un dia en que, tras vacilaciones 
sin nombre, y no sin rebelarse contra su 
suerte, después de haber luchado mucho 
consigo misma al presentir que caminaba á 
su perdición, y de haberse hecho todo gé-
nero de reflexiones para no incurrir en una 
falta que de antemano la avergonzaba, 
cedió. 
¡Qué desdoro! 
¡Seis meses de citas en un misterioso r in-
cón de París! 
¡Y muy pocos dias de ilusión! 
¡Bien pronto conoció la doblez de su a-
mante, que tardó poco en quitarse la más-
cara! 
Así es que la noticia de su casamiento 
con Luisa de Souvigny, que él le participó 
con el mayor cinismo, fué para ella el anun-
cio de su libertad. 
¡Libertad que volvía á perder ahora! 
Evocaba eu pasado con tanta lucidez co-
mo pesar. 
Y veía siempre al marqués como la esta-
tua de un tirano sobre un pedestal, con su 
altanera sonrisa y su cáustica actitud que 
parecía desplegar los delgados labios para 
decirle: 
—¡Eres mía!—como si ella hubiese firma-
do un pacto en provecho de él, y hubiérale 
vendido su cuerpo y su alma en un momen-
to de febril alucinación. 
Qué dichosa fuera si pudiese verse libre 
de aquella pesadilla, de aquella falta ocul-
ta, pero que por ilusión del espíritu creía 
que todos sabían, y que aquella mancha 
caería sobre su casa como un rayo. 
La vida tranquila al lado de su marido en 
su sonriente hogar, le agradaba. 
Nunca sus sueños fueron más allá. 
Tenía alhajas, trajes, criados, hotel, sa-
tisfechos sus caprichos y coche. 
¿Qué más podía desear? 
Ya no era la Si ta. Juana, sino la señora 
de Despares, la mujer del célebre abogado, 
de aquella ilustración parisiense. 
No padecía de neurosis, esa dolencia fin 
de siglo que es cómplice de tantas tonterías 
y de tantas locuras, ni de ninguna otra en-
fermedad física ni moral, que explican mal 
ó bien las tragedias en que las mujeres 
mundanas juegan tan importante papel. 
Sus nervios no estaban excitados, ni sus 
fibras vibraban con exagerada facilidad. 
Había sido educada para ser siempre una 
hermosa y casta madre de familia, tranqui-
la y superior en su dignidad, dedicada á su 
marido y á sus hijos; para ser, en fin, la mu-
jer á quien se admira y se respeta, á quien 
es una honra conocer. 
Había resistido con verdadera firmeza á 
las seducciones del mundo. 
(Se continuará.) 
párrocos tomen á favor de las candidatu-
ras ministeriales aquella parte que les ceda 
la decisión del Pontífice, pero mandando á 
los católicos estricta abstención en la pró-
xima lucha electoral. 
Cón respecto á los resultados de esta no 
es posible la duda. Cuatro quintas partes 
de la futura Cámara serán ministeriales en 
un principio, lo cual no obstará para que en 
ol porvenir pudiera acontener lo que suce-
dió á Crispí á los pocos dias de reunirse el 
Parlamento disuelto, que elegido en sus 
tres cuartas partes bajo sus auspicios, lo 
dejó en minoría, como más tarde á la Ad 
ministración Rudini. La derecha, que ésto 
dirigía, volverá mermada, y los ministros 
esperan que lo propio acontezca con la frac 
ción verdaderamente republicana del Par 
lamento itálico, do la cual ol socialista Cos-
ta retira su candidatura mientras el gpbiei 
no hace vivísima oposición á la del incómo-
do orador Zubrianl. 
* • 
He aludido en los áuterioros párrafos á la 
cuestión ceraercial bajo su punto de vista 
internacional. A pesar del buen efecto de 
las fiestas do Gónova, Italia no puede ha 
cerse grandes ilusiones ni aun sobre la e 
ventualidad de un modus vivondi más fa-
vorable con Praucia. El Gabinete Lpubet 
muy combatido ya por loa radicales, con 
motivo de los tristes sucesos de Carraaux 
donde la cuestión social y obrera, toma pro 
porciones tan graves como las que dieron 
logar al con Micro saugrieuto de Tonrmie?; 
se hall.i todavía más amenazado por las re-
sistencias del partido proteccionista que 
Meline dirige; y el cual parece resuelto á 
rechazar el último tratado de comercio pac 
tado solemnemente con la Suiza. Dícesequo 
previendo tal desenlace, el Consejo de Mi 
nistros, bajo la Presidencia de Carnot ha 
decidido presentar al Cuerpo legislativo que 
so reúno mañana, divididos estos pactos in-
ternacionales en tros proyectos diferentes, 
conteniendo oí último aquellas modificacio-
nes que rebajan en favor de la Suiza los de-
rechos de la tarifa mínima; para que toda 
alteración quo en estos introduzcan la ma-
yoría de la Cámara no echen por tierra los 
otros tratados ni impidan abrir nuevas ne-
gociaciones con la Kopública Helvética. Pe-
ro surje la dificultad do quo esta, si la mo-
dificación de la tarifa mínima se anula,- no 
aceptará nuevas negociaciones. Puede cal-
cularse lo que dado esta disposición de los 
espíritus en Francia, acontecerá con todo 
tratado comercial do más vasto alcance ya 
sea con Italia, y acaso con la misma Espa-
ña, aunque esta cuente con muchas más 
probabilidades dadas las buenas relaciones 
que enlazan á las dos naciones. 
La prensa y el gobierno francés no pue-
den prescindir de la conveniencia de man-
tener una verdadera cordialidad entre es-
pañoles y franceses. Ahora mismo aquella 
está preocupada por la cordial invitación 
que el Emperador de Alemania acaba de 
hacer á nuestra Reina Regente para quo sea 
la madrina de la nueva princesa imperial 
quo dió á luz la emperatriz Victoria. Junto 
á tan augusta madrina, no sería extraño que 
el Emperador Francisco José fuese llamado 
á s í r el padrino de la futura augusta Victo-
ria do Hohonzollern. Lo cual daría al suce-
so mayor significación. La Reina María 
Cristina no podrá declinar invitación tan 
cordialmontc hecha, viéndose preferida á 
las dos ancianas abuelas, la emperatriz Fe-
derico y Victoria do Inglaterra. Pero las va-
rias prensas de Madrid se apresuran á de-
clarar quo tal padrinazgo regio, seguido 
problameute en 1893 de la visita que Gui-
llermo I I se propone hacer á España, no 
cambiará la política exterior do ésta, deci-
dida á guardar su neutralidad en Europa y 
sus excelentes relaciones, lo mismo con 
Francia que con Alemania, Austria é Ingla-
terra. Lo que tal acto, sucediendo á la pró-
xima visita de los Reyes de Portugal á Ma-
drid, coronando las fiestas del centenario 
colombiano prueba, es el terreno que gana 
España en la consideración do Europa, A la 
cual se enlaza la de América, cuya princi-
pal república envía una misiva especial pa-
ra invitar á los soberanos españoles á enal-
tecer con su presencia la que será grandio-
sa Exposición Universal de Chicago, 
La estancia del Emperador Guillermo en 
Viena se ha señalado por grandísimas mues-
tras do cordialidad entro los dos Soberanos 
germánicos. El do Alemania ha conferido la 
más alta condecoración del Imperio, así al 
archiduque Francisco Fernando, heredero 
del trono, como al presidente del gabinete 
austríaco conde Taafee, Es indudable que 
se ha tratado íntimamente de la situación 
de Europa y de los futuros armamentos ger-
mánicos. Coincidiendo con esta entrevista 
soberana al cerrar sus sesiones las Delega-
cionos austro-húngaras, reunidas en Ruda-
Pesth, han oido referir al canciller del Im-
perio, conde Kalnoki, las declaraciones más 
esplícitas, indicadas ya en el discurso impe-
rial, respondiendo al mensaje de los repre-
sentantes del Imperio, El jefe del gobierno 
austríaco, como el Monarca tienen confian-
za en el mantenimiento do la paz europea, 
y en el estatu-quo en Oriente, no obstante 
las diferencias surgidas entro la Sublime 
Puerta y la Rusia á propósito de la Inglate-
rra. Servia y Montenegro no turbarán su si-
tuación do la Bosnia y la Herzegovina, que 
cada día intiman más sus relaciones con el 
imperio austro-húngaro, del que virtual-
mente forman parto. La Corte de Viena, 
quo á todos los listados orientales dirige 
consejos de calma y do tacto, confia en que 
la política del gabinoto Gladstono-Roserbe-
ry no se desviará de la seguida por el go-
bierno Salisbury en sus relaciones amisto-
tas con la Europa central. 
Como lo pensó siempre, no se ha confir-
mado la entrevista del Emperador Francis-
co José con el Czar, previsora de una reu-
nión entro los tres monarcas del Norte. Ale-
jandro I n después de aproximarse á» las 
fronteras de la Galitzia, ha vuelto á la Cor-
te de Rusia. El heredero del trono parte pa-
ra Atenas á las bodas de plata de los Re-
yes de Grecia. 
X. X. X. 
clones teosóficas. Sir Edwin Arnold es qui-
zás el candidato que reúne más probablli-
des de reemplazar á Tennyson. 
Todos estos cálculos están basados en la 
hipótesis de que no se suprimirá el cargo de 
poeta laureado; pues aunque el Dailg News 
y el Speaker han propuesto que desaparez-
ca, se cree que Gladstone respete esta anti-
gua tradición de ía Corte inglesa. 
CRONICAS HABANERAS. 
Los Rencrales Sánchez Gómez.—UIIÍI boda.—Cliia-
rini.—Alegrías infantiles.—Centro Asturiano. 
En el hogar risueño de los generales Sán-
chez Gómez reina, la tristeza. Después de 
sufrir veiutiseis dias una fiebre intensa quo 
fué agotando hora por hora sus fuerzas vi -
tales, sucumbió el penúltimo hijo do ese 
matrimonio, tan querido por sus bellas cua-
lidades de la sociedad habanera. La Muer-
te, con su implacable segur, no quiso aban-
donar el lecho en que velaban el amor ma-
ternal y la solicitud constante del padre 
amantísimo, tan severo en el cumplimiento 
de sus deberes como tierno en el cariño que 
la familia inspira, y acabó por llevarse su 
ambicionada presa. 
Allí estaba encerrado en su último le-
cho, la mortaja, rígido ol euerpecito, blan-
co como la cera el semblante, fijos los 
(joBii humiidoH por la fiebre, rodeado de 
coronas y do flores, recibiendo el tribu-
to de los amigos de sus desolados pa-
dres; y el militar que ha desafiado el 
hierro "y e plomo en mil combates, ñ unci-
do el entrecejo por el dolor, ya que no te-
nía el derecho do quo ese dolor hiciera ex-
plosión en lágrimas, cuanto más acerbas, 
más consoladoras. La desolada madre no 
tenia ni el pobre consuelo do ver al hijo 
adorado antes quo abandonase la mansión 
que había alegrado con sus encantos infan-
tiles. Poro la señora Prat do Sánchez Gó-
mez es madre cristiana, y sabe que los n i -
ños que abandonan el mundo son ángeles 
que vuelan al cielo. 
En la madrugada del domingo cambió su 
carácter do soltero, abdicando la libertad 
que éste le daba, un amigo querido y com-
pañero en las tareas del D I A R I O DK L A M A -
RIIÍA , Don José Pitaluga y Gastardí, que 
es ol neófito en la cofradía matrimonial, 
unió sus destinos á los de la bella y modes -
ta Srita. María del Pozo y Kohly, La boda 
se celebró en la Iglesia do Nuestra Señora 
de Guadalupe, dándoles la santa bendición 
el respetable y digno cura de esa parroquia, 
Pbro. D. Rafael Alomá. 
Apadrinaron á los contrayentes, la ma-
dre del novio, Sra. DR Pastora Gastardí do 
Pitaluga, y el padre de la novia, Sr. D, E-
duardo del Pzoo, representados por la se-
ñora D11 Sofía Kohly de Pozo y ol Sr, D, A-
dolfo Aragón y Muñoz, madre y hermano 
político de la desposada, y fueron testigos 
del acto, en la ceremonia civil, los Sros, D, 
Ernesto Aragón y D. Nicolás Amat, y en la 
religiosa, D. Adolfo Aragón y D. José E. 
Triay, 
Bella y encantadora la novia; inteligente, 
trabajador y honrado el novio, forman una 
pareja sobre la que Dios quiera derramar 
sus bendiciones. Dignos son de esos benefi-
cios. 
Los recién-casados salieron á las pocas 
horas de colebrada su unión, para Matan-
zas con objeto de pasar allí la luna de 
miel. 
Los incrédulos, que hace dos años, cuan-
do trabajó la compañía en el Circo Argen-
tino, frente al Cafó Central, ponían en du-
da la existencia do D. José Chiarini, aquel 
famoso empresario de compañías ecuestres, 
que durante muchos años entretuvo con sns 
magnificas empresas Ta curiosidad del pú 
bico habanero, han podido convencerse de 
su error. Chiarini no ha muerto, como su-
ponían: es el mismo que se ha presentado 
con su compañía en el teatro de Irijoa. Le 
faltan y le sobran algunas cosas á este vie-
jo amigo do una generación, quo si no paaó, 
va ya á su ocaso. 
Este Chiarini que tenemos ahora en la 
Habana no es el director de circos, de ga-
llarda apostura, de cuerpo esbelto, que po-
día servir de modelo á un sastre y á un 
pintor, do bigote corto y retorcido, que por 
su cultura y distinción tenía tantos amigos 
como espectadores acudían á su circo. Como 
Tamberlick cuando vino á Cuba, ha engor-
dado lo bastante para perder la esbeltez; el 
bigote baja á confundirse con la pera, y no 
tiene ya consigo á aquella gentil amazona 
que cautivaba con su gracia los corazones y 
so llamaba Josefina Chiarini. 
En lo que es siempre fd mismo Chiarini es 
en la maestría para dirigir un circo, en el 
carácter franco y atractivo, y en el acierto 
de tener siempre á su lado á un hombre in-
teligente que lo secundo en sus empresas y 
administre su compañía. El hombre que 
ahora tiene á su lado se llama Lorenzo 
Maya, y es tan viejo y querido amigo del 
público de Cuba, como el mismo Chiarini. 
De las funciones quo ofrezca esta compa-
ñía, del mérito de sus artistas, no tengo na-
da quo decir: ya lo hace el gacetillero del 
D I A R I O . Pero no quiero renunciar á pre-
sentar un aspecto encantador del circo en 
la función diurna del domingo. Ese aspec-
to se lo daban los niños que coronaban los 
palcos y asomaban sus risueñas caritas por 
encima de las lunetas, como enjambre de 
ángeles reunidos allí para reirá sus anchas, 
con loa chistes del payaso, sus contorsiones 
y aquellas caídas y mojicones que constitu-
yen el deleite para osos infantiles especta-
dores. El teatro de Irijoa era el domingo 
pasado y será todos los días do fiesta en que 
so efectúen funciones por la tarde, el paraí-
so de los niños. Y por eso mismo, el mejor 
premio que los padres pueden ofrecer á esos 
pedazos de su propia vida. 
L I T E R A T U R A . 
T A S U C E S I O N D E T E N N Y S O N . 
CANDIDATOS A L CARGO D E P O E T A 
L A U R E A D O . 
Un poeta teósofo. 
Apenas sepultado en Westminster el ca-
dáver do Tennyson, ha surgido on los circu-
ida literarios de Londres la pregunta de 
quién será su sucesor on el cargo de poeta 
laureado, ó sea—según el sentido que so da 
en Inglaterra á esta denominación—puota 
de la corte, 
Los candidatos que cuentan con mayores 
probabilidades de que so Ies ofrezca el car-
go, son: Svvinburne, Alfredo Austin, Lewis 
Morris, William Morris y sir Edwin Arnold. 
Mr. Swinbnrno es el más afamado poeta 
de todos aquellos cuyos nombres se citan al 
hablar de la sucesión de Tennyson. 
Aljíún tiempo ha Gladstone le citaba en 
un discurso literario, con Tennyson y 
Browning, que vivíaentoncep, como uno de 
los tres poetas más inspirados do Inglate -
rra. Y eso que el great oíd man tiene poco 
que agradecerle, pues Swinbume, enemigo 
declarado del home rule, os autor do una de 
las sátiras más violentas contra el primer 
ministro británico, á quien calificó del más 
terrible enemigo del Imperio inglés. 
Esto no sería obstáculo para que Gladsto-
ne, que no os rencoroso, le propusiera para 
ol puesto do poeta de la Corte; poro es muy 
dudoso quo Sv.-inburuo aceptará á causa de 
sus ideas republicanas, coa las cuales se 
pondría en contradicción al aceptar un car-
go que lo convertiría en funcionario de la 
Casa Real. 
Alfredo Austin, otro deles candidatos, es 
periodista y poeta, y más periodista quo 
poeta. Fuó corresponsal del Standard du-
rante la guerra franco-prueiana, y es uno 
do los articulistas do fondo del citado pe-
riódico. Su poema más celebrado se titula 
Jíí hijo de la Mudona. 
Lewis Morris, autor do L a Epopeya del 
infierno, es liberal y partidario del home r u -
le; forma parto dol Ééform Club y so ha pre-
sentado candidato varias veces á la diputa-
ción. Está bien visto en la Corte, y una 
composición suya, una oda al jubileo de la 
Reina, fuó premiada con medalla de plata. 
William Morris, que, aunque lleva el mis-
mo apellido que el anterior, no tiene pa-
rentesco con él, es á la vez artista, poeta, 
industrial y uno de los jefes del partido so-
cialista. 
Entre sus obras literarias figuran L a vi-
d i iiié Jasón, E l Paraíso terrestre y traduc-
oionos de la Odisea y de las leyendas de Is-
laadia. Es dibujante y arquitecto. Fa-
brica papel para decorado de habitaciones, 
tulas para muebles de lujo y vidrseras do 
colores, y en esta empresa ha ganado creci-
do caudal, A pesar de ser fabricante y ca-
pitalista., es uno de los defensores más ar-
dientes do la clase obrera, W. Morris, que 
desdeña los modales y las costumbres aris-
tocráticas, y que, á pesar de su posición, 
viste casi siempre como un obrero, no tie-
ne, en verdad, la apariencia de poeta cor-
tesano. 
Sir Edwin Arnold es, á más de un gran 
poeta, un periodista notable. Ha sido di-
rector do la Escuela de Sánscrito de Poonah 
(In üa), y dirige ahora el- Ba i l i / Telegrapli. 
Su i piincipales obras poéticas están inspi-
ra la:i en las tradiciones y mitos del Orien-
te. Una do ellas—tal vez la más inspirada 
wmLa tus del Asia, figura entre las publica-
Ya está decidido quo la inauguración del 
Centro Asturiano so efectúe en la noche del 
8 do diciembre, con lo cual so realizan dos 
hechos igualmente simpáticos: se festeja á 
la Purísima Concepción, Patrona de Espa-
ña y de sus Indias, y se tributa homenaje 
merecidisimo do simpatía y cariño hacia la 
bella y elegante esposa del entusiasta Pre-
sidente fundador del Centro, Sra. D a Con-
cepción Mores de Valle. 
El tributo á tan simpática asturiana no 
puede ser más justo y merecido. Si el se-
ñor Valle ha sabido con su perseverarle ia, 
su ontuúaiimo y su dinero, vencer to dos los 
obstáculos que se oponían á la consti-
tución do esa Sociedad, la primera entre to-
das las de su índole que existen on la Amé-
rica española, el homenaje que reciba en la 
persona de su dignísima esposa no puede 
ser más justo. 
Muchos atractivos tendrá esa fiesta litera-
ria y musical, fignrandoentre ellas el concur-
so de la gran orquesta de la "Sociedad de 
Conciertos", compuesta de sesenta proleso-
ros, con el maestro Julián á la cabeza: de 
la i)ota!)lf íílirifnr.ul;-, Sna G i l del Real, y 
dol barítono asturiano Sr. García. Pero 
no quieto cometer más indiscrocioues, con-
trariando la prudente reserva de mi amigo 
el prosidoute de la Sección do Recreo y A-
dorno de la sociedad, D . Rosendo Ferníin-
dez. 
E U S T A Q U I O C A R I U L L O . 
SPOBT. 
B A S E - B A L L E N E L V E D A D O . 
En la tarde del domingo se batieron á 
pelotazo limpio, en los terrenos del Habana, 
los Clubs Facifico y Cinkolca, correspon-
diendo la victoria al primero, por una ano-
tación de 12 carreras contra 7. 
Componían las decenas de arabos Clubs, 
jugadores noveles, ayudados por algunos de 
Champion, que á pesar do su maestría, co-
metieron errores muchos más lamentables 
que los novicios. 
El match no fuó do los mejores celebrados 
en los clubs de segundo orden, debido segu-
ramente á la falta de disciplina, y al des-
conocimiento do alguna de las reglas de 
base ball, con cuyo motivo so suscitan á 
veces cuestiones que no hablan en favor de 
los que se entregan á ese juego do Sport, 
máximo cuando no media interés alguno, 
como ol celebrado entre los dos clubs men-
cionados. 
Los jugadores deben ser obedientes y 
respetar las descisiones de los Umpires, 
pues en caso do quo esto de alguna desición 
fuera de lugar, para eso G&t&n loa capitanes, 
llamados á hacer las reclamaciones necesa-
rias; de lo contrario puede suceder que en-
tre loa partidarios so entablen discusiones 
que á las veces terminen con palabras que 
lastiman y ofenden los oidos de gran nú-
mero de señoras, señoritas y niñas, quo van 
á dar con su presencia realce á la fiesta. 
Los miembros de la Directiva de los 
clubs, por un lado, y la policía por otro, 
deben asimismo hacer observar el orden y 
compostura quo ha de guardarse en esos 
juegos, y evitar quo el público invada los 
terrenos del match, cuando los umpires 
hagan alguna decisión que no sea favorable 
á los partidarios. 
Si en el juego de base-ball continúan su-
cediendo los alborotos y escándalos, como 
hasta ahora, pronto llegará el dia en que 
ese juego, favorito de la juventud, 
rezca do entre nosotros, ó que las familias 
se vean privadas de asistir á esa diver-
sión. 
Hacemos estas advertencias, por que 
debiendo empezar de un momento á otro el 
Championship de 1892 á 1893, las directivas 
de los clubs ligados deben hacer todo lo po-
sible porque tales hechos no se repitan, y 
porque los jugadores cumplan con ol com 
promiso contraído con las mismas. 
Cualquier descuido entre'.los^Zat/ers pue 
de pasar cuando los juegos son de invita 
ción, como el del domingo, pero en los del 
Champion, eij que se cobra la entrada al 
público, se le deben guardar á éste todas 
las consideraciones y respetos á que le dan 
derecho el pago de sus entradas. 
El jugador de Champion, es un artista 
á quien se contrata y so lo paga por su tra-
bajo, y por lo tanto, está obügado á cum-
plir fielmente el compromiso que contrae, 
y no retirarse del match cuando no está 
conforme con la desición del juez ú otro 
accidente ó capricho que sobrevenga. 
U N P E L O T E R O . 
G A C E T I L L A S . 
CÍRCOLO H A B A N E R O ,—L a s fiestas de es-
ta p'.pular Sociedad, variadas y espléndi-
das tudas, son siempre esperadas con impa-
ciencia por sus numerosos simpatizadores, 
que tan agradables momentos pasan en 
ellaí. Así so explica la animación quo ha 
causado el anuncio de una próxima velada 
que, por lo variado y escoííido de su pro-
grama, promete ser una brillante fiesta. 
Aún no sabemos el día fijo en que se ce-
lebra, pues esta clase de fiestas son siempre 
difíciles do organizar; pero probablemente 
se verificará á fines de esta semana ó á 
principios de la entrante, 
Eutre las personas distinguidas que en 
olla tomarán parte, figura una gran pianis-
ta, primer premio del Conservatorio do Ma-
drid, quo por primera vez se dejará oír de 
nuestro público, 
ALBISÜ,—Esta noche, definitivamente, se 
despide del público habanero la "Estudian-
tina Fígaro" con una función á beneficio de 
la misma. Esa sgrupación de músicos se 
dirige al público en los términos siguientes: 
" A l galante público de la Habana, en 
justo tributo do consideración y respeto, 
debemos dedicar y dedicamos nuestra fun-
ción de gracia. Y para pagar aquella deuda 
do gratitud, le enviamos con estas líneas 
una expresión do reconocimiento, á la par 
quo una sentida despedida. La función es-
cogida, de acuerdo con la Empresa, supone-
mos que agradará á los que nos honren con-
su presencia. Si es así, quedará perfecta-
mente satisfecha y complacida—La E s t u -
diantina Fígaro." 
A las 8: Primera representación do C u -
rrii/a. "Gran obertura" por la Estudiantina. 
A las nueve: L a Madre del Cordero. La 
"jota navarra" de esta zarzuela será acom-
pañada por la orquesta y la Estudiantina, 
A las 10: L a Gran Via. "Pasacalle" por 
la Estudiantina, 
Se marchan esos muchachos — con sus 
bandurrias y sus guitarras,—y al darnos la 
despedida—miro sus ojos llenos de lágrimas. 
R E A L S O C I E D A D ECONÓMICA D E A M I G O S 
D E L PAÍS,—De orden del Sr, Presidente, se 
cita para la sesión que se celebrará el día 15 
del corriente, á las ocho de la noche y on el 
local de costumbre, con el exclusivo objeto 
de elegir los cargos de la Juntado Gobierno 
para oí próximo año de 1893. Habana, no-
viembre 12 do 1892.—El Secretario general, 
José García Zequeira. 
L A ÚLTIMA SEMANA.—Los aficionados Á 
la comedia y al drama deben encaminar sus 
pasos al coliseo de Pairet, pues esta será la 
última semana en que trabaje allí la com-
pañía do D . Leopoldo Buróu. Ahora véase 
el programa combinado para hoy, martes: 
Por última vez el gracioso juguete de Vital 
Aza, dividido eu dos actos, E l Oso Muerto. 
Y luego la antigua y celebrada pieza Mal de 
Ojo. Hay tela para reir á todo trapo duran-
te tres horas. 
CONSEJOS ÚTILES.—Para recobrar pron-
to el olfato y el gusto, perdidos temporal-
mente á consecuencia do un constipado, se 
recomienda mojar la punta retorcida de un 
pañuelo eu aceito de almendras dulces é in-
troducírsela en las aberturas nasales. 
A L M A N A Q U E S . — En L a Enciclopedia, 
O'Reilly 95, se han recibido almanaques do 
todos tamaños y distintas clases. Los hay 
forrados con poluche, propios para señori-
tas; los hay "gigantes" destinados á ofici-
nas y escritorios; los hay corrientes, de uso 
común, que se venden á precios reducidos. 
En la misma casa se ha recibido también un 
surtido de caprichosas tarjetas de felicita-
ción, que satisfará los gustos de Ja persona 
más exigente. 
Mañana á las siete y media,—señora de 
busto hermoso,—le das el brazo á tu esposo 
—y vas á L a Enciclopedia. 
DONATIVO.—Una persona que se firma 
J. M. F. nos remite la suma de dos pesos en 
plata "para el pobro más necesitado," que 
señalamos á D" Candelaria González Gar-
cía, la cual se encuentra en el lecho del do-
lor, desprovista de todo recurso y con dos 
enfermedades crónicas. Dios se lo pagará. 
L I B R O ÚTIL,—Muchos elogios se nos ha-
cen de E l Método Moderno para aprender el 
idioma irrgles sin maestro, escrito por Mr. 
Sydenham P . C . Henriques; obra declarada 
de texto para el Instituto é Universidad y 
do nso en diferentes colegios de esta Isla, 
El sistema, fácil y sencillo, abarca setenta y 
nueve reglas do gramática explicadas en el 
plan del método, por cuatro reglas fijas y 
una sola letra: l,0"Opronunciaciones de vo-
cabulario dan por resultado más de 0,000 
palabras. Los ejemplares, lujosamente en-
cuadernados 6 impresos con tinta do colo-
ros, llevan además el retrato del autor y se 
venden, á razón, de un peso en plata cada 
uno, en "La Poesía," Obispo número 135. 
OTRO P L E I T O D E S A R A U B E E N A R O T . — 
La censura dramática en Viena tiene exi-
gencias muy peregrinas. Después de haber 
examinado cuidadosamente el repertorio de 
Sarah Bernardl, los jueces han exigido que 
la gran trágica so exhiba delante de ellos 
cun todos los trajes que ha de sacar en las 
diversas obras que represente, desde el que 
luce en Clcnpaim, hasta los de Margarita 
Gautier. Sarah ha protestado con energía 
y ahora se ventila eutre los tribunales M la 
trágica debe ó no vestirse ante los jueces 
dramáticos de Viena. 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S CLÍNICOS.— El 
Presidente y Secretario déla misma han te-
nido la bondad de invitarno?! para la sesión 
solemne, conmemora th'it, do su fundación, 
que se efectará hoy, marte;--, á las ocho de 
la noche, en los salones de la Real Acade-
mia de Ciencias, calle do Cuba (ex-coaveu-
to de San Agustín), eu la que el doctor don 
Gustavo López, leerá un trabajo titulado 
"Consideraciones sobre las garantías del 
loco." 
U N A E S C U E L A . — E n las oposiciones veri-
ficadas en Matanzas para proveer las es-
cuelas do Cervantes, Camarioca, Realengo 
y Vieja Bermeja, obtuvo la do esto último 
pueblo, el estudioso joven don Luis Amézua 
y Pelácz. Lo felicitamos. 
" L A Ifir.riCNE."—Fiemos recibido el nú 
mero del último dominico de este intm.van 
te semanario. He aquilas artículos que con-
tiene: 
"Estado sanitario.—Productores y consu 
midores.—Dieta de leche.—Cartas sobre 
higiene.—Higieue do la mujer en cinta. 
Matrimonios consanguíneos. — Mañanas 
cientificas—Aviso.—Anuncios." 
La redacción continúa establecida e 
Monte 18. 
A N T E S D E L T R A T A D O A M E R I C A N O , uno 
de los artículos más caros on Cuba era el 
Jabón común para lavado. Merced al tra-
tado, casi todas las materias para la fabrl 
cación de esta clase de jabones entran l i -
bres de derechos. Inmediatamente que se 
promulgó aquel pacto, los señores Crusellas, 
Hermano y Comp" hicieron una rebaja ge 
neral de precios en estos jabones, y empe-
zaron á fabricar su celebrado Jabón Ama-
rillo, que el pueblo ha bautizado con el 
nombre de L a Negrita Lavandera, por la 
bonita figura que acompaña á las cajas re 
presentando una graciosa morena lavando 
en su batea. Recomendamos este jabón í 
todas las familias, porque es bueno y bara-
to, y no quema la ropa ni los artículos do 
mósticos. 
ALHAMBRA.—Con un juguete nuevo ] 
dos del repertorio conocido, el Sr. Soret ha 
coordinado para esta noche el programa de 
la Compañía de Variedades. Helo aquí: 
A las 8: Estreno de ios Caprichos de mi 
N i ñ a . Baile. 
A las 9: Juicio Oral. Baile. 
A las 10: E l Asunto de la Vieja. Baile. 
U N D U E L O POR A T I L A . — N i aún después 
de hecho ceniza deja de provocar conllictos 
el quo fué terror de su siglo y se titulaba 
azote de Dios. 
El ex rey de los hunos, el de las orejas de 
dogo y barba de chivo, ha dado origen á 
que dos hombres serios se desafien. 
Sobre si Atila se escribía con una t ó con 
dos, el profesor Balaghi, do la Universidad 
do Buda Pesth, ha retado á singular com 
bate á su compañero Heiurich. 
Y he aquí como por uu quítame allá esa t 
van á romperse la cabeza, dos personas se 
sudas y graves. Y después de todo, ¿quién 
tiene razón? ¿El de la una ó el de las dos 
tes? 
H A S T A L A EMPUÑADURA.—Un caballero 
se queja á un amigo suyo de la conducta de 
au heredero. 
—Lo que deberías hacer—le dice el otro 
—era no darle importancia. 
—El no hace caso alguno de lo que le a-
consejo: no escucha más que á los imbéciles. 
¿Por qué no le hablas tú? 
COMO S E E V I T A L A DISENTERÍA.—La es-
tación calurosa es, por excelencia, aquella 
durante cuyo período gran número de per-
sonas se ven atacadas de desarreglos de es-
tómago, de vientre y hasta muchas veces 
de disenterías. Cuando se han declarado 
estas afecciones, el medio más seguro de 
curarlas muy rápidamente es hacer uso del 
carbón de Belloc y, si persisten, recurrir al 
médico. Pero lo mejor es precaver estos de-
sarreglos de la salud; y creemos prestar un 
verdadero servicio á nuestros lectores di-
ciéndoles: Absteneos de hacer uso de bebi-
das fermentadas^- de frutas poco maduras, 
y calmad vuestra sed bebiendo agua de al-
quitrán preparada con el alquitrán de Gu-
yot. M. Guyot ha puesto su producto al al-
cance de todas las fortunas, porque cada 
frasco sirve para obtener inmediatamente 
doce litros de bebida. Debe considerarse 
falsificado 6 fraudulentamente imitado todo 
alquitrán do Guyot vendido en frascos que 
no lleven las señas, 19, rué Jacob, Par is . 
C O M P R Ü H I D O S x V I C H Y . F E D I T 
i d i i M s u r n a 
C A S I M ESPAÑOLEE L A H á B A M . 
SECCIÓN D E R E C R E O Y ADORNO. 
Esta Sección acordó que el día del Santo 
Patrono do la Habana, se verifique un Gran 
Baile en los salones do la sociedad y que 
para asistir á él rijan las prescripciones de 
costumbre. 
Las puertas se abrirán á las 8 de la no-
che y el baile dará principio á las 9 de la 
noche. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los Sres. socios. 
Habana, 12 de Noviembre de 1892,—El 
Secretario, Cristóbal F . Plaza. 
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COMISION EJECUTIVA 
D E L 
Mausoleo para las víctimas <lel 17 
de mayo (le 1890. 
Debiendo procederse á construir laa fumlacionc» 
del Mausoleo que se ha de erigir eu el Cementerio de 
Colón á las víctimas del 17 de maro de 1890, se con-
vocan licitadoroa íí dichas obras, para que en el térmi-
ne de ocho días, á contar desde la focha de este anun-
cio, presenten sua solicitudes en la Sccoretaría de es-
ta comisión, calle do Teniente Rey n. 71, en coya ofl-
oina está de raaoüiesto el pliego de condiciones y 
presupuesto para la referida obra; advirtitíndose que 
para ser postor deberá depositarse en la referida Se-
cretaría el cuatro por ciento del importe del presu-
puesto de contrata. 
E l acto de la subasta pviucipiará á las dos on punto 
de la tarde del día2'J del actual, y se admitirán los 
pliegos cenados hasta las 3 y media del mismo, en el 
despacho del Excmo. Sr. Alcalde Municipal. 
llatiana, H de noviembre de 1892.—El Secretario, 
DfiihHfio Pércs de la Itivu. 
MODELO D E PROPOSICIÓN. 
Don enterado de lu convocato-
ria piira construir las fundacionea del Mausoleo do 
las victimas del 17 de mayo de 1890, se compromete á 
ejecutar dichas obras, con arreglo al pliego do condi-
ciones en la suma do (cor letra y sin en-
mienda). 
Habana, fecha y Urina. 
( l i O N I C A B E M G I 0 8 A . 
!MA 15 nv. N O V I E T i B J l E , 
E l Circular está en Guadalupe. 
San Eugenio I , arzobispo do Toledo, mártir, san 
Leopoldo, confesor, y santa Gertrudis la Magna, vir-
io, 
San Eugenio, arzobispo de Toledo y mártir, discí-
pulo de san Dionisio Areopagita, el cual habiendo 
sido martirizado en territorio de París, recibió dol Se-
ñor la corona del triunfo. Su martirio sucedió el dia 
15 de noviembre del alio de 96. 
E l dia 18 de noviembre de 1565 recibió la santa i -
glcsia catedral do Toledo, los sagrados despojos de su 
primer prelado y máriir do Jesucristo San Eugenio. 
W E H T A S 31. M I E R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia i 
las ocho, y on laa demás iglesias hw do oostumbre. 
Corte de María.— Día 15— Correspondo visitar k 
Nuestra Señora de la Asunción en la Santa Iglosía 
Catedral. 
Ig les ia de S a n Is idro. 
E l día 16 del corriente mes, á las ocho de la maña-
na, se cantará una misa con sermón, en honor de Ntra. 
Sra. de los Desamparados. Se suplica la asistencia á 
dicho acto. Habana, noviembre 15 de 1892.—El Pre-
sidente. 13216 2-15 
Igrlesla de la Venerable Orden de San 
l'VauclKco de Asís. 
Cofradía de Santa Catalina. 
A V I S O . 
E l día 12 del corriente mes, á las siete de la maña-
na, comenzará el rezo de la Trecena en el altar de la 
Santa Patrona, terminando ésta el di» 24, y los sub-
siguientes días 25, 26 y 27 laa misas y salves de cos-
tumbre en esta fostiv.dad anual, concluyendo todo 
con la procesión del Divino Sacramento el día 27 á 
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C O f f l i C A D O ^ 
Reunión en casa de D. Luis Prucocor con motivo 
del cumploaliOB dé su Señora, hubo un gran almuerzo 
al que asintieron varias personas de su amistad, de*-
paaa del áüaúerz^ hubo concierto de piano y tuvimos 
el gusto do oir la distinguida pianista D;.1 Caridad Mi -
guel Angel con su discípula la Srita. Esperanza Pru-
cocor, tocaron la fantasía de •'Norma ' á dos pianos, 
variacioiios de "Sonámbula" y el linal do ''Lucía" con 
variacioucH, muy bien tocado y con mucho gusto, fue-
ron muy aplaudidas; la Srita. Esperanza tocará el 
piano muy bien, porque tiene unabucTia profesora, la 
Sra. Caridad Miguel Angel tiene mucha maestría y 
toca muy bien y desean'amos oiría siempre. Los due-
ños de la casa estuvieron muv atentos y les deseamos 
feliz año. 13178 1-15 
A B O C I i L C I O H 
do líepeiidú-ntcs del Comercio de la Habana. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRKTAUÍA. 
Desdo esta fecha queda abierta en el 
Centro de esta Asociación, la matrícula 
para la clase de Dibujo Elemenial Natural, 
según acuerdo de esta Sección, sancionado 
por la Junta Directiva. 
Los señores asociados que deeéen obte-
nerla, pueden acudir íí esta Secretaría, to-
das laa noches hasta las nueve, y previa 
presentación dol recibo de este mes, les será 
expedida. 
Habana, 10 de noviembre de ISOÜ.—El 
Secretario, M. Paniagua. 
13080 8-11 
c 
Sociedad de Instrucción, Itecrcoy Asistencia 
Sanitaria. 
S E C R E T A R I A 
E n Junta general extraordinaria de señores socios, 
que tuvo efecto eu el día de ayer, se acordó, por una-
nimidad, reformar el apartado 1'.', artículo 12 del Re-
glamento general, redactándolo on los siguientes tdr 
minos: 
" Í A I mota social p a r a Socios FUNDADOUES y de 
NírMERO, será de UN PESO CINCUENTA CENTAVOS; 
V la de lo» PROTECTORES rfc DOS VESOS lo menos; 
una. y otra cada mes y cn^i/aírt española del curso 
leijal, pagaderas por adelantado.''' 
También se acordó que los recibos pendientes de 
AGUILA DE 0E0. 
^ OTtO 
IMÍ C M F . i -4 
I 
h.1 
F á b r i c a : MANRIQUE 226 
P O E PESOS 
15-13Nv 
E N L A P E L E T E R I A 
I E J X J I P - A - S I E I O , 
Obispo esquina á Agiilar, 
se acaba de recibir la segunda re-
mesa de billetes de la Loter ía de 
Madrid para 
C1Ü20 4d-12 4a-12 
PREIÍO MAYOB, $ 5 , 0 0 0 ORO. 
Lotería especial autorizada para celebrar el 49 Cen-
tenario del Descubrimiento de América, en la villa 
de Colón. 
L a Comisión Ejecutiva ha nombrado Agente gene-
ral on la Habana, para la venta de dichos billetes, á 
D. J . A. P E L L O N , Teniente-Rey n? lü. 
Precio del billete, entero, CINCO PESOS: el décimo, 
oiNOfTKNT.v CENTAVOS. Cada billete comproade dos 
números. 
Los premios están garantizados por la Comisión 
Ejecutiva, y su importe está depositado en la Tesore-
ría do la misma. C 1823 2fi-l N 
E L E E I T 0 7 A D 0 E 
( M A R C A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
Infalible para el A S M A ó A H O G O . E s suficien-
te un solo pomo para curir los catarros y Jluxloncs 
de, esta época. Enfermos agradecidos lo Ijendicen. 
Nunca, jamás, se descompone ni altera. Téngase mu-
cho cuidado con torpes y groseras imitaciones y ex í -
jase siempre en cualquiera farmacia de la Isla el pre-
cioso R E N O V A D O R A N T I ASM A T I C O Y D E -
P U R A T I V O de L A R U I N A . 
Cuesta el frasco tres pesetas en plato. 
C 1805 alt 15-29 Oc 
C 1928 
R A L : Q M i L Y P M . 9 
IRIERAS DE MOSTRADOR 
C O N V E X A S "Z P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L Y * 106 . 
F á t e c a : LüYANO 100. 
ESQUINA DE CUBA. 
Dos M i l e s Ecli ioi ie 
¡ii PESAN 25 KILATES!! ! 
Proceden de operaciones vencidas y se venden en 
L A A N T I G U A A M E R I C A , casa de préstamos 
Neptuno 89 y 41. E n la misma hay un grandioso sur-
tido de allnyas de oro y brillantes á mitad do precio. 
Esta casa presta dinero sobre alhajas en sumas cre-
cidas y de menos, muy barato. 
A n d r é s Barallobre y CH (S. en C.) 
12816 P alt 8-5 
CURACIONES MARAVILLOSAS 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con , 
El Reúovmlor de A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certitícaciouc1' médicas; ol que tanto se re-
comienda de enfermo á c&fenbp; el que tanta envidia 
levantó, qur haéb hablar ^olos á algunos tontos y far-
sanU'H, goflándo con el secreto del K E N O V A D O R 
A. G O M E Z y ofreciendo mejores remedios. 
So. prepara en la botica E L S A N T O A N G E L , A -
guacate número 7, donde so hulla de dependiente el 
¡Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
So dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bás-
tanle para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público] Aquí uo hay bombo, ni se da guto 
por iiebre. 12931 alt. 6-8 
Catarro de la orina y estrecheces 
uretrales. 
Desesperado y cansado de módicos y boticas, acu-
dí por tantísimos elogios quo oía á médicos y pacien-
tes respecto del Dr. Gálvez Guillem, O'Reilly n ú -
mero 106, nunca podré pagarlo al referido Doctor, 
quien con carifio, perseverancia y desinterés sin 
igual, mo ha evitado grandes íufrimientos y peligros. 
Aunque le moleste esto elogio, no me cansare de pro-
clamarlo como el primer médico para males de orina 
y todos los de su especialidad. Crespo 84 v ivo—Eu-
genio García. C 1917 alt 4-12 
igo en 19 de Noviembre, ya se hallen en poder del 
ccaudador ó ya en Arehivo, nuedan satisfacerse er 
IJilletes del Banco hasta 1".' de Diciembre; pero trans 
currida esta focha, tendrán que abonarse en plata es-
pañola del curso legal, al 50 por 100 del valor que 
expresen aquellos. 
Lo que, de orden del Sr. Presidente, se hace públi 
oo para conocimiento general de los señores socios. 
Habana, Octubre 81 de 1892.—El Secretario, JBa 
írtdn Armada 2'<yfiro. C19®! 15-8 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 á 4 y S á 9 . 
O - R E I L L T - 106 . 
C 1853 20-3 Nv 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente de la Comisión do I n -
tereses ..Materiales, se saca á remate en pliego cerra-
do, las maderas, lienzos y tornillos que constituyen 
el gran an-o de triunfo levantado por ol ''Centro As -
turiüno," frente á t u odilicto social. 
L a hora del remate ó apertura de pliegos será á las 
siete y media do la noche dol martes 15 del corriente, 
en el local de esta Secretaría. 
Habana, noviembre 12 de 1892.—El Secretario. F . 
F . Santa IJulalia. 
C 1922 a3-12 d2-]3 
r7 i j S Gcoirrafía Elemont Uno para las de. >, ni, ^ r i a dc Esparia 
Seícción de I n s t r u c c i ó n . 
Aprobado por U Junta Directiva de este Centro el 
dan de asignaturas quo por ahora y sin perjuicio dc 
o que aconsejen las necesidades prácticas, ha pro-
pnesto esta ¡Sección para la instalación de las clases 
nocturnas en esto Centro, se convocan aspirantes al 
profesorado para proveer por concurso las siguientes 
asignaturas ó grupos en la forma que so expresa: 
Un profesor para la clase dé lectura. 
Un profesor para la clase de escritura. 
i'Gramática Castellana. 
Uno para las de. < Aritmética Elemental. 
¿ Algebra Elemental. 
taí. 
} Historia de España. 
( Dibujo Lineal. 
Uno pura las de. < Geometría. 
(/t'rignnometría. 
Uno para el idioma Erancés. 
Uno para el idioma lu-jiés. 
Uno para las de Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros. 
f Legislación Slcrcantil. 
r. i j Principiii de Economía Política y 
Uno para la» de. -j g g ^ ^ 
(Geografía Económica é Industrial 
Los profesores que deseen optar al desempeño de 
cada una de l:'.s asignaturas ó grupos en la forma que 
se expresan, presentarán MUS solicitudes en la Secre-
taría do esta Sección establecida en ia antesala dé la 
.Sorretaría Ceneral. en ol plazo de quince diaf. ¡i con-
tar desde el día de la focha de esta convocatoriabaüU 
el dia 15 del presento mes, inclusive, expresando la 
asignatura ó grupo que profieran y aoomijañando ori-
giti iles ó copias firmadas per el interesado de los tí-
tuUió 6. documentas jii!.|i)icanvoi de los montos y sor-
vicios que luyan prestado al profesorado y á la So-
cio lad "Centro Asturiano," ol qué los tuviere; ha-
eióndoles presente que el Secretario de esta Sección 
tiene el dorocho de exigir la prescutaciótl de los do-
eumenlos originaion á qoe cualquiera aspirante haga 
referencia para tomar nota exacta y dejarla archiva-
da eu la Secreta ría do la Sección. 
Kespccto de k.s cbtidicibnéá que se prescriben para 
el pi'ofesoiad'i, como son la duración de clases, suel-
dos y demás condiciones que afectan al mayor orden 
é interés de la Sociedad •Centro Asturiano," dentro 
de la Sección do lii.^trncción, podrán los señores as-
pirantes enterarse de ellas en la Secretaría dentro de 
las hora» de siete y nueve de la noche los dias no fes-
tivos, que se marcan para la presentación de las ins-
tancias de aspirantes. 
NOTA.—Se advierte á los sefiores profesores que 
hayan presentado instancias con anterioridad á la fe-
cha de esta convocatoria que todas han sido declara-
das nulas, y que pueden pasar á recogerlas dentro del 
mismo plazo que se marca para la convocatoria, á fin 
de que puedan verificarlas c<in la focha adecuada al 
plazo los que así deseen hacerlo. 
Habana, noviembre 1'.' de 1892.—El Secretario, 
JoséG. Agmrt-e. 018-15 16a-l ]r>d-2nv 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Los socios de este Centro, ó los hijos de estos me-
nores dc 14 años que deseen ingresar como alumnos 
en alguna de las clases que so expresan en la anterior 
convocatoria, so presentarán en la Secretaría de esta 
Sección todos los dias no festivos de 7 á 9 de la noche 
á contar desde el día de esta convocatoria hasta el día 
31 de diciembre inclusive para inscribirlos en la asig-
natura ó grupo que deseen estudiar y extenderles la 
correspondiente matrícula. , 
Para matricularse en una asignatura ó grupo quo 
pertenezca á la enseñanza superior, se necesita acre-
ditar los conocimientos de la enseñanza elemental, á 
cuyo efecto sino poseyese el aspirante títulos que lo 
acreditasen deberá sufrir á su oportunidad, y sin per-
juicio de que la Secretaría le expida su matrícula, e-
xamen de admisión por el profesor ó profesores que 
la Sección designo ele las asignaturas, anteriores á a-
quellas que él pretende estudiar. 
Exíjese cute requisito en provecho de los mismos 
socios; porque pudiera suceder que hubiera quien cre-
yese estar efl condiciones do estudiar asignaturas ele-
mentales, cosa que perjudicaría más á los mismos a-
lumnos que á la Sociedad Centro Asturiano que as-
pira á establecer las clases nocturnas á la mayor al-
tura posible dado los cuantiosos recursos con que pa-
ra ello cuenta. Respecto á las horas de clase y de-
más condiciones reglamentarias podrán los matricu-
lados enterarse eu la Secretaría de la Sección duran-
te las horas marcada» para el despacho do matrícu-
las. 
Habana, noviembre V! de 1892.—El Secretario, Jo-
té <?. Áynitre, l(Wb l|i tyi 
E W E E M E D A D E S D E L A S V I A S U E I I T A E I A S . 
A B E S A H I A H t T B H A 
de E . PÁLTJ, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
iímúouto ¿ d o * C A T A B B O S V E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F l i l T I C O S , la I T E M A -
T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos do 
las arenillas y de los cálculos: curan la l ie tcnc ión de orina y la Inj tamacUn de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertoa casos do diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 1775 alt 13-25 Oo 
d e G R I M A U L T y C l a , F a r m a c é u t i c o s e n P a r i s 
Este Jarabe cuya coastaale eficacia ba obtenido autorización oficial del 
gobierno francés, disfruta de merecida reputación entre los médicos del mundo 
entero. Reemplaza con éxito ol aceite de bígado de bacalao gracias á una 
inteligente adición do iodo combinado intimamente con ol jugo de las plantas 
antiescorbúticas: berro, r á b a n o , c o d e a r í a tan reputadas en la medicación de 
los adultos y de los niños., por el iodo y el azufre que nuluralrnenle contienen. 
Conviene á los nüios p á l i d o s , enclenques, faltos de apetito, predispuestos 
al usagre esparcido por la cara y la cabeza, las costras l á c t e a s , la in íarta-
ción de las g l á n d u l a s del cuello, que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del ioduro do 
potasio y del ioduro de bierro y como éstos se emplea para reconfortar los 
temperamentos débi les , en la t is is , las toses catarrales, el l amparón , los 
humores, las afecciones de la piel y todas las enfermedades debidas á un 
vicio de la sangre. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Viviemie y en ks piiacipales Bropsrias y Farmáciti. 
dc 2 L B Ü £ S J E ^ . ¿ S L 8 3 Farmacénlíco, Dr en Ciencias, Insp' do Academia 
i Esta Solución,admitida por su GÍicacia,enla Farmacopea Francesa, 
} (Edición de 1 8 8 4 ) , clara, límpida, análoga á un a g u a m i n e r a l 
> f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el único do los ferruginosos, que 
i asemejándose á la composición del glóbulo snnguineo, ofrece la 
\ inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y r e c o n s t i -
5 t u y e n t e de ios h u e s o s y de la s a n g r e . Nunca estriñe, no cansa 
} el estómago, no enneprece la dentadura, se emplea siempre con 
f éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los colores p á l i d o s , la 
t l e u c o r r e a , la i r r e g u l a r i d a d de l a m e n s t r u a c i ó n y todas 
5 aquellas indisposiciones á las que están sujetas las señoras, los 
^ jóvenes que se desarrollan y los niños p á l i d o s , a n é m i c o s , l á n g u i d o s 
> ó faltos de apetito.-EaParisJ8,rueVÍYÍenno,Yenlaspr,ll''sFarinácia8yDrogueria8, 
i i L 
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P K E r A R A D O 
CW E L PRINCiriO FliRRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
mmm 
Sangre normal Sangre en las anemias. 
C U R A C I O N J I A P I W A Y SEGURA 1>E 
L A ANEMIA. 
Imliapensalde cu !a ooiivnlocenoia de 
las fiobros palíuiicas y liebre IHoidon. 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a 
Jchnson . 
O B I S P O 6 3 . - H A B A 
01827 
DR. JACOBSEN. 
Consultas diarias dc 11 á 1. 
Tara enfermedades del c o r a z ó n y 
loa pulmones, los martes^ jueves j sá-
bados. 
B E R N A Z A 29. T E L E F O N O 703. 
13162 26-33 Nv 
Dr. José María de Janregulzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del Lidrocele por uu procedimiento 
gancillo sin extracción dol liquido.—Especialidad on 
ñolirea paládica». Obrapía 48. C 1830 2-Nb 
CÍRUJANO-DENTíSTÁ. 
Construye dentaduras artificiales 
de todos los materiales y sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Sus precios limitados y íiivorables 
á todas las clases. 
De 8 de la mañana á 4 do la tarde. 
30-1 Nv 12886 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO. 
A B O G A D O . 
Mcrciuicrcs n? 16. 
12911 
Dc 12 á 4. 
6-9 
D H . M O N T E S . 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en eufennedades dc la piel y siftlílicae. 
Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30 A, altos. 
13024 20-8 Nv 
VICTORIANO E . AYO. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas gnltis de 11 á 2 y dc 7 íl 8 dc la noche, 
eu Muralla 66, aliado do la botica Santa Ana. Do-
micilio, Dragones 102. J253.r> 26-30 Oc 
DR. G - t l S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa do Enajenados.—Recibo aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \oi jueves, de 11 á 1, eu la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
12593 26-1 N 
! 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su .cabinete en Virtudes 71, casi euquina i («allano, 
con todos los adeUmtos profesionales y con los picciof 
siguientes: 
Por una extracción $ 1--. 
con cocaína. . 1-50 
. . limpieza dc la dentadura de 1-50 á 2-50 
. . empastadura ft 1-50 
orificación „ 2-50 
dentadura, hasta 4 dientes. „ 7-60 
6 . . ,, 10-.. 
8 „ 124 
14 „ 15-.. 
Estos precios son en oro, y garantizando los traba-
jos por un año. Todos los días, inclusive los de (iesta. 
de ooUb á einco de la tarde. 
C 1793 alt 8-28 ot 
OaJíano 134, altos, esquinsi A ptá^ftae* 
K.ipccialiata en enfermedades veriéreo-*itlhtii'.<i'< I 
ifeccíones de la piel. 
Consultas de a á 4 
C 1831 
T E L E F O N O N l.SÜtf 
l - N v 
ANUNCIOS ÜE LOS RSTAOOS-UXiDOS. 
P R E P A R A D O P O R E l . 
R. 
Contiene 25 por 100 do su peso de car-B 
no de vaca digerida y asimilablo inme-| 
dialamento. Preparado eon vino supe-
rior importado directamente para estej 
objeto; do un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce-| 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-i 
nismo los olcinentos necesarios para re-| 
noncr BUS pérdidas. 
ble á todos los que necesi-| 
ion nutrirse. 
iiecomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-| 
les condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
OMspo 53. 
V EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1824 1 Nb 
y Ra 
E N F O K M A I»» 
1^ í L . X> O I S . A ® . 
Son perfectamente Inofensivas y 
siempre eficaces, visa, O.e lO.OOOmu-
~ i g jeres las usan regulanncnte. Nu'aca 
dejan de proporcionar un pronto y seguro 
alivio. Garantizadas superior a todas 
lau otras 6 de lo contrario su devolverá el 
dinero. Si su boticario notienola "Mezcla 
do Pi ldoras de Tanaceto do WlUcox no 
acepto Ud. ninguna medicina secreta sin mé-
rito, que nscprureu aer Igualmente buena" 
pero, mande ud. Asu ag;ento (véaseabajo) por 
cxplicacionea polladas y h&íslba Ud.elúuico ro 
medio absolQtaiUente 8egur*,faDffcadó por 
\V5I .COX S P K C l l-'IC CO.. !,',iliid»ma P a . 
Éi I i . de A.—Do venia por 
De vonta por L c b é y Torralbas , 
Obrapía 3 3 
y 
Cuando digo yo que curo, no quiero decir que 
los hago cenar Bimplenieiite por un tiempo para 
que después vuelvan otra vez. YO QUIERO D.E-
CIP. UNA ODRA 1ÍAD10AL. 
Yo he hecho nn estudio durante toda mi vida da 
C o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó G o t a C o r a l , 
Yo garantizo de cur.ír los peores casos con mi re-
medio. Porque otros no hayan touido buen ésito, 
EO es una razón para no aceptar ahora una cura. 
M.indese de pronto por una botella gratis do mi 
Remedio InfaJiblo. No lo costará á V. nada el 
probarlo y le curará. 
" r . H . G . KOOX, 183 Pcar l 8t . lV.Y. ,E.r .deA. 
•soriba ó mande por n na botoll a gratis á la casa do. 
De venta por L o b é y 1 orralbas, 
Obrap ía 3 3 . 
L A 
A N A C A H U I T A 
P R E P A R A D O POR 
L A N M A N Y K E M P j 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRADLES EN CASOS | 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
c o f t & i £ j o A LAS R E A e m e a i -
E l J i l R A B E C A L M A F Í í de la 
SEÑORA WINáLÓW.s 
Debe asarne siempre pan. la dent ic ión eu 
jos niños. Al'l.uulii iMson.-ia.s alivia los dolo-
ras, onlma al niño, enrael cólico VJRÍWÍ y «5 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Disüibucitfu de $580,1)20. 
Lotería del Estado de Lnisiaua. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuará basta enero IV de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-annalmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orloans. 
Veinte años de fama por integridad en los sorteos 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los ahajo firmantes, que bajo nues-
tra supervisión y dirección se hacen todos los pre-
parativos para los sorteos mensuales y semi-anua-
les de la Loter ía del Estado de Lous iana; que en 
personapreseneiamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se c/eeli'an con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Emqresa que haga 
uso de este certificado con nuestras firmas en f a c -
símile, en todos sus anuncios. 
G E N ' L . W. L . G A B E L L , 
D E T E X A S . 
COÍlUtüAHIOS. 
Los que suscriben. Banqueros de Wueva-Orleana, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lous iana que nos 
sean presentados. 
R. M. W A L S L E Y , P R E S . L O U S I A N A N A T I O -
N A L B A N K . 
P I E R R K L A N A U X , P R E S . S T A T E N A T I O -
N A L B A N K . 
A. B A L D W I N , P R E S . N E W - O R L E A N S NAT. 
B A N K . 
C A R L K 0 1 I N , P R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
ta sorteo extraoríúiailo. 
cu la Academia de Música de Nneva-Orlcaus 
el martes 13 de diciembre de 1892. 
PREMIO MAYOR $ 150,000 
100,000 utímeros en el Ulobo. 
I.ISTX DK LOS l'KEMIOS. 
P R E M I O D E . . . . $ loO.OOO $ 150.000 
40.000 1 P R E M I O D E . . . 
1 P R E M I O D E . . . 
1 P R E M I O D E . . . 
2 P R K M I O S D E . . . 
ó PREMIOS D E . . . 
25 P R K M I O S D E . . . 
100 P R E M I O S D E . . . 
200 P R E M I O S D E . . . 
300 l ' U K M I O S D K . . . 











A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 200 $ 
100 premios de 120 
100 premios do 80 
TERMINALES. 
9!m premios de $ 10 $ 















3134 premiua aseen den te» á $ 530.920 
i ' K E C I O 1)£ I.O.S B I L L E T E S . 
Enteros, $10; Medios, $5; Dos 
quintes, $4; U n quinto, $2; D é c i m o s , 
S I - Viprósimos. SO centavos; 
Quadragés ixnos , 2 5 cts. 
A laa sociedailea, valor de $55, por $50. 
B WMUOITAM .VOKNTKb EM TOIJA8 rAUTItS X TiOt 
QUE l-BS UA.RÍ PHKOIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L M remesas de dinero se l iarán 
por el expreso, en sumas 
do $5 para arriba, 
agando nosotros los gastos de venida, asi como los 
el envío de los^ B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuei-lros corresponsales. Dirigirse sim-
plemente á 
P A U L ÍÜIMBAB. 
New-Orleans. La. 
B E OüKRKSrONSAL D E B E R J t DAR 8D DIRECCIÓN POR 
C O M P L E T O T l ' I R M A U CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . U . ha formulado leve» 
prohibiendo ol uso del Correo i TODAS las lotenas, 
nos serviremos de las CompaBías de Expresos para 
contestar & nuestros correspoRsales y enviarles las 
Listas de Premios. 
La» Listas Oficiales se enviarán á los Agentes Lo-
cales quo las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S B E . U O . , es un contrato in-
violable entre el Estado y la Empresa de Lot&rtví 
continuará H A S T A 1895. 
Hay tantas '•>•.',..• (tan pobres oomo fraadnlentav 
cuyos >>iliet6í se venden concediendo enormes con i-
•Iones í ¡o» r :, •.:•.•[••..'• 'n-f, que es n^ceeario «no los 
ooTOpi-" "'- -<• -o'^ltin lb«nkfca(ta v.'i',ni»Tit< los b i -
lletes do la LOTERÍA DEL ESTADO DE JLOUISIANA, 
si desean obtener el premio anunciado en la lista. 
Este grabado representa una nifía pidiendo las 
'ÍIDORAS TÓNICAS de HIERRO y COCA, 
P R O F I : 
Dr. Manuel Varona Suárez. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 




icoCA-SRONi d e A L L E R Í . 
El remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la si^tud de las personas débiles 
de ambos sexos, 
A l H o m b r e c ú r a l a D e L ñ i i d a d N e r v i o s a , D e b ü i -
d a d S e x u a l y l a I m p o t e n c i a . 
A l a M u j e r cma todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e Cabeza , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
E s t á n recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Boticaa 
on pomos de 60 pildoras. Tomadlas y os oonvenooreis. 
Dr. ALIEN, 329 Second Avenue, New York, U. S. A, 
i 
Enfermedades crónicas y nerviosas. L a primera 
consulta es gratis. Villegas 59, de 2 á 4. 
12198 26-210 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIKÜJAN O-D E NTIST A 
da la PacnJtad de Pensylvania y de la Habana. A -
pn acate 136 C1855 2C-3KV 
Antonio M e n d o z a j Aranda. 
NOTAKIO PUBLICO. 
í l a trasladado su domicilio y Notar ía á San Ignacio 
28, teléfono 866. 12893 26-8 N v 
KAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A I i . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
do número 79 A . C1852 26- 3 N v 
M I G t T J E L A L V A R A D O 
ABOGADO. 
l i a trasladado su domicilio á la calle de la Amistad 
número 98. Bufete San Ignacio 14. Telefono 1580. 
12773 15-5nv 
José Suárez y Gntiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
V s fllíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
10 íi 12. Salud núm. 43. 5782 313-I7My 
M O D A S 
Se adornan sombreros de señoras y niños á precios 
mpdicoe y los usados se reforman según se pidan l a -
vándolos y colocándoles los adornos con mucho gus-
to, á un peso plata. Las capotas y gorritas de niños se 
hacen de nuevo y se reforman las usadas poniendo la 
armazón á dos pesos plata; en florería se trabaja de 
cuanto se pida y de lo más fino. Hay flores francesas 
muy baratas. O'Beilly número 42, altos. 
13086 4-11 
M U Y A FáBRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUI A R. 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Keina 39, de 7 á 10 mañana. C 1832 1 Nv 
ENSENA1AS 
P R A D O 106. 
Una profesora inglesa (de Londres) con título aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada, á dos ó 
tres discípulas juntas ó á uno sola á precios módicos. 
E n s e ñ a el piano, solfeo, dibujo, instrucción y á hablar 
idiomas en pocos meses. Dirij irse á Prado 106: 
13150 4-13 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A C O N T I T U L O , pro-fesora de idiomas, instrucción en general en cas-
tellano y piano se ofrece á dar clases á domicilio y en 
su morada. Referencias inmejorables. Trocadero n ú -
mero 83, altos ú O'Reillv número 101. 
13151 4-13 
TTHA P R O F E S O R A C O N T I T U L O Y M U 
K J chos años de prác t ica en el magisterio, se ofrece 
á los padres de familia y colegios para dar clases por 
lioras á domicilio: referencias las mejores: en Prado 
8-1 informarán á todas horas. 13096 4-12 
UN E D E M O I S E L L E P A R I S I E N S E , R E C I E N llegada de Francia, se ofrece como institutriz en 
una familia, puede enseñar labores exquisitos y dibu-
jo, entiende el castellano, puede servir de madre ó de 
compañía á la familia, buenos informes, impondrán 
Compostela 117. 43124 4-12 
SE D A N C L A S E S A D O M I C I L I O D E L A S asignaturas de primera y segunda enseñanza. Pre-
cios módicos. Barati l lo 3 informarán. 
13104 10-13 
AC A D E M I A D E I D I O M A S D E A . C A R R I caburu. Lamparilla número 21 (altos), Francés é 
Inglés, concurrida por señoritas y caballeros. Ense-
ñanza práctica. Clases á domicilio. Aritmética mer-
cantil y teneduría de libros. Sus gramáticas de venta 
en la Academia y en las librerías. 
13108 4-12 
T N G L E S . — E L Q U E NO S A B E H A B L A R L O 
Xapenas puede valerse hoy dia en el comercio, don 
de es indispensable. En sociedad es de gran adorno 
y muy útil el poseerlo. E l método especial de esta 
Academia de Inglés, es rápido práct ico y expeditivo. 
Ensáyenlo . L a primera lección gratis. Zulucta 3. 
13097 4-11 
de Cirujanos Dentistas de la Habana. 
ÜIRECTOB P E O P I E T A K I O : 
D O C T O R I G N A C I O R O J A S . 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
L a m p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o 7 9 5 . 
Precios para los trabajos ejecutados por los alum-
nos. 
Bajo la i n s p e c c i ó n y d i r e c c i ó n 
de los profesores. 
Orificaciones de 75 centavos á $ 1.50. Empastes 
metál icos de plata, platino, etc. á 60 centavos. Idem 
£lásticos de cementos, porcelana, etc. 50 centavos, limpieza de la dentadura 75 centavos. Extraccio-
nes "gratis". I d . por la cocaína y otros anestésicos 1 
peso. Dentaduras de caoutebue de dos dientes $3.50, 
de cuatro 4.50, de ocho 5.50. De más de 8 dientes $8.50 
Idem de >>ase de oro de 2 á 4 dientes $ 10.60. De 4 
á 8 dientes $ 20. De más de 8 dientes $ 25. Dientes 
de espiga $ 2. Dentaduras mixtas de oro y goma la 
mitad de precio que las de base de oro. Las (ine l ie 
ven encía de porcelana costarán 20 cents, más por 
cada diente. 
12760 26-4 nv 
LIMOS E mimi 
L E E R MUCHO 
gastando poco: Suscripción á lectura á domicilio: s ó -
lo se paga un peso en plata al mes, y dos en fondo, 
que se devuelven al borrarse; hay más de ñOOO libros 
para elegir, entre ellos novelas, viajes, literatura etc. 
se da gratis un gran catálogo impreso, y por cuenta 
de la casa se llevan los libros al domicilio del suscrip 
íor á cualquier lugar dentro de la Habana. 
N E P T U N O 124, L I B R E R I A . 
13173 4-13 
E I l í i i M o i n 
PARA APRENDER INGLES. 
E S C R I T O POR 
I r . S í t a t a P. C. H e m p s . 
Obra declarada de Utilidad púljlica, aceptada 
como texto por el Instituto, Universi'íad 
j en actnalnso en dicho estableci-
miento y en otros colegios de 
esta Isla# 
S I S T E M A F A C I L Y S E N C I L L O . 
79 reglas de graoiátipa explicadas en el 
plan del método por i reglas tijas y una sola 
letra. 
1000 pronunciaciones do vocabulario dan 
por resultado más de 
6 , 0 0 0 p a l a b r a s 
aprendidas sin maestro. 
De vonta en la librería LA TOESIA 
calle del Obispo i i . 135. Habana. 
Precio: $1 oro español, empastado 
de lujo. 
Se acaba de comprar un baúl que perte-
neció á la propiedad del célebre Alvaro 
Reyuoso. En el baúl bay sobre todos los 
cultivos cubanos manuscritos por dicho au-
tor; además hay sobre caña, cultivo y fa-
bricación; casi el baúl está lleno de manus-
critos, los que se venden baratísimos en la 
misma. Se vendo un gran lente de 12 por 
15, tiene un anturador mecánico que tiene 
un reloj quo marca un centesimo de segun-
do. Valor 12 centenes. Obispo 135. 
13166 4-13 
L I O S DBi f lS f tatos 
De Tenta calle de la Salud número 23 
LIBEERIA. 
C<5digo civi l español vigente en Cuba con la última 
reforma 1 tomo $2. Historia Universal, por C. Can-
tú , última edición 10 tomos gruesos con láminas en 
acero v buena pasta $31-80 cts. Historia de las Per-
secuciones políticas y religiosas 6 tomos mayor con 
láminas finas $10-60 cts. La Sagrada Biblia por A -
mat, ilustrada con ¡nagníticas láminas del eminente 
artista Doro, 4 tomos grandes empastados, costó $82 
y se da en $17. Diccionario da legislación y jur i spru-
dencia por EscricLe, úl t ima edición 4 tomos mayor 21 
pesos 20 cts. Derecho civil por Sánchez Horaán. 4 to -
mos. Diccionario general de formularios, por Abella, 
1 tomo 4? $4. Enjuiciamiento c iv i l , por Robles Pozo, 
2 tomos. Enjuiciamiento criminal por Kobles Pozo, 1 
tomo. Lo Contencioso Administrativo por Kobles 
Pozo, 1 tomo. Jesucristo por Veuillot y estudio sobre 
el arte cristiano por Cartier. 2 tomos con magníficas 
láminas y grabados, costó $34 y se da en $5-30 cen-
tavos. Precios en oro. Se reparte gratis á todo el que 
lo pida, el r itálogo. 13148 4-13 
C l Í N j l 26-3 N v 
IS. 
AVISO A LOS HACENDADOS. 
U n pesador de caña prác t ico y honrado. Impon-
drán Salud y Campanario, ferretería . 
13193 4-15 
DICCIONARIO 
de la lengua castellana que comprende la última edi-
ción del publicado por la Academia española y cerca 
de 100,000 voces, acepciones, frases y locuciones a-
fiadidas. Además el Diccionario da la Rima y el Dic -
cionario de los Sinónimos, todo cu un tomo mayor 
grueso, bien empastado, con lomo de tafilete y planos 
de tela, en el ínfimo precio de $5.30 oro. De venta ca-
lle de la Salud n. 23, librería. 13110 4-12 
UN S U J E T O D E S E A C O B R A R REC1HOS D E todas clases, tanto para esta ciudad ó para los 
pueblos inmediatos, compromet iéndose á servir á las 
personas que se dignen ocuparlo con dicho objeto 
con actividad y honradez. Amargura 91, Iiaio*. 
13184 1 15 
SE S O L I C I T A P A R A U N A S U N T O Q U E L E interesa á la morena Margarita Vázquez, que fin» 
criada de D . Josó Sellés, vecino de la calle Heal de 
la Salud n. 55, la cual tiene en dicha casa una hija 
parda Amalia Rojas Vázquez; dicha Margarita dicen 
)iie vive en al barrio de J e s ú s María calle de la Glo -
ría ó la de Puerta Cerrada. Se recomienda la repro 
ducción á los demás periódicos, 
13210 4-15 
AL C O M E R C I O Y H A C E N D A D O S . — U N SE ñor, mayor de edad, que posee los idiomas inglés 
y francés y tenedur ía de libros, con larga práct ica en 
casas de comercio 6 ingenios, solicita destino para la 
ciudad ó el campo. Puede presentar inmejorables re-
conmendaciones de su honradez, inteligencia y acti-
vidad. M isión 69 entre Aguila y Florida impondrán 
13200 4-15 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, como de 14 á 15 años, que ha-
ya servido, sepa de criado de mano y tenga buenas 
referencias. Sueldo media onza oro y ropa limpia 
O'Rei l ly 5-1, camisería. 
13201 4-15 
S O L I C I T A 
colocarse una regular cocinera en casa de una fami 
lia decente, tiene quien responda por ella, O 'Reyl l i 
90 da rán razón. 
13199 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E criado de mano peninsular, acostubrado á este 
servicio y con buenas fucomendaciones de su conduc 
ta. para una casa de corta familia, ó bien de portero 
sabe cuuiplir con su obligación. Impondrán Bcrnaza 
23. 13204 4-15 
OB I S P O 67, I N T E R I O R , SE S O L I C I T A U N criado fino para ¡a niesa y aseo $17 oro, una cria-
da que entienda de costará $15 oro; una manejadora 
$14 oro, 2 criadas $12 oro, i portero cigarrero y 2 co-
cineras $15 oro, todos con buenas referencias. 
13206 4-15 
$1,000 ORO, 
Se toman en hipuieca al 1 por ciento, dando cu ga-
rant ía una magníMca casa en la calle do Apodaca, 
cerca de Suárez, que vale más de 4,000. MaIojal35 
se ve al dueño. 13171 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para el servicio de criada de mano, en casa 
particular: sabe cumplir con su obligación. I m p o n -
drán San Ignacio n ú m e r o 43. 
13135 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, recien llegada, sana y con buena y a-
bundanlc leche, para criar á lecho entera: tiene per-
sona que responda por ella. I m p o n d r á n calle de los 
Oficios n. 15. 13189 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 14 á 18 años, con buenas refe-
cncias, blanco ó de color. I m p o n d r á n Damas n. 59. 
13159 4-13 
U \ ( i E N E R A L C O C I N E R O Y D U L C E R O peninsular desea colocarse en una casa particular 
ó establecimiento: tiene quien lo garantice. Rev i -
llagigedo esquina á Gloria, carnicería , informarán. 
13111 4-13 
Compostela nüinero 43. 
So solicita una criada de mano para el servicio de 
dos personas que traiga buenos informes. 
13205 4-15 
S E S O L I C I T A 
ana criada de manos, eou buenas recomendaciones. 
Sueldo 15 pesos oro y ropa limpia. Virtudes 10. 
13208 4-15 
S É S O L I C I T A 
un buen planchador de camisas que sepa su obliga-
ción. San Ignacio 74, hotel La Navarra. 
13189 4-15 
S E N E C E S I T A 
una cocinera de mediana edad, se prefiere blanca pa-
ra muy corta familia y que ayude algo en los queha-
ceres de casa, sueldo 8 pesos oro. San Lázaro 28-1. 
13203 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea de razón, para dos niños, que 
esté acostumbrada á este servicio y quo tenga buenas 
referencias. Prado 45. 13195 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado ó criada que kca de mediana edad para la 
limpieza de la casa v hacer mandados ha de traer bue-
nas referencias. Acosta 52. 13198 4-15 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S de Alvarez y Rodr íguez .—En esta antigua casa se 
solicitan 4 buenas cocineras, 5 manejadoras. 3 criadas 
de mano, 2 para el campo, 5 muchachos. Pidan los 
dueños á esta casa. Aguacate 54 esquina á O'Reilly. 
13202 4-15 
TPVESEA C O L O C A R S E U N A P A R D A D E C O -
. L / c i u r r a d e buena conducta y personas que res-
pondan de ella: sueldo 16 pesos plata. Campanario 
número 11, esquina á Lagunas. 
13179 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -snlar excelente cria 'a de mano, con buenas reco-
mendaciones de su conducta, en casa respetable de 
poca familia: también una buena cocinera peninsular 
Je mediana edad, aseada y de toda confianza para 
casa decente de poca familia en la Habana, tiene 
quien la garantice. Inquisidor 14 impondrán . 
13181 4-15 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera, tiene buena y abundante 
leche y personas que respondan por su conducta, en 
la misma se desea colocar una joven peninsular para 
manejadora ó criada de mano: casilla del Ayunta -
miento frente á la iglesia del Angel fondo de los fo-
sos. 13247 4-15 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A colo-carse de criada de mano en casa de buena familia 
tiene personas que garanllccii su cxmducta y buen 
cumplimiento en sus deberes: informarán calle de la 
Gloria número 133, bodega, á todas horas. 
13231 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: tiene quien responda por ella: impon-
drán calle de la Salud número 15, casa donde estuvo 
criando y reconocida su leche por el médico Dr . G u -
tiérrez. 13224 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O -lur, excelente criado de mano para el servicio de 
un cabaliero solo ó un matrimonio: tiene quien res-
ponda por su conducta: impondrán calle de los Co-
rrales 203. 13183 4-15 
AT E N C I O N — S E N E C E S I T A U N E A R M A -céutico titulado, práct ico , para regentar una far-
macia; pueden dirigirse al hotel Inglaterra número 
t i , de 11 á 2 de la tardo. 132Ó9 4-15 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
J_/nera peninsular, aseada y de buenas costumbres 
ó bien para el servicio de criada de mano ó maneja-
dora de niños, es de toda confianza. Callejón del Sus-
piro atunero 10, cu la bodega informarán. 
13215 4-15 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
ñero y repostero que sabe su obligación, bien sea 
en casa de comercio y en establecimiento como en 
casa particular, baiiiendo ocupado las principales de 
esta capital. Impondrán Bernaza 51. barbería , entre 
Teniente-Rey v Muralla. 13217 4-15 
C O C I N E R A 
Se solicita una para una corta familia en O'Reilly 
número 67, 13211 4-1S 
UÑA G E N E R A L I S I M A C O C I N E R A V I Z C A I -na, sabe cocinar á la firancesa y á la criolla, es 
dulcera y repostera: es persona do moralidad y sabe 
cumplir con su deber, Inquisidor 10. bodega, 
13238 4-15 
E S C U L T O R E S . 
Se solicitan que sean muy buenos, auuqne sean re-
cién llegados. Obispo -12, E l Cañonazo. 
13214 4-15 
A P R E N D I C E S . 
Se ueccaitan para enseñarlos á barnizar muebles fi-
nos y á barnizar. O B I S P O 42, E l Cañonazo. 
13213 4-15 
AL P U B L I C O . — U N J O V E N Q U E T I E N E buenas referencias, desea colocarse en una vidr ie-
ra ó kiosko. En la misma hay varios empleados para 
ingenios y sirvientes de todas clases para esta capital: 
buenas crianderas y honrados porteros. Aguacate 58, 
Telefono número 590. J . Mart ínez. 
13237 4-15 
B U E N " S U E L D O . 
Dos excelentes criadas de mano, una que sepa co-
ser y cortar; también una chica de 10 á 14 años, b lan-
ca ó de color. Dragones número 102. 
13241 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninsular, aseada y de buenas costumbres, lo mis-
mo en casa particular que en establecimiento: tiene 
personas que respondan por ella: impondrán calle de 
Suárez n. 12. 13236 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E x -tranjera de edad: sabe coser á mano y á máquina 
y cortar: puede hacerse cargo de la limpieza de una 
habitación ó dos: tiene personas que respondan por 
su conducta: Lealtad n. 45, altos, informarán. 
13070 4-15 
S E S O L I C I T A 
en Concordia 44, esquina á Manrique, un criado de 
¡nano y una criada que sepa coser, que tengan perso-
nas que los recomienden* 13176 4-15 
Se desea colocar 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
buena y abundante, tres meses de parida: informarán 
Maloja 109. 13230 4-15 
¡ O «J O ! 
Para reír a mandíbula batiente. 
Tesoro de chistes, cuentos jocosos, dichos agudos, 
cantares alegres, seguido de divertidos juegos de 
prendas y de 700 artículos de amcua, instructiva é i n -
teresant ís ima lectura, 2 tomos por solo 50 centavos 
plata. De venta Neptuno 124, librería. 
1308-1 4-11 
AETES Y OFICIOS, 
AG U A C A T E 55, E N T R E T E N I E N T E R E Y Y Muralla, se sirven caminas á la española y criolla 
muy abundante, á razón de media onza oro por per-
sona. 13232 4-15 
L A C A E E L I A , Sol u. 6 i . 
O R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viíyes y lulos en 2 t horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen, mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa bianca fina 
para señoras; un surtido completo en canastilla y pre-
ciosos sombreros. 13182 x5-'i5 Nv _ 
GR A N S U R T I D O D E R O P A H E C H A D E S E -ñora; chambras, camisones, sayas desde 40 cen-
tavos, vestidos á 1-50, "2 y 3 pesos; se corta y entalla 
Á 59 centavos; surtido de perfumee, sedaría y ajuares 
Rebautizar. So peina por 50 centavos. " E a Verdad/' 
l íeptuno 171. 13157 4-13 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajes de viaje, boda y teatro: tam-
liién se hacen á capricho y por figurín y toda clase de 
Topa de niños: se reforman vestidos quo estén pasados 
de moda y también se adornan sombreros y se corta y 
entalla por 50 cts. Se pasa á domicilio á probar. 
Q'RumjW, r J3161 14-13 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O S T U R E R A en Samaritana 13: en la misma se vende ropa he-
cha y se hacen toda clase de vestidos con equidad: se 
alquila una habitación amueblada y se vende la tan 
conocida Agua de la Reina, polvos de Venus y per-
fumería en general. Samaritana 13. 
13226 4-15 
SE DESEA C O L O C A R U N A B U E N A C R I A N -dera, sana y robusta, con buena y abundante le -
che, á leche entera: tiene quien rasponda por ella: 
vive Carmen n . 3. Otra criandera más con las mismas 
condiciones, que vive Pr ínc ipe Alfonso n. 383. 
13233 4-15 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita una casa particular para el servicio y cuidado 
de toda la casa; cose á mano y á máquina toda ciase 
de costura. Darán razón Monte 85, botica. 
13250 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, que sea de re-
conocida moralidad y sepa su obligación: se exigen 
buenos informes. Monte número 19, informarán. 
13216 4-15 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A edad, blanca ó de color, que sepa cumplir con su 
obligación para manejar un niño ó dos, dándole buen 
trato: informarán calzada de J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 134, establecimiento. 13136 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C H E R O E N ca-sa particular, tiene algunos años do prác t i ca en el 
oficio en esta ciudad, recien llegado de la Pen ínsu la , 
garantizando su conducta: i n f o r n a r á n calle de Com-
postela lf,9. 13138 4-13 
Se solicita. 
Don Ju.m Blanco y Galdo solicita saber el parade-
ro de su Ii.rmano D . J o s é Blanco y Galdo, natural 
de San Ju l i án Recarey, provincia de. Lugo, hijo de 
D . Antonio y D? Antonia, para un asunto urgente de 
familia; se suplica á las personas que puedan dar ra -
zón de su domicilio, se dirijan á la calle del Mamey 
número 6, en Regla 13068 6 d - l l 2 a - l l 
UN M A T R I M O N I O H O N R A D O D E S E A C o -locación para el campo, la mujer para criada de 
mano, la costura y demás quehaceres, él es cocinero y 
repostero y puede desempeñar otros destinos como 
guarda-campo, gúa rda -a lmacén , para un botiquín ó 
enfermería, pues es licenciado de practicante y tiene 
muchas personas que abonen por su conducta. D a -
rán razón Bernaza 42. 12927 6-8 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano: sabe cumplir con su o-
bligaeión y tiene quien responda por ella: impondrán 
calle del P r ínc ipe n . 14. 13130 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color de mediana edad. San Rafael 
14, informarán. 13114 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua criandera á leche cutera: en la Victoria , plazo-
leta de Luz. 13123 4-12 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O PE 
JL/ninsular, sin hijos, ella (le manejadora ó i riada de 
mano, y él para portero ó criado de mano: son recién 
llegados y tienen quien los recomiende: Hotel Auro-
ra, Dragones n. 1, darán razón. 13121 4-12 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E morulidad y honradez, solicita una casa de un 
luatrimonio ó caballero solo para servirles, se dispone 
hacer mandados, cobrítr cúentas , con la condición 
que entra cu el trabajo á las ocho de la mañana y sa-
is á las cinco de la tarde: en la misma se hacen cargo 
de coser y lavar ropa de señoras y niñas. Impondrán 
Esperanza 136. 13100 4-12 
/ C R I A N D E R A S . — SE D E S E A N C O L O C A R 2 
v y r c c i e n llegadas de la Penínsu la en el úl t imo va-
por, á leche entera, la que tienen buena y abundante. 
San Pedro 0, fonda, L a Perla, á todas horas. 
13101 4-12 
S E S O L I C I T A 
para una corla familia una criada de mano, blanca, 
que entienda de costura. Manrique 117, de las doce 
del día á las tres de la tarde. 13102 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera de ropa de niños, de seis á seis. 
Se exigen buenas referencias. Reina 53. 
13118 4-12 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O peninsular, recien llegado, lo mismo para el campo 
que para ia poblapión, prefiriendo él el empleo de 
portero ó sereno y ella de manejadoro y á ú l t ima ho-
ra de criada de mano: informarán Universidad 23. 
13117 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora que sepa rizar á 
máquina para tres personas, que traiga recomenda-
ción. Teniente-Rey 28, altos del café. 
13105 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A señora de color á leche entera, teniendo buenas 
recomendaciones por su conducta: informarán Monte 
número 5. 13110 4-12 
AV I S O — D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A criandera á lecho entera: informarán calle de la 
M al oj a n ú m ero 75. 13109 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninsular en a lmacén ó casa particular, tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Monte número 
97 darán razón. 13128 4-12 
MO D I S T A Y G E N E R A L C O S T U R E R A , corta y entalla por figurín con la mayor perfección y 
desea colocarse en una casa particular de moralidad 
que estén acpstumbradas á vestirse por buenas modis-
tas; de costurera y nada más , sea á la Habana 6 al 
campo, por mes o por dia. Empedrado 59, de 12. 
á 7. 13127 4-12 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A tanto de hombre como de señora y también una 
criada de mano y un muchacho de 15 "á 14 años para 
criado de mano y una criada de mano para el campo 
calle del Consulado número 97, entre Animas y V i r -
tudes. 13132 4-12 
UN A M U C H A C U I T A B L A N C A O D E C O -lor, de 12 á 14 años para cuidar á un niño, se so-
licita en O'Reilly número 77. 
C 1916 4-12 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán calle de Lamparil la 82. 
13125 -4-12 
X ^ O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
JL /coIocarsc de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben cumplir con su obligación. Ancha del Norte 392 
darán razón. 13018 4-11 
T M P O R T A N T E . SE D E S E A O B T E N E R U N 
Xcuadi i l le ro para el corte y alza de caña para la 
liróxima zafra en uno de los ingenios de esta Isla y 
también 50 trabajadores para las faenas de los mismos 
Aguacate número 58, telefono 590. Juan Mart ínez. 
13010 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sepa coser. G. n. 8. Vedado. 
13093 4-11 
SR D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S P E -niosulares para criadas de mano ó manejadoras: 
tienen quien responda por su conducta: informara 
J o s é Montero, calzada de la Infanta, junto al chucho 
de Villanueva. 13091 4-11 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O j o -ven, sin hijos, peninsulares, el para criado do 
mano y la señora para criada de mano ó manejadora 
pudieudo ser en la misma casa, tienen quien respon-
da por su conducta: informará calzada do la Infanta 
junto al chucho de Villanueva, J o s é Montero. 
13090 4-11 
MA N E J A D O R A . U N A M U Y C A R I Ñ O S A con los niños desea colocarse con una familia 
particular, es peninsular y de mediana edad: tiene 
personas que la garanticen. Habana 93, bajos. 
130.S2 4-11 
EN C O M P O S T E L A N U M E R O 36 C A F E , SE admiten abonados para comer, á precios módicos. 
En la misma se alquilan dos espaciosas habitaciones, 
una de ellas con puerta á la calle. 
13088 .1-11 
S E S O L I C I T A N 
un buen criado de mano, un cocinero y una lavande-
ra. Se piden referencias. San Miguel 115. 
13072 4-11 
Manejadora, sueldo $ 1 7 oro 
Se solicita una manejadora, de mediana edad, con 
buenas referencias, en Carlos I I I n. 6. 
13071 4-11 
CR I A N D E R A — U N A S E Ñ O R A G A L L E G A de-sea colocarse á leche entera la que tiene muy bue-
na y abundantísiij;a, en una casa de familia respeta-
ble, también una manejadora. San Láza ro 269, tren 
de coches informarán á todas horas. 
13070 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de manejadora de niños ó criada de mano: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: impondrán calle del Inquisidor 
número 3. 13053 4-11 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E costurera en una casa particular do seis á seis ó 
para cocinar para una corta familia en Picota esquina 
a San Isidro número 69 informarán. 
13056 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó coiíhiero <jue tenga buenas referen-
eias. Calzada del Cerro u. 624. 13245 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar una niña de dos años, que 
tenga buenas referencias. Impondrán Aguacate 132. 
13214 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N C R I A D O F I N O que ha servido en el ejército: sabe servir á la r u -
sa y á la española: sabe algo de pintor y de maqui-
quinista: tie..e personas de respetabilidad que abonen 
por su conducta: pero ha de ser con la condición de 
que le dejen salir dos horas por la noche, exceptuando 
los uíus de visita. San Pedro n. 20, frente á los mue-
lles de L u z . 13168 4-13 
C O C H E R O . 
Se solicita uno blanco que tenga buenas referen-
cias. Acostü 19. 13167 4-13 
ESE A C O L O C A S E U N A C R I A N D E R A P E -
ninsular recien llegada, con buena y abundante 
¡eche, para crirtr á leche entera: tiene quien responda 
por ella. Impoi ídrán Oficios u . 15, fonda E l Porvenir, 
13143 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, recien llegada, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: tiene personas que 
garanticen su conducta. Impondrán calzada del M o n -
te n. 380. 13050 8-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de diez á doce años, para criado de 
mano de uu matrimonio sin hijos. Obrapía núm. 44i. 
13085 4-11 
4 5 , 0 0 0 $ oro. 
Se facilitan en partidas de 3, 4 y 6,000$ en compra 
do fincas urbanas en esta capital. También se vende 
una fonda-bodega en Guanabacoa en $1,700 oro, que 
tiene de venta diaria de 60 á 70$. Aguacate núm. 58. 
Teléfono 590. J . Mart ínez. 13080 4-11 
AL E R T A T O D O E L M U N D O . — N E C E S I T A -mos 3 criadas, 2 manejadgras, 2 cocineras, 1 l a -
vandera, 2 cocineros, 3 criados, 1 portero, 1 cochero, 
1 camarero, 1 ayudante de cocina, 3 muchachos, y 
colocaciones para los que vengan. Tenemos criande-
ras, costureras y todo lo que pidan los señores dueños. 
Vendemos casas de todos precios. M . Valiña. Aguiar 
n. 75. Teléfono 894. 13078 4-11 
E n A m a r g u r a n? 74 , bajos, 
se solicita una manejadora. 
13055 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia: sueldo 15 pesos bi-
lletes: quo sea aseada. Bernaza número 36 A. 
130G1 4-11 
E X C U S A D O S - m O D O E O S . 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G r U I A R 4 9 . 
C 1840 26-1 N h 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R Y R E C I E N llegada desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora, tiene buenos informes y darán razón Santa 
Clara n. 39. altos. 13045 4-11 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H i -jos desea colocarse: el de portero 6 mozo de co-
medor y ella para coser, zurcir y hacer toda clase de 
bordados: tienen personas que garanticen por su con-
ducta: informarán Amistad 91, á todas horas. 
13052 -1-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada de mano: in-
formarán Neptuno 251. • 13058 4-11 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
J_ypeninstilar, joven de 22 años de edad, sana y con 
buena y abundante lecíie, para criar á leche entera: 
tiene tres meses de parida y personas quo respondan 
de su conducta: impondrá el portero de la casa A g u i -
la 116 A, á todas horas. 13059 4-11 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
)Oó isleña, de mediana edad, para la limpieza de la 
la casa, que sepa cumplir con su obligación. Salud 
34, casi esquina á Campanario. 13018 6-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para lavar y planchar la ropa á una corta 
familia en una linca de campo en la jurisdicción de 
Colón. Compostela n. 49, altos, informarán. 
12SS§ 10-8 
Fonda E L PORVENIR, Oficios n. 15. 
Al hacernos cargo de esta acreditáda casa, oíreeemos á nuestros favore-
cedores un excelente surtido de comestibles gallegos, acabados de llegar en 
el Ultimo correo de la Península. » * 
Los que quieran conyencerse, hagan una visita á este estahlecimiento, 
donde los recibirán muy gustosos 
12590 15-1 N v 
D E I 1 B L E S . 
G A N G A . 
Por la cuarta parte de su valor se vende una v i -
driera en forma de kiosco, propia para establecimien-
to. E n la sombrerería " L a Barata" calle de la Salud 
número 1 informarán. 
13207 4-13 
COMPRAS. 
O B I S I I P O u s r . s e . 
L I B H E H I - A . . 
Se.compran y venden toda 
clase de libros. C 1809 alt 13-29 Oc 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases y métodos de música . 
Neptuno 121, librería. 
1S08S 4-11 
M U E B L E S , A L H A J A S , 
brillantes, oro y plata vie;a, se compran pagando al 
tos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
12921 13-8 N n 
m i 
Cobre viejo. 
Se compra cobre y demás metales viejos en todas 
cantidades, pagando á buenos precios. Monte 212 ca 
si esquina á Bulascoain. 13213 4-15 
1> E E D 1 D A — S E H A E X T R A V I A D O U N P E . rro perdiguero, color blanco y manchas carmeli 
tas, lleva un collar que dice Dr . Wilson, Prado 115 
la persona que lo entregue en dicho punto será gra t i -
ficada. 13006 5-10 
i L O O I L E E E S . 
Eu el Carmelo se alquila una IBasa con todas las comodidades para familias que les gusten puntos 
campestres, con arboleda, frutales independientes 
con divisiones para animaleij, palio cercado, agua 
mejor quo la de Vento, á una cuadra de la linea, calle 
18 númoro 15: impondrán en la misma número 16. 
13174 8-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Tul ipán 34 esquina á Clavel, Cerro 
otra J e sús del Monte Pamplona esquina á San Luis 
más pormenores Neptuno 45. 13194 4-1 ' 
ITIn la calle de Cuba número 6 se alquilan unos LJmagnílicos entresuelos compuestos de sala y dos 
hermosos cuartos, propios para escritorio ó bufete; 
también se alquila (a parle baja de dicha casa para 
depósito de vinos, tabaco ó cosa análoga: una coche 
ra para dos carruajes y caballeriza para tres caballos 
13222 4-15 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle en la casa calle del Sol número 4, piso principal, son 
muy claras y frescas y á preciqs módicos, es casa do 
orden y moralidad; informan en la misma en los altos 
á todas horas. 13223 4-15 
A g u i l a 7 0 
Se alquilan en módico precio habitaciones altas y 
brajas con asistencia ó sin ella. 
13220 4-15 
S E A L Q U I L A N 
unos altos exteriores, compuestos de dos habitacio 
nes, á una ó dos señores solas ó matrimonio sin hijos 
En Neptuno númoro 152 darán razón. 
13185 alt 4-15 
Se alquilan los altos de la casa Pr ínc ipe Alfonso número 212, casi esquina á Belasooaín, muy boni 
tos y ventilados con entrada independiente y propios 
para corta familia; en los bajos dan razón. 
13213 4-15 
PUNTO CENTRICO. 
Se alquiián los altos, con entrada por el zaguán, de 
la casa Obrapía 32, esquina á Cuba. Son muy frescos 
y prppios para casa de comercio y escritorios, pudien-
do subarrendarse estos: tiene pisos de mosáico y de 
mármol y si se desea lugar para almacenes de depósi -
tos; también so pueden proporcionar en ios bajos que 
pertenecen á la misma casa. 
! 13240 4-15 
PA R A U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S O SE-ñoras solas, se alquila un salón alto muy fresco 
propio para persona de jjusto: precio media onza oro 
Estrella 95, entre Manrique y Campanario. 
13234 4-15 
Galiano n. 1 2 9 . 
Se alquilan habitaciones altas con balcón á la callo 
á hembres solos ó á matriraonios sin nifios. Precios 
módicos. Además un departamento propio para una 
sociedad. 13251 4-15 
Aviso á las fainilias y cállateos solos 
tínica casa en su íílasc en la Habana. 
En el Cerro, calle de Atocha n. 8, á una cuadra de 
la calzada, se alquilan bonitas habitaciones altas con 
balcones á la calle y bajas, con agua, baño y entra-
da independiente á todas horas, á tres y medio pesos 
oro cada una las altas y las balas á dos y dos y medio 
pesos oro cada una. Se recomienda á los recien llega-
dos de Europa por ser esta casa refractaria á enfer 
medades por estar situada eu un punto seco y vent l 
lado; asimigma se recomienda á toda persona que pa-
dezca del estómago y de inapetencia, en esto es esta 
casa una especialidad por tener un manantial de a-
guas especiales; hay cocinero en la casa para el quo 
quiera arreglarse con la comida; buen orden, aseo, 
comodidad y economía. Se da razón en la misma á 
todas horas. Calle de Atocha número 8, en el Cerro, 
13U77 alt 4 d - l l 4 a - l l 
ITIntresuclo fresco é higiénico, en punto muy cen-I j t r a l , se alquila uno do once habitaciones y dos 
cuartos más y la cocina en la azotea, á familia decen-
te, en 4 onzas con fiador. E n Industria 138, esquina á 
San José , da rán razón. 13002 5a-9 5d-10 
Se a lqu í la la espaciosa casa calzada del Cerro nú mero 478, eu bastante proporción: es muy fresca 
con mucho frente y fondo, propia para mucha fami 
lia, alguna fábrica ó colegio: da rán razón San Igna-
cio 16, entresuelo, estudio del Ldo. Car r tón : la llave 
cu la misma calzada número 476. 
13158 4-13 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Obispo n ú m e r o 113, altos, se alquila 
una habitaciíín. 13152 4-13 
S E A L Q U I L A 
en casa particular una fresca y seca habitación baja 
á señora sola: es casa de poca familia y la única in 
quilina: Perseverancia número 4. 
13170 4-13 
N E P T U N O N . 1 7 1 . 
Se alquilan dos habitaciones altas y 2 bajas á hom 
bres solos: precios módicos. 
13156 4-13 
S E A L Q U I L A 
una habitación de los altos de la casa calle Ancha del 
Norte 243 esquina á Belascoain, con dos balcones d i -
vidida en dos departamentos, propia para una perso 
na sola ó un matrimonio, en ú c s centenes mensuales 
13172 4-13 
Se alquila la casa número 817 de la calzada del Ce-rro, esquina á Santa Teresa: consta de alto y bajo, 
con portal, sala, comedor, patio, cochera, caballeriza 
cuatro cuartos bajos y siete altos, y otros menores, 
como pora despensa, baño, «fec. L a llave está en Za-
ragoza número 33, donde t r a t a rán de su ajuste. 
13122 4-12 
S E A L Q U I L A 
un local bajo con dos habitaciones altas de entresue-
lo. También tres habitaciones en la azotea, juntas ó 
separadas. Aguacate 63. 13113 4-12 
Prado n. 1 1 5 . 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas, juntas ó 
separadas, á personas formales. 13111 4-12 
60 , Bernaza , 6 0 
Habitaciones altas y bajas á personas de morali-
dad, con muebles ó sin ellos, precios módicos. 
13129 4-12 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi -
cos. También se alquila un zaguán para estableci-
miento. 13126 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 1, de la calle de la Amar-
gura, propios para escritorio. 
C 1915 6-12 
Para panader ía se alquila la espaciosa casa Obrapía número 75, con gran cuadra y tres grandes hornos 
fabricados á todo costo expresamense para numerosas 
contratas, tiene además nueve cuartos altos: en el 
número 84 del frente está la llave: impondrá su due-
ño San Ignacio 134*. 13081 8-11 
B e r n a z a n ú m e r o 1, altos 
so alquila una sala (entresuelo) con ventacas á la ca-
lle, propia para dos amigos, no se admiten señoras. 
13079 '4-11 
Se alquila el alto de la hermosa casa Tejadillo n ú -mero 1, con once cuartos, tres salas, cuarte de ba-
ño, hermosa cocina, recibimiento, pisos de mármol y 
mosaico, esquina á á la brisa, agua de Vento, muy 
saludable é higiénica, con buenos desagües. 
13067 4-11 
A V I S O . 
En la calle do Bernaza n. 70, se alquila el zaguán 
propio para un carruaje, (que ya antes hubo) y co-
chera para un tronco: tiene todo lo necesario. Ber-
naza n. 70. ' 13087 4-11 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso do la casa Pr ínc ipe Alfonso número-83. 
Puedo verse & todas horas. Informarán en la misma 
ó en Acosta n. 43. 13074 8-11 
¡ ¡ ¡ATENCION!!! 
E n reparación la grande y espaciosa casa situada 
en la mejor cuadra de la calle de O-Reil ly, propia 
para cualquier industria ó 'comercio: se cede en a l -
quiler, con y sin contrato: en la misma darán razón á 
todas horas." O'Reilly 58. 13049 4-11 
V E D A D O . 
Se alquilan dos casas de l i onzas y $40 respectiva-
mente, cen agua, luz eléctrica, telefono y j a rd ín , y 
por su situación sobre la loma es lo más sano: por 
meses ó por años. Quinta Lourdes frente al juego de 
pelota. 13095 4-11 
S E A L Q U I L A 
un cómodo cuarto alto á matrimonio sin niños ó á 
mujeres solas: han de ser personas decentes. E n Cam-
panario 8, informar-ln. 13073 4-11 
S E A L Q U I L A . 
una habitación con asistencia ó sin ella, en Cuba n ú -
mero 86, altos. 13057 4-11 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa é independiente habitación alta. Café 
Los Perales, Riela número 24. 
13000 8-10 
S E A R R I E N D A 
á tres leguas de la Habana, una tinca de tres caba-
llerías, cercada de pina, con casa do tabla, teja y 
guano, agua corriente todo el año. Impondrán Amar-
gura 47, altos, 12980 8-9 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las comodidades para fábrica de tabacos 
se alquila la casa calle de las Virtudes n. 96, donde 
estuvieron L a F lo r de Cuba y L a Flor de Mur ías , que 
por su capacidad puedo también servir para cualqui 
otra industria análoga. L a llave é informarán, en 
café del lado. 12964 8-9 
S E V E N D E 
medio juego de Viena, seis sillas, un sofá, una mesa y 
cuatro mocadores. Prado número 87, altos. 
13225 4-15 
V E D A D O . *" 
Se alquilan unas hermosas habitaciones en forma 
de casa, en el punto más saludable y pintoresco del 
Vedado: calle 13 entre 2 y Pasco: en la misma infor-
m a r á n . 12838 8-6 
Jesús del Monte.—Se alquila en dos y media oro la hermosa casa-quinta San Indalecio n ú m e r o 15 
(Santos Suárez) es de fabricación moderna, siete ha-
bitaciones, excelente agua y árboles frutales, etc. L a 
llave en la misma é informarán San Rafael 45. 
12741 15-4 Nv 
Se alquilan espléndidos y elegantes departamentos y habitaciones con balcones á la calle frente á la 
brisa y ancha galer ía al interior, á caballeros y fami 
lia sin niños, con servicio ó sin él; también se alquilan 
en los bajos departamentos propios para almacenaje 
en Paula n . 2, esquina á Oficios, 12533 15-30Oc 
M a M c a ^ W c i i e i t o s 
SE V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E cons trair cu el paradero de San Miguel, caserío de 
Tumba Cuatro, por ausentarse su dueño, propia para 
establecimiento, meiio? de víveres: en la misma im-
pondrá su dueño. .13242 4-15 
B A R A T I L L O . 
Se vende un acreditado baratillo propio para un 
principiante; se da en proporción por su dueño no po-
der atenderlo. Informarán ferretería L a 2'.' Francesa 
mercado de Colón. 13197 9-1 
SE V E N D E U N A E S T A N C I A C O N B U E N A fábricas á dos leguas de ésta por calzada, y se 
arrienda otra á poco más de una legua por calzada de 
excelentes terrenos y aguadas. Campanario 52. 
13175 4-15 
EN $3,700. B O N I T A CASA E N S A N L A Z A R O , toda flamante, suelos finos, techos do 1?, agua 
buena, azotea y tres cuartos. Angeles n ú m e r o 7. 
13249 4-15 
A los barberos. 
Se vende en módico precio una barber ía que por 
estar situada en excelente punto y tener una buen 
marchan te r ía , es un magnífico negocio para el que 
sea del oficio. No se admite proposición que no se ba-
se en el pago al contado. Informará su dueño, de 
cuatro á seis de la tarde en O'Reil ly 73. 
13221 4-15 
SE V E N D E P A R A A R R E G L A R U N A T E S lamentar ía y marcharse su dueño un bonito cafó 
en uno de los puntos más transitables do esta capital 
no tiene competencia, módico precio, por su ajuste 
más una pequeña bodega propia paro hombres solos 
Ambas casas, vista hace fé. Pormenores Corrales 207 
de 11 á 1, impondrán . 13218 4-15 
V E D A D O . 
Se vende una bonita casa próxima á la l ínea , con 
portal de azotea, sala, saleta, cuatro cuartos, j a rd ín y 
agua, mide de terreno 16 varas de frente por 60 de 
fondo, recien construida y se da muy barata, sin in-
tervención de corredor. Calle 10 entre 9 y 11, bodegi 
informarán. 13187 6-1;" 
BU E N A F I N C A . — S E V E N D E N 2 C A B A L L E rías terreno colorado primera de primera, con 
fábricas, arboledas frutales cercadas de pifia piñón y 
piedra, situada entre Guanajay y Artemisa: idformes 
Esteban E. Carcia, Colegio de Escribanos (bajos) 
de 1 á 3, ó Salud 65. 13165 4-13 
S E V E N D E N 
una vidriera de tabacos, bien surtida y acreditada 
con sus armatostes, su precio muy cómodo: se vende 
por su dncño no poder asistirla. Pr ínc ipe Alfonfo 284, 
13i49 4-13 
B a r r i o Guadalupe. 
En $3,950, rebajando $50 quo reconoce, se vende 
una casa toda azotea, sala, saleta, 3 cuartos, saleta al 
fondo, buena cocina, ganando $34 oro: informes, Es 
teban E. García , Salud 65. 13163 4-13 
OJO.—SE V E N D E N 3 E S Q U I N A S O C U P A das por establecimientos de mucha vida, en el ha 
rrio de San Láza ro ! la más cara es de $8,000 oro y la 
más barata de $4,500: informarán calle de la Concor-
dia n . 187 por la mañana y 'tarde, tengo casiias do á 
$1,500 oro para bajo todo el año. 
13155 4-13 
SE V E N D E M U Y B A R A T A Y C O N V E N T A jas para el comprador una casa-quinta de mam-
postería y azotea, ubicada en un terreno de unas 4000 
varas cuadradas, inmediata á la esquina de Toyo. Je-
sús del Monte: informará el Sr. Rivero, Escr ibanía 
de Galetti . 13131 4-12 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño un magnífico establecimíen 
lo de peleter ía , situado en buen punto: informarán 
Helascoaín 27, peleter ía La Repúbl ica . 
13094 8-12 
SE V E N D E E N 81.800 U N A CASA E N G U A nabacoa de alto, inmediata al paradero del ferro-
carri l ; en $4,000 en pacto una casa en el barrio 
de Colón; en $3,000 una casa Escobar inmediata á 
Neptuno; en $5,000 una casa acabada de fabricar en 
el Vedado con j a rd ín ; en $8,000 una id. de alto T r o -
cadero- Concordia 87. 13191 1-11 
Aprovechar la eperiunidad. 
Por marchar á la Pen ínsu la se venden los bienes 
siguientes: Una casa en J e sús del Monte 561 capaz 
para una gran familia con mucho terreno para una 
quinta teniendo á su fondo una estancia de más de \ 
caballería con su vivienda; otra casa J . del Slonte 
531, con una gran cuar ter ía al fondo teniendo ademá 
J- tercio de caballería de terreno de fondo. Otra casa 
calle del Pocito n. 4 y una cuar ter ía en la misma ca-
lle á dos pasos de la calzada. Todas en proporción, al 
contado y plazos si desean 6 so permuta por alguna 
casa en la Habana. Informes Consulado 4, de 11 á 12 
y de 5 á6. 13075 4r- l l 
SE V E N D E E N $15^000 U N A CASA D E Z A -guán en la calle del Consulado; en $6000 una idem 
en Neptuno; en $12,000 una de alto; San Ignacio i n -
mediata á la Plaza Vieja; en $10,000 una de alto en 
Animas acabada de fabricar; en $4000 uua idem en 
Compostela; en $6000 una idem Sol; en $8000 una 
ídem San Lázaro . Concordia 87. 
13192 4-11 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S É yende en mi l pesos oro libres para el vendedor 6 
se román 500 en hipoteca al IJ- por ciento sobre la c ó -
moda casita Diaria 9, con tres cuartos, sala, cocina y 
bonito patio, terreno propio y libre de gravamen; para 
más informes dirigirse á la misma, de ocho á doce y 
de cinco á siete. 13008 8-10 
B O T I C A 
Se vende una en buen-sitio de esta ciudad, es de 
poco costo y se da en proporción por no poder aten-
derla su dueño. Informarán droguería Sarrá . 
12977 6-9 
O I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
lOvende la casa calle del Prado número 20. Puede 
verse á su "dueño durante las horas de trabajo en las 
obras del muelle de Carpincti. 
12952 15-9 nv 
Vedado.—Buen negocio. 
Se vende en el punto más sano y saludable, uu te 
rreno redimido que mide 25 por 22i- m.; tiene fabrica 
dos cinco grandes cuartos de manipostería: gran patio 
al frente con su servicio á mano y una casa mitad de 
manipostería y mitad de tabla, con sala, comedor, co 
ciña, j a rd ín , agua, todo cercado y sembrado: su due 
ño, 13 entre 2 y 4, informa. Precio $3,500 oro: (sin 
corredor.) Se advierte que estos lugares están toman-
do mucho valor. _J;2??3__ ^ 
BÜ E N N E G O C I O — S E V ^ Ñ I J É ^ Ñ T C A S A en Arroyo Naranjo con pozo fértil frente á la cal-
zada y al paradero del ferrocarril, el mejor punto pa 
ra una quinta ó para establecimiento, n . 109. 
12780 2(>-5nv 
l M I M E S 
SE V E N D E N . — U N C A B A L L O J Í ^ O A Z U I ^ criollo, de tiro, respondiéndose á todo. Un tí lburi 
americano. Uu cabriolet moderno, también se cam-
bian por duquesa ó milord, y se alquilan los bajos 
rara almacén ó bufete, Cuarteles 42, para su ajuste 
Neptuno 156, de 8 á 1 • 
13188 4-15 
S E V E N D E 
un caballo maestro de tipo, 4 años, 7 cuartas, color 
moro, trote limpio, y una bafiadera de mármol : Agua-
cate 112. 13196 4-15 
Caballo de s i l la 
En Amargura número 39 se vende uno de media 
sangre, de más do 7 cuartas y maestro de picadero. 
13229 8-15 
E N $ 8 5 O R O 
se vende una magnífica yunta de bueyes de primera 
clase: pueden verse cu Puentes Grande, Calzada Real 
n. 118: en la misma informa José Gregorio Riosch. 
13 64 4-13 
S E V E N D E N 
dos hermosas ovejas de casta Merino, propias para 
cría: pueden verse de ocho á once de la mañana , en 
Luz n. 7. entre las de Inquisidor y San Ignacio. 
13140 3-13 
SE V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O D O R A -do do trote, de 6 años y más de 7 cuartas: puede 
verse eu Belascoain 41 é informarán Habana 114 de 
12 á 4. 13106 4-12 
PA R A LOS A F I C I O N A D O S . — S E V E N D E E N la mitad de su valor un perrito muy fino y s impá-
tico, mixto de Chihuahua y Bláncan tan , propio para 
cría ó para obsequiar á persona de estimación, y un 
mixto degilgueroy canario muy . , v cantando. Monte 
n'. 309, de 10 á 6. 130-12 4-11 
Hacendados. 
Magníficos toros para bueyes, muías de 0 cuartas á 
6 y 10 dedos, uu gran caballo de silla y dos yeguas de 
7[4 maestras de tiro y propias para un t í lbury ó ca-
rnaje chico. Informarán Estevez 58. 
13041 4-11 
A V I S O 
Se vende un hermoso burro padre y aclimatado, 
puede verse y tratar dd su ajuste en Concordia 182. 
12907 15-8 N v 
1 C A 1 0 A J 18. 
S E V E N D E 
duquesa francesa, de menos de medio uso, marca 
tillers, propia para una familia de gusto: informa-
Prado n. 99, á todas horas. 
13235 4-15 
S E V E N D E 
uu milord de medio uso en proporción. Calle de Es-
pada n. 2, entre Concordia y San L á z a r o , de 6 á 9 y 
de 3 á 4 de la tarpe. 13154 8-13 
^ N V E N T A U N C A R R E T O N C O N C A R R O Z A 
_Vy muelles quo han sido hechos para servicio de 
panader ía , propio para ventas ambulantes. Estahlo-
de Morillas y Cp., Prado y Genios. 
13064 15-11 
Se vende en ganga 
un cochecito do poco uso en Zanja 96, sin.fuelle y se 
da en 1\ onzas; do las 8 de la m a ñ a n a á 6 de la tarde 
so puede ver. 12722 10-4 
S E V E N D E 
una vidriera kiosko propia para tabacos y cigarros: 
informarán Teniente-Rey n. 39, de 12 á 4 de la tar-
de, pele ter ía . 13180 4-15 
S E V E N D E 
un pianino en muy buen estado: puede verse en Car-
los I I I n. 4, de 1 á 6 de la tarde. 
13239 4-15 
C o n t r a l a d r o n e s y fuego, cg jas de h i e r r o 
Se realizan varias en el depósito de la venduta de 
F . G. Minino, Mercaderes n ú m e r o 13. 
13098 4 a - l l 4d-12 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S L O S M U E B L E S que contiene la casa Perseverancia n . 18. Juegos 
de sala de Luis X I V y Luis X V y Reina Ana, de no-
gal macizo; de coiriedor, de fresno y nogal, de meple 
y caoba, sillas y sillones de varias formas, carpetas, 
escaparates, canastilleros, camas de hierro, l ámparas 
de cristal y pintadas, tocadores, lavabos, peinadores, 
veladores, espejos, estantes para libros, lavabos y es-
pejos de barber ía , aparadores, jarreros, neveras, m á -
quinas de coser, mamparas y otros muebles, á precios 
muy baratos. 13160 4-13 
L A E S T R E L L A D E O R O . 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrap ía . 
Teléfono 694.—Vendemos los mejores juegos de 
sala, de comedor y de cuarto, á precios limitados; 
sillas á $ 1 oro, sillones á $2, lavabos á $10, camas á 
20; peinadores á $30, vidrieras, canastilleros, escapa-
rates de lunas por mitad de su valor. Los brillantes 
de más luces que hay que ver, los relojes más exactos 
que se conocen, bronces y objetos de arte á precios 
de ganga. Compramos joyas y muebles. 
13013 alt 15-10 
JOYERIA Y MUEBLERIA 
E L C A M B I O 
San Miguel ntím. 62, - casi esquina 
á Galiano. 
Conocido nuestro sistema de facilitar por medio de 
precios de la mayor modicidad posible, la adquisición 
de muebles y prendas, objeto de nuestro giro, seña la -
mos alguños renglones, en apoyo de la verdad de lo 
manifestado. 
Damos los juegos Luis X V y Viena á 35, 40, 45 y 
60 pesos, medios juegos idem a 15 y 25, escaparates 
de nogal, palisandro y meple de una y dos lunas, á 05 
75 y 100 pesos, de caoba y cedro de 20 á 40, jarreros 
de caoba á 5, 7, 10 y 15, aparadores de todas made-
ras de 6 á 30 pesos, mesas de correderas á 10, 15, 20 
y 25, camas de hierro y nogal muy baratas, máquinas 
de coser á como quieran, también tenemos bürós , car-
petas, estantes para libros, canastilleros, sillería de 
todas clases muy baratas, en espejos hay buen surtido 
y de todos tamaños y precios, l ámparas do cristal, l i -
ras y cuculleras de 6 á 30 pesos, lavabos depócito y 
corrientes, tocadores y peinadores de 5 á 50 pesos, 
mesas de noche y "abinete de 3 á 12 pesos, neveras y 
refrigeradores también baratos. 
E l misino sistema aplicamos á las prendas de oro, 
plata y brillantes, que sin ser d enecesidad hacen f a l -
ta; también como muestra diremos que damos los ani -
llos de oro hasta en peso y medio y á 40 centavos los 
de plata; así como pulseras del mismo metal á $ 1 , 
1-30 y 50 centavos, aretes y dormilonas los realiza-
mos a cualquier precio, en relojes tenemos gran va-
riedad de los mejores y más acreditudos fabricantes. 
13169 4^13 
LA EQUITATIVA. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Compostela 112, Plaza de Belén. 
Grandes existencias de muebles, pianos, joyas y 
artículos de fantasía. 
Se facilita dinero sobre alhajas, muebles y valores 
á un interés módico. 
Las ventas que esta casa realiza á precios de ganga 
parece inverosímil. 
Se pagan buenos precios á todo aquel que propon-
ga á este establecimiento negocios de muebles y p ia -
nos. 
Compostela núm. 113, esquina á Luz. 
Plaza de Belén. Teléfono 676 
C 1886 alt 13-5 N v 
M I S C E L A N A 
Muy baratas por tener que desocupar el lugar se 
venden 4 puertas casi nuevas', 3 son de 2 metros 83 
cent ímetros de alto por metro de ancho y la otra de 
zaguán de cedro de 2 hojas con 2 postigos, con a-
dornos de escultura, falleva y cerradura de l lavín, 
con 4 metros y 25 cts. de alto y 2 metros 35 ctms. de 
mcho y 2 guardacantones de hierro. Obrapía esquina 
á Compostela, café y t ambién un magnífico piano de 
media cola, nuevo. 
13153 4-13 
S E V E N D E 
un magnífico pianino easi nuevo, de lo mejor, de Ga-
veau: San Miguel n . 140. 13099 6-12 
V i d r i e r a s m e t á l i c a s . 
Se venden por no necesitarse, una de 5 pies, otra 
lo 1, otra de 6 y otra de 3. Pueden verse Obispo 37, 
Deposito de Tabacos. J3063 4-11 
S E V E N D E 
una hermosa vidriera de 4 varas de largo, con sus co-
rrederas \ cristales, toda de caoba, y un mostrador, 
propia para un tren de lavado ó casa do empeño, se 
dá barato. Sol 88, i todas horas. 13103 '1-12 
I7n piano 
Se vende en 50 pesos oro, propio para aprender, 
pequeño y de formas modernas: informarán en A n i -
mas 40, á todas horas. 13062 1-11 
TE INTERESA 
C O M P R A R por un módico precio los enseres de la 
barbería Reina número 101, consistentes en esta for-
ma: un magnífico tocador corrido con espejo, una p i -
la con espejo, 3 sillones con banquetas, 3 sillas gira-
torias, una l ámpara melálica de 4 luces y otro toca 
dor de mármol corrido. Informes á todas horas en 
Reina 101. 13066 4-11 
ARABAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , A . g u i a r 4 9 . 
C 1841 26-1 Nb 
S E V E N D E 
un piano Pleyel y otros muebles. Compostela es-
quina á San Isidro, pabellón número 1. 
12318 20-25 Oc 
M e s a s de bil lar 
Se compran, venden, cambian nuevas por usadas y 
se alquilan para establecimientos y casas particula-
res. Se hacen operaciones al contado y á plazos. Es-
pecialidad eu paños, gomas, bolas, tacos, etc. R. M i -
rauda, Obrapía 30. 12386 26-26 ot 
Be D m t ó a F Peiiiería. 
pujos de sangro y sin ella, catarros intestinales, dia-
rreas flemosas, ardor y toda irr i tación intestinal, se 
consigue la curación en pocos días con las P I L D O -
RAS A N T I D I S E N T E R I C A S de A m a n t ó , com-
juestas de vegeta les .—Pídanse en las droguerías y 
joticas. 
Tópico-Antiherpético 
D E ARNAUTO. 
Quita con toda seguridad el prurito producido por 
las herpes y otras enfermedades de la piel, es el me-
or y más económico específico. 
Se vende en todas las droguerías y farmacias. 
C 1780 20-26 ot 
5a2SHSH5MW5ZSHS 
Para devolver al cabello cano 'su primitivo 
color no hay cosmético mejor que el 
AGUA DE P E M DE GANDE 
Desde el año 1876 el favor que le dispensa 
el público no es solamente decidido sino cre-
ciente, lo que prueba que el A G U A D E 
P E R S I A de G A N D U L al devolver el color 
al cabello no lo destruye, y que el artificio es 
tan completo que el ojo más expetimentado 
no descubre si el cabello está teñido ó si es su 
color. Deja el cahaWo suave, brillante y se-
doso. Se vende en todas partes. 
C1878 alt 6-8Nv 
SHS2S252SZ5ESE52SHS?SHSESESESES?5BSéSESÜS? 5ÜSHSHS 
l i l i l í 
E l único remedio hasta el (lia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo m o -
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S Y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á do;.' pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá , Teniente-Rey 
número 41, H A B A N A , quien las manda por correo "á 
todas partes, previo envió de su importe. 
1856 alt 4-11 N b 
DEL 
HTEMB 
HE R R A D O R E S . A $5 50 VENDEMOS EL barril de herraduras, du á 100 libras netas, para 
caballos criollos y para el c:.mpo ó la ciudad. Enl» 
misma hay clavos para herraduras y de todas clases. 
Mercaderes 2, Ileury B . Hamel y Cp. 
13228 4-15 
A los c d s W o m . 
Se venden seis magníficas armaduras de madera y 
hierro, de 15 metros de luz, en buen estado, igual- -
mente la cubierta que les corresponde de alfí^ías, lis-
tones y planchas de hierro galvanizados de 23 por 15 
metros de superficie, propia para una industria, trea 
de coches, caballerizas, impondrán Muralla 18. 
13043 4-11 
Pasaron las muchas lluvias que durante la semnaa 
del Centenario han mantenido á los forasteros y ve-
cinos de la Habana en una continua iucertidumbre; 
pasó la procesión cívica, la más notable que se ha 
visto en esta capital; pero los que no han pasado son 
los CATARROS y TOSES fuertes que aquellas lluvias y 
cambios bruscos de temperatura han producido. L a 
TOS es un s ín toma muy desagradable. L a TOS, cuando 
es aguda, produce á veces vómitos, dilataciones de los 
vasos sanguíneos y dolores intercostales. La TOS no 
debe descuidarse, y curándola eon tiempo se evita que 
se haga crónica. Las PASTILLAS DE BREA, COHEI-
NA Y TOLÚ del D r . González, calman pronto y curan 
la TOS. L a asociación de un calmante suave, como 
es la CODEINA, á los balsámicos como son la BREA y 
el TOLÚ, hacen de estas Pastillas un remedio que de-
ben utilizar los que padecen LOS. Cada caja de Pas-
tillas pectorales del D r . González cuesta treinta cen-
tavos plata. Para los dolores en el pecho, espaldas 
y costado, producidos por la TOS, así como para los 
dolores reumát icos , recomienda el D r . González los 
PARCHES POROSOS, que llevan su nombre. Los par-
ches porosos del Dr . González se adhieren á la piel , 
promueven en un rápido sudor y ocasionan una re -
vulsión provechosa, y por úl t imo, la desaparición del 
dolor. Cada parche poroso del D r . González, cuesta 
dies centavos plata. 
Caracterizan á los Medicamentos del país que pre-
para el D r . González en la Habana, dos cualidades: 
la baratura y la bondad. Prueha lo úl t imo el A q u a 
F é n i x para teñir el cabello do color natural. Muchas 
señoras entrados en años, luc ían su hermosura el do-
mingo de la procesión, y nadie podía suponer que 
ten ían teñido el pelo con el A g u a F é n i x del Doctor 
González . Todos los preparados del D r . González 
ae venden en la 
ITICA DE SAN JOS 
GALLE DE AGUIAR, 106, 
H A B A N A , 
y en los demás estableeimientos bien surtidos. 
C 1532 - alt 39-16 St 
D E M A Q O M R I A . 
AL O S S E Í f O R E S H A C E N D A D O S . — V E N D O dos centr í fugas del fabricante Hepworth con su 
motora. San Isidro n ú m e r o 34. Apartado 700. H a -
bana. 12979 8-9 
¡Ladrillos Americanos 
S U P E R I O R E S 
R E F R A C T A R I O S "S" C O M U N E S 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 
A m é z a g a , G-arcía y Cp.—Matanzas. 
C 1803 26-29 Ot 
r I i A L E C H E A N T E F É L I G A . 
pura O mezclada con agaa, disipa 
P E C A S , L E N T E J A S T E Z ASOLEADA 
S A R P U L L I D O S . T E Z B A R R O S A 
A ARftüviAt i P R E C O C E S 
^ W < S E F L O R E S C E N C I A S ¿ T f 
_ R O J E C E S ^ ^ v 
« - ^ • v l i r ^ el cutis 
Y o t o fie Serra toalüralüi ^ 
fSvV-TOÍE Ápr»btdt$ o o r l t A e t d t m l » 
de M~dicln» d t Pyr l i , 
ÁdoptMits per </ 
Iformulirin v t ic l t l frtn*t$ 
y x u t o r l i e d i t 
W o l Cor,:iJs nr.tdlt»! 
• tsca da 3¿n P t tc r i l i j : i» . -tase 
Participando las propiedades del 2oA« 
^ del S i e r r o , eñlns Pildoras convienen u -
i ) pecIalineD te en las cnfermedtdes tan T i r a -
das quo fletermína el j é r m e n escrofuloso 
[tur,iores,ct)it:'HC¿toni*-! kiimoret fiHotttíte.), 
afecciones coütra las» cuales son Impotentes 
ios aimplos forruginosos; en la O l é r o i i i 
| {colares púlidos^onc ors-ea(/rorff í íanea i l 
la Hxf.enoTrev. Onenstrifaciin nula ó iifi-
«7) , la l í » í » , 1 a S í f i J l a c en « t i t u c t o n a l , its. 
E n fin, ofrecen i los jirAdícos un tgente 
terapéutico de los mas cr!ír£?lcos para esti-
mular el organismo y modificar las coustl-
tuclonesllmalicas, d é b i l e i ó debilitadas. , 
N. B — E l lortnro de hierro impuro 6aJ-i 
teredo03 ua ¡nemcamcuto Inflé! ó'irrlianta i 
Como prueba de pnroza y autenticidad de • 
las verdaderas T i i d c r a s cío B ü u a o s r ^ Q 
e i s í j a s e nuestro sello de ¿ r f S ¿ 
plata reactiva, nuosl ra s f 2 f y u » f ^ * & 9 
flrma adjunta y el cello, ^m-T^TS 
fek Unión de Fabricantes 
Farimcéutico de Pan», callt íonsparte, 19 
OEBcomrtesB D E L a s FALSincAcioxEs 
Unico aprobado por 
— A C A D E M I A de 
M E D I C I N A DE P A R I S ——• ; „ — • •^mmmmmmKaammm rvi tu ic^irNA. DE P A R I S 
para curar Anemia, Pobreza de la Sangre, Perd i t í a s , Uoiores de Eszomago, et€.-so Años de Exito. 
! Rehuzar todo frasco m m l lm el SeWo de'' i 'UNION des F A B R I G A N T S ". •• Par í s , 14, r. Beaux-Arta. 
X , O S N U M E R O S O S M É D I C O S Q U E E M P L E A N J a 
ni CLOUluguo-FOSl -ATO lle CA1- tülKOSOTADO 
la consideran como c i remedio mus seguro y eficaz contra las 
TISIS , BRONQUJTIS CRO'fílCAS, TOSES ANTIGUAS y P E R T I N A C E S , DENGUE 
va C á p s u l a s P a u t a u b e r g e se empican en los mismos casos y convienon 
las personas (jue no ( juicron tomar la « reosota bá io la forma de so ln f ión 
En casa del. . P A U T A U d S S C l & C * . í a . m o i u i o , Cesar ?• 
ir a de s o l u c i ó n 
u.jU^imnf.ipalesfcíF.csa 
I N J E G T M C A D E T 
m m m i 
F A M I S - 9', B o u l e w a r d n e n n í t u 7 — J f A J i I S 
D e p ó s i t o s en las principales F a r m a c i a s de las A m é r i c a s . 
W d e l v 
Especifico probado de la GOTA y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas f u e r t e s . Acción pronta y s e g u í a e n lodos l o s periodos 
dsl acceso. 
F. COir. ft.R é HIJO, 28, R,;c Saint-Ci-indo. PARI3. 
V E N T A P O n M E N O R . - KM T O D A S i - ^ S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
tfr ! IV 03 0 
de loa rr. . .a B & r a d a b i e a y de f á c i l d i g e s t i ó n 
tíu empleo es jirocioso para los niiies, cífiSd* f-mm'JA'H 4 i _ "~ i ^ «* lu ixv^Oy UVSUO 
k'rii-'? tie " £tG n»«seí,f y sobre todo al momento 
\ \ | i « e l desmain.-nmoato. — *•<?«?•/Iifi» l a d e n t i c i ó n . 
" í ^ S ísKí» A.seff(H'(t h a . j , t y u i a c : i a n d e tos Itue-nos. 
¡jaasKXS*-' ^ Previene 6 certa lo.-; defectos del crecimianto. 
n^tMmi^n.M.T»1!'''8 V i c t 0 r ^ . 7 P ^ c i p a l c s F a r m a c i a s de i ' rauc ia y dol Estrangero. 
/ Preparado \ 
\ E N F R Í O / 
X J 0 1 I 
E l IODO, combinado con los Jugos de las plantas ant iescorbút icas , 
presta á los n i ñ o s enfornaos los m á s grandes servicios para combatir las 
^ G l t í i i t l u l a t i d e l c u e l l o -- H a Q t t i t i s n i n — I i t f a i ' t o a escro-
' • V 0 f n l n a o s — EnfermeOtuBea d e l a piel — C e n t r a n d e l e c h e , etc. 
~ ' í ^ - ¿ i ví R e c m p l a z a c o n v e n t a j a l o s ü W í í f i d í ^ ~ 
•NTSASL-["^v—*W<ío de bí icalao; no ec solo *XTl'~~^S y j r ^ 4 ^ ^ 
fluirtifloajctc sino l a m b l ó n un de - í y~-~ ^ • / y * ^ y J ^ t 
rABia, ¿2 » 19, EOB raonor » ÍAB1»». 
* 
A R A 
(GodeSaa, Tol^; eto.) feSsJa 
Laaco i 'ónde la C o f l e i n t s p u r a tsencuer.tpa comoleihúa por las del T o l ú 
y dsl A g u a de S j a u r e l c e r e a u , qus hacen d e / J A R A B E del ©rZED 
{ó P a s t a Zed), el pecloral mas enérgico en todos los casos de 
B R O N Q U I T I S . C A T A R F i O S , T O S E S . I N S O M Í T I D 8 . P U L M O N 1 A S , «UL 
T O N I ' N U T ñ I T í V Q ' n \ 
E l V i n o d e J P e p t o n a D e f y c s n e es el mas prec;o-o de los t ó n i c o s , 
contiene la fibra muscular, el hierro h ó m á U c o y el fosfato de cal úc la carne de 
vaca, es el ú n i c o recons l i luyenlc natural y completo. 
Este d e l i c i o s o V i n o , despierta e l apetito, reanima las fuerzas del e s t ó -
mago y mejora la d i g e s t i ó n ; es un reconsti luyeutc s in igual norque contiene el 
^ l y U / J í A T O d e ios m ú s c u l o s y d é l o s ne rv ios , det iene la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
la sangre agotada por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n d é l a columna vertebral. 
E l T i t t o €le J ? e p t o n a D e f r - . - s n e asegura la nulrictou de ¡a» porsonas á 
quienes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nuire a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sosliene Ue íueneas de la 
madre durante la lactancia. 
L a l * e p t o n a J U e f r e s n e es a d o p t a d a o ú c i & l m e a í e pop í a A r m a d a y 
loa H o s p i t a l e s de P a r i a . 
OEFBESNE os el primer preparador dol T i n o d e P e p t o n a . Desconfiar de laa imilaciaaíi. 




antes do lada "comida." L a l ó s mas tenaz se calma en "pocos días. Las C á p c u i a s G u r V t T^son'oTra'ro^a*'ÍDlU 
G n y o t , puro, en estado sól ido. Cada frasco contieno 60 onpsu'aa Mnncas 
u E s t a ' 
que-ei A h i u i t r á n = ¡S' 
t r ,  t o  onc . Liaa  i  uuo e w ca l s ni e ; so!)re cala capsula vá impreso er n o a i ñ r o O u r o t •% K 
p r e p a r a c i ó n sera m u y p ron to , asi lo espero, unlversaluiente a d o p t a d a . « - frolcscr BiZiíi, Sádico M BospiU! S. lus , ej f.jis. " i^Í®P^. 
Rechácese, como falslfícación, todo irasco de A l q u i t r á n G u y o t {Licar 6 Cápsulas) que no lleve las sefias ; 1 9 , r u ó Ja~~h P a r í s "̂'fk 
Iiíipta dol "Diario di? la Manna," ¿iciaSÍÍ. 
